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I N T R O D U C C I Ó N 
E l actual régimen político de la 
mayor parte de los pueblos de Euro-
pa es objeto de generales censuras. 
Este hecho, sin embargo, no ten-
dría tanta gravedad si aquéllas estu-
vieran únicamente inspiradas en la 
crítica de las corruptelas de dicho 
régimen, porque entonces bien pu-
diera ser que nada se prejuzgase en 
contra de los principios en que se 
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fundan las constituciones modernas; 
pero es lo peor, y cualquiera puede 
comprobar esta observación, que no 
sólo se recriminan tales vicios, sino 
que además, y con mucha frecuen-
cia, la censura tiene un dejo amargo 
que transciende á desconfianza en el 
sistema. 
La misma reflexión hace Majora-
na cuando dice que «de algún tiem-
»po á esta parte se nota un movi-
»miento singular en la vida política 
»de los pueblos, especialmente en los 
»de la Europa continental; así como 
»antes estuvo en boga defender los 
»Gobiernos constitucionales invo-
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»cándoles con ardor aun donde no 
»se hallaban establecidos, aclamán-
»doles donde al fin se consiguieron, 
»ahora, por el contrario, son muy 
»frecuentes las críticas, á veces des-
consoladas, á veces desdeñosas» (i) . 
Como hace notar este escritor, el 
mal se deja sentir sobre todo en los 
pueblos de la Europa continental; y 
yo me atrevería á añadir que dentro 
del continente son las más castiga-
das las naciones de origen latino, á 
juzgar por la cantidad y por la espe-
cie de las protestas de que es objeto 
(i) A . Majorana, Del Parlamentarismo. Mal i .— 
Cause.—Rimedii. Proemio, I. 
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el régimen político en ellas estable-
cido (i), lo cual no quiere decir que 
en Inglaterra, y hasta en los Esta-
dos Unidos de América, muy espe-
cialmente en aquélla, se hallen las 
prácticas políticas del todo exentas 
(i) V é a n s e , si no, las siguientes obras , e l eg i -
das como muestra , por decirlo a s í : 
Francia: C a r n é , Eludes sur le go'uvernement re-
présenlalif.—Guizot, Mémoires pour servir á l 'his-
toire de mon temps. 
Italia: Majorana, ob. cit.—Cesare Balbo , Bella 
monarchia rappresenlativa. — Minghe t t i , / par-
titi polil ici e la ingerenza loro nella giustizia e 
nell' amministrazione. 
Grecia: E m i l e Bournouf, Gréce contemporanée, 
a r t í cu lo publicado en la Revue des Deux Mondes 
en 1870. V o l . 87, p á g . 993. 
España: Azcá ra t e , E l Régimen parlamentaria 
en la práctica. —0]e.a., E l Parlamentarismo, etc. 
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de defectos, imperfecciones y corrup-
telas (i) . 
No sería aventurado sostener, ni 
muy difícil de probar, que Inglate-
rra, que fué la cuna del sistema re-
presentativo, lo ha sido también de 
las grandes inmoralidades en políti-
ca; pero hay que reconocer que los 
pueblos latinos de Europa han corre-
gido el primero hasta hacerle perder 
(i) Comprueban esta a f i rmac ión : 
Spencer, Essais de Politique, t rad. del i n g l é s 
por Burdeau . 
Todde , Parlamentary Government in England. 
Par ton, The power of •puhlic plunder, a r t í c u l o 
publicado en la North American Review, J u l i o 
de 1881, etc. 
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su carácter y aumentado las segun-
das en alarmante proporción. ¿Que-
rrá esto decir que los principios polí-
ticos que nuestros padres proclama-
ron á los cuatro vientos y que las 
ideas en cuyo honor tanto incienso 
hemos quemado fueron entre nos-
otros una planta exótica y lo siguen 
siendo? Yo no me atrevo á contestar á 
esta pregunta, pero la siguiente cues-
tión ofrece, á mi juicio, grandísimo 
interés. 
Es indudable que los revolucio-
narios franceses, al sentar las bases 
del régimen político, que copiaron 
después los demás pueblos, tuvie-
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ron muy en cuenta la Constitución 
inglesa, en primer término, por-
que era el único modelo vivo que 
se les ofrecía de sistema representati-
vo; en segundo, porque desde los 
tiempos de Montesquieu, las leyes 
políticas de Inglaterra despertaron 
en Francia grandes simpatías, y fue-
ron reputadas por los filósofos como 
ejemplo de lo que deben ser esta cla-
se de leyes para que una nación pue-
da llamarse libre; y en tercer lugar, 
en fin, porque muchas de las insti-
tuciones políticas que se suponían á 
principios de este siglo un producto 
genuinamente francés, tenían ya por 
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aquel tiempo una historia muy lar-
ga en la mencionada Constitución. 
Ahora bien; según ha demostrado 
Sumner Maine (i), la Constitución 
norteamericana halla su origen en 
la inglesa, y en su consecuencia hay 
•que deducir que el precedente es el 
mismo que en Europa; sin embargo, 
mientras nosotros hemos desnatura-
lizado el sistema, convirtiéndolo de 
una garantía en un peligro, los ame-
ricanos han desenvuelto los gérme-
(i) Sumner Maine, £7 gobierno popular, t ra -
duc ido de-l i n g l é s por el S r . Garc ía del Mazo. C a -
pitulo I V , Constitución federal de los Estados 
Unidos, p á g . 162. 
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nes que llevaron de Inglaterra, l i -
mando sus imperfecciones y sacan-
do de ellos un partido que los mis-
mos ingleses no han podido ó no 
han sabido sacar. 
Confesemos, por tanto, que en la 
mayoría de los pueblos europeos 
existe un vicio común que se desco-
noce en la vida política de los Esta-
dos Unidos, y el cual ha llevado al 
sistema hasta el extremo de merecer 
la condenación de muchos, así como 
también ha sido causa de ese descon-
tento general á que me refería al co-
menzar; este vicio, á mi entender, 
no es, no puede ser otro que el régi-
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men parlamentario. Permítaseme lo 
apriorístico de tal afirmación en gra-
cia á que el presente libro va enca-
minado en gran parte á demostrarla. 
Pero antes debo hacer dos mani-
festaciones. 
Primera: que entiendo por régi-
men parlamentario el sistema polí-
tico que consiste en atribuir al Po-
der ejecutivo facultades legislativas, 
en conceder á los ministros asiento 
en las Cortes y en dar al Poder legis-
lativo el derecho de inspección, y en 
su virtud el de censura respecto de 
los actos del Ministerio, negando de 
esta suerte el principio de la división 
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y de la independencia de los poderes 
del Estado. 
Segunda: que yo no creo con al-
gunos escritores que lo que hay que 
condenar no es el sistema parlamen-
tario, sino el parlamentarismo, que 
es el abuso de aquél, porque profeso 
firmemente la doctrina de que el 
abuso en esta ocasión es una conse^ 
cuencia inevitable del sistema, según 
demuestra la práctica política de las 
naciones que en Europa le tienen 
establecido, aparte de que entiendo 
también que aun cuando no hubie^ 
ra abuso no por eso sería más de-
fendible el régimen parlamentario. 
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Aquellos que no estén conformes 
con estas ideas no podrán negar que, 
por lo menos, la experiencia me da 
la razón. Habrá de seguro quien 
conteste que no es lícito establecer 
semejantes deducciones tratándose 
de juzgar un sistema cuya historia 
es relativamente corta; pero yo con-
testaría á mi vez que lo que yo creo 
que ya no es lícito es argumentar de 
tal manera al discutir dicha cues-
tión. E n efecto, la conocida frase del 
Príncipe Alberto representative go-
vermnent is on is tr ial , que aunque 
no fué muy bien recibida por los in-
gleses hizo gran fortuna en otras 
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naciones del continente, va tan en 
baja, que hoy apenas se invoca por 
otros que por los amantes platónicos 
de las doctrinas que hicieron su apa-
rición con el siglo y por cierta clase 
de políticos que encuentran en ella 
un pretexto para disculpar sus tor-
pezas ó sus venalidades; aquellas pa-
labras tuvieron su razón de ser en la 
época en que fueron pronunciadas, 
porque se encaminaron, sin duda, á 
alentar la fe y á dar tregua á algu-
nas impaciencias; pero cuando se ve 
que el ensayo sale cada vez peor, á 
pesar del tiempo transcurrido desde 
entonces; cuando se ve que Jos abu-
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sos no disminuyen, sino que, por el 
contrario, van cada día en aumento; 
cuando se ve que pasan los días sin 
que vislumbremos un solo rayo de 
esperanza, hay derecho para supo-
ner que los males que se reputaron 
como pasajeros van convirtiéndose 
en crónicos y desde luego motivo-
para no extrañarse de que en nues-
tro tiempo sea superior al número 
de los impacientes el número de los 
pesimistas y de los escarmentados. 
No me propongo tratar del proble-
ma en general, sino únicamente, y 
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según indica el título de esta obra, 
en lo que respecta á España; bien es 
verdad que estudiar y criticar la po-
lítica parlamentaria en nuestro país 
equivale á hacer mención de todos 
los vicios que tenga y pueda tener el 
sistema parlamentario allí donde 
exista, porque en este punto nadie 
nos puede disputar la primacía; y 
téngase en cuenta que no soy de los 
que sostienen que la política en Es-
paña está peor que en ningún otro 
sitio, pero sí de los que creen que 
está tan mal como puede estar en la 
nación menos favorecida por la suer-
te; tengo la certeza de que un déte-
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nido estudio de lo que pudiera lla-
marse inmoralidad política compara-
da no arrojaría ningún dato en con-
tra de esta afirmación, como estoy 
seguro también de que no ha de ser 
pequeño el número de españoles que 
la sostengan; acaso esto será debido 
á que carecemos de un conocimiento 
completo y acabado de lo que sucede 
en otros pueblos, ó á que el mal que 
existe en nuestra patria al afectar-
nos más de cerca nos hace exagerar 
la gravedad; reconozco de buen gra-
do la fuerza que tienen estas consi-
deraciones, pero me parece imposi-
ble que el termómetro de la honra-
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dez política pueda señalar en otro 
pueblo un grado inferior al que se-
ñala en España, donde el régimen 
parlamentario, como decía D. Fer-
nando Corradi, «no sólo ha falseado, 
sino convertido el sistema represen-
tativo en una granjeria inmoral, en 
un mercado vergonzoso» (i). 
Los órganos políticos, las funcio-
nes de estos órganos, los partidos, los 
hombres políticos, el medio social en 
que vivimos, son asuntos que ofrecen 
un grande interés; y hé aquí, en su-
ma, los problemas que me propongo 
(1) D . Fernando Cor rad i , Carta al Sr. Mar-
tínez Campos. 
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estudiar en los siguientes capítulos. 
Siento que sea el negro el tono que 
domine en este cuadro; pero me su-
cede lo que al pintor que quiere co-
piar del natural; no puedo disponer 
á mi antojo de los colores, sino que 
tengo que emplearlos tal como los 
percibo en el modelo. Si los he per-
cibido bien ó los he percibido mal, es 
cosa que ya no me corresponde á mí. 
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I N F L U J O A B S O R B E N T E D E L A POLITICA E N ESPAÑA 
E s u n hecho que puede obse rva r se s in ne-
c e s i d a d de g r a n esfuerzo: l a p o l í t i c a en E s -
p a ñ a absorbe l a v i d a de las d e m á s manifes-
tac iones h u m a n a s , y , p o r t an to , n i l a p r i m e r a 
se con t iene d e n t r o de sus p r o p i o s l í m i t e s , n i 
las segundas se d e s e n v u e l v e n c o n el v i g o r 
q u e deb ie ran p a r a obedecer á s u n a t u r a l ob-
jeto. E s t o lo c o n s i d e r o u n a v e r d a d e r a des-
g r a c i a ; p o r q u e a l ver que en n i n g ú n o r d e n se 
l o g r a n a d a s i .no se b u s c a a p o y o en l a p o l í t i c a , 
h a y que d e d u c i r u n a de estas dos cosas: ó 
que tales ó r d e n e s ado lecen de u n a i n s i g n e 
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d e b i l i d a d que no Ies cons ien te v i v i r s ino á 
m e r c e d de c o n t i n u a s t r ans fus iones de ener-
g í a , ó que se ha l l an e sc l av i zados p o r o t r o 
p o d e r m a y o r que no les p e r m i t e g o z a r de 
v i d a independ ien te . S e r í a dif íci l saber á p u n -
to fijo á c u á l de estas dos causas es deb ido e l 
m a l que l a m e n t a m o s , p o r q u e s i n d u d a h a y 
de la u n a y de l a o t ra , pe ro , en fin, lo que no 
puede negarse es que l a p o l í t i c a lo m o n o p o -
l i z a todo en nues t r a p a t r i a . A q u e l que , c o m o 
gene ra lmen te se d ice , vale algo, n o cree ter-
m i n a d a su ca r r e r a s i no b u s c a re fug io en u n 
p a r t i d o en el c u a l p u e d a c o n q u i s t a r s e n o m -
bre; b ien es v e r d a d que p o r m u c h o que v a l -
g a nadie se acue rda de él c o m o n o s iga es ta 
senda y ajuste sus ac tos a l y a m a n o s e a d o 
p a t r ó n , que , no obstante , s igue es tando de 
m o d a y que h a se rv ido pa ra hacer e levadas 
p o s i c i o n e s , p a r a l o g r a r a l tos des t inos y p a r a 
c o n s e g u i r n o d i r é m u c h a h o n r a pe ro desde 
luego g r a n d e p r o v e c h o . 
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S i h u b i e r a a l g u i e n que tuv iese l a c u r i o s i -
d a d de c o n o c e r p e r s o n a l m e n t e á todas las 
e m i n e n c i a s de E s p a ñ a , p o d r í a m u y b i e n 
l o g r a r l o en breve t i e m p o c o n só lo da r u n 
paseo p o r las C á m a r a s u n a t a rde de g r a n 
en t r ada . Al l í e s t á n t odos . P rofesores que a l -
c a n z a r o n m u c h a r e p u t a c i ó n en l a c á t e d r a , 
l i te ra tos de fama , genera les va le rosos , p r e l a -
dos d i s t i n g u i d í s i m o s , pe r i od i s t a s m u y co-
n o c i d o s , b a n q u e r o s m i l l o n a r i o s , a b o g a d o s 
c é l e b r e s , en u n a p a l a b r a , las p r i n c i p a l e s per-
sona l idades de la c i e n c i a , de las l e t r a s , de l a 
m i l i c i a , de l a i g l e s i a , de la p r e n s a , de l foro? 
e t c é t e r a , etc. P u d i é r a m o s d e c i r que l a p o l í t i -
ca v iene á d e s e m p e ñ a r respec to de las d e m á s 
esferas u n p a p e l p a r e c i d o a l d e l p u l i m e n t o 
respec to de los meta les : p o r buenos que é s -
tos sean, no a l c a n z a r á n el b r i l l o de que son 
suscep t ib les c o m o n o se s o m e t a n á a q u e l l a 
o p e r a c i ó n que es c o m ú n á todos ; de la m i s -
m a suer te , p o r m u c h o s que sean los m é r i t o s 
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de u n a p e r s o n a , no p o d r á hacer los b r i l l a r 
c o m o no se deje o p r i m i r p o r los l a m i n a d o -
res de l a p o l í t i c a . ¿ S o n p rec i sos a l g u n o s 
e jemplos? N o es cosa que h a de cos t a r m u -
c h o t rabajo, p o r q u e p rec i s amen te h a y d o n d e 
e l eg i r . 
N o d i r é n a d a p o r a h o r a de lo que a c o n -
tece en el Parlamento: a l l í todas las cues t io -
nes , antes que nac iona les , son p o l í t i c a s y de 
p a r t i d o , no deb i endo ser lo ; los d i p u t a d o s n o 
p r e g u n t a n s i l a ley que se v a á v o t a r c o n -
v iene ó no c o n v i e n e a l b i e n de la p a t r i a , s i n o 
q u i é n es e l que la p resen ta , p o r q u e u n b u e n 
d i p u t a d o e s p a ñ o l no puede tener o p i n i ó n en 
este asunto m i e n t r a s no sepa q u i é n es e l 
a u t o r de l p r o y e c t o ; p e r o , en fin, de j ando 
apar te lo que d ice r e l a c i ó n á la v i d a de las 
C á m a r a s , y que ha de ser objeto de o t ros ca-
p í t u l o s , v e a m o s lo que sucede en las d e m á s 
esferas p a r a c o n v e n c e r n o s de que l a p o l í t i c a 
las sacr i f ica t odas á sus p r o p i o s in te reses . 
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L a Ciencia. Pa rece n a t u r a l que aque l q u e 
pre tendiese u t i l i z a r s u saber no deb ie ra b u s -
car o t ros t í t u l o s que los de sus p r o p i o s co-
n o c i m i e n t o s é i l u s t r a c i ó n . S i n e m b a r g o , e l 
r e f r á n que d ice fortuna te dé Dios, hijo, que el 
saber poco te vale, se i n v o c a t an g e n e r a l m e n t e 
en nues t ros d í a s y e s t á t an a r r a i g a d a l a i d e a 
de que l a influencia es e l m á g i c o resor te á 
que t iene que a c u d i r s e p a r a c o n s e g u i r l o 
t odo , que esto s ó l o i n d u c e á c reer que a u n 
c u a n d o h a y a a l g u n a e x a g e r a c i ó n exis te , s i n 
d u d a , u n g r a n fondo de v e r d a d en a q u e -
llas a f i rmac iones . N o s é s i esto p o d r á t ene r 
a l g u n a c u l p a de l a t raso en que se h a l l a l a 
C i e n c i a en n u e s t r o p a í s ; y o m e i n c l i n o á 
pensa r que s í , y m e f u n d o p a r a el lo en l a 
c o n s i d e r a c i ó n de que los e jemplos de i n j u s t í -
s i m o s t r i u n f o s , y l a i dea bas tante e x t e n d i d a 
de que e l m é r i t o c i e n t í f i c o n o es e l ú n i c o 
t é r m i n o que a c o s t u m b r a á d i s c u t i r s e , no s o n 
los mejores y m á s poderosos e s t í m u l o s p a r a 
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i n s p i r a r la conf ianza y l a s o l i c i t u d c o n q u e 
la C i e n c i a r equ ie re ser c u l t i v a d a . S i se a t i en -
d e n ó no se a t ienden las r e c o m e n d a c i o n e s , 
es asunto que no me p r o p o n g o deba t i r ; lo 
ú n i c o que d i r é es que son m u y buscadas 
p o r los que se presen tan ante los t r i b u n a l e s 
n o m b r a d o s p a r a d e c i d i r acerca de los m a y o -
res ó m e n o r e s m e r e c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y 
p a r a concede r l a v i c t o r i a a l que m á s v a l g a . 
D i r é t a m b i é n que es m u y f recuente que los 
qUe f o r m a n par te de estos t r i b u n a l e s se q u e -
jen de que son tantas las car tas y tarjetas 
q u e en tales d í a s r ec iben que se v e n ve rdade -
r amen te a g o b i a d o s ; y h a r é cons t a r , en fin, 
que a l g u n a R e a l o r d e n ha apa rec ido en la GA-
CETA prohibiendo las r e c o m e n d a c i o n e s . C r e o 
q u e estos da tos son suf icientes p a r a sos tener 
s i n m i e d o á equ ivoca r se que e l m a l ex i s te , 
que es lo ú n i c o que p o r lo p r o n t o m e i m -
p o r t a c o n s i g n a r . E n c u a n t o á s i es la p o l í t i c a 
e l t é r m i n o p r i n c i p a l que en la r e c o m e n d a c i ó n 
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se t iene en cuen ta , j u z g ú e s e po r e l hecho de 
que el que b u s c a a q u é l l a no se o l v i d a n u n c a 
de p r e g u n t a r p o r e l p a r t i d o á que per tenece 
tanto e l r e c o m e n d a n t e c o m o la p e r s o n a p a r a 
q u i e n i m p e t r a el f avor . T o d o s s a b e n , en 
efecto, que l a p o l í t i c a puede d e s e m p e ñ a r u n 
pape l m u y i m p o r t a n t e en u n a o p o s i c i ó n , ó 
c u a n d o se p r e t enda c o n s e g u i r u n d i c t a m e n 
favorable acerca de u n a o b r a p a r a que s i r v a 
de m é r i t o en la c a r r e r a , ó c u a n d o se in t en te 
ser n o m b r a d o i n d i v i d u o de u n a R e a l A c a d e -
m i a , ó c u a n d o se t rate de e leg i r p r e s iden te 
en u n a C o r p o r a c i ó n c i e n t í f i c a , a s í c o m o se 
sabe t a m b i é n que en m u c h a s ocas iones l a 
p o l í t i c a vence á la c i enc i a y la i n t r i g a a l saber . 
B i e n es v e r d a d que n i A c a d e m i a s , n i A t e -
teos , n i Soc iedades de n i n g u n a clase p o n e n 
m u c h o de su par te p a r a sus t raerse a l p o d e r 
absorbente de la p o l í t i c a ; a l c o n t r a r i o , p a -
rece que t i enen u n v e r d a d e r o p lace r en so-
meterse á e l l a y en asemejarse a l P a r l a m e n -
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to hasta en l a f o r m a de hacer las d i s c u s i o n e s 
y de n o m b r a r la J u n t a d i r e c t i v a . 
L o s Tribunales de Justicia. D i c e e l S r . A z -
c á r a t e que « n o parece s ino que el tener r a -
))zón es lo de menos p a r a a l c a n z a r j u s t i c i a 
))de los T r i b u n a l e s , y lo m á s e l c o n t a r c o n la 
« r e c o m e n d a c i ó n de l c a c i q u i l l o p a r a e l juez 
« d e paz , d e l cac ique p a r a el de p r i m e r a i n s -
t a n c i a , d e l D i p u t a d o ó S e n a d o r p a r a e l M a -
wgistrado de la A u d i e n c i a , ó de u n ex M i n i s -
t r o de J u s t i c i a que p u e d a v o l v e r á ser lo p a r a 
))el M a g i s t r a d o del T r i b u n a l S u p r e m o . C a u -
« s a a s o m b r o l a t r a n q u i l i d a d c o n que se p i -
))den, se d a n y se r ec iben estas r e c o m e n d a -
« c i o n e s e t c . » (i). 
Y es i n d u d a b l e que s e r í a necesar io que l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en E s p a ñ a mejo-
rase g r a n d e m e n t e p a r a que l o g r a r a vencer l a 
desconf i anza que h o y i n s p i r a . A pesar de 
(i) Azcárate, E l Régimen parlamentario, cap í -
tulo VII , p á g i n a s n 8 y 119. 
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t odo , h a y que d i s c u l p a r á los T r i b u n a l e s , te-
n i endo en cuen ta que son ó r g a n o s de l P o d e r 
menos i n d e p e n d i e n t e . L o s f u n c i o n a r i o s d e l 
P o d e r j u d i c i a l t i enen u n a desventa ja respec-
to de los f u n c i o n a r i o s de los P o d e r e s e jecut i -
vo y l eg i s l a t i vo , pues a l paso q u e é s t o s n o 
cons ide r an e l ca rgo de M i n i s t r o ó de D i p u t a -
do c o m o u n a carrera, a q u é l l o s , p o r neces i -
d a d , se ven o b l i g a d o s á r e p u t a r e l e je rc ic io 
de las func iones que les e s t á n e n c o m e n d a d a s 
c o m o su m o d o de v i v i r , q u i z á e l ú n i c o . E s t a 
c i r c u n s t a n c i a a g r e g a d a á l a de que e l P o d e r 
j u d i c i a l e s t á s o m e t i d o a l P o d e r e jecu t ivo p o r 
m e d i o d e l M i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a , d a 
l u g a r á que todas las c o n s i d e r a c i o n e s q u e 
hacen á veces que e l h o m b r e obre de d i s t i n -
ta ó de c o n t r a r i a m a n e r a á c o m o h u b i e r a 
ob rado en el caso de que de nad ie depend ie -
se, i n f l u y a n en el á n i m o de los f u n c i o n a r i o s 
jud ic ia les c o m o t é r m i n o s que h a y que t ene r 
presentes pa ra no c o m p r o m e t e r e l p o r v e n i r . 
3 
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¿ C ó m o nega r que en u n T r i b u n a l puede pe-
sar m u c h o l a p e t i c i ó n de u n l e t r ado que h a 
s ido m i n i s t r o y que acaso lo sea o t r a vez e l 
d í a m e n o s pensado? ¿ C ó m o a segu ra r en t é r -
m i n o s genera les que d i c h o s f u n c i o n a r i o s , 
en quienes h a y que s u p o n e r las deb i l idades 
p r o p i a s de t o d o h o m b r e , han de tener e l s u -
ficiente v a l o r pa ra fa l la r en c o n t r a de l que 
c o n ta l c a r á c t e r se p resen ta , c u a n d o sabe de 
a n t e m a n o que á é s t e le s o b r a n m e d i o s p a r a 
t r a s l ada r l e y pe r jud ica r l e en su car rera? ¿Có-
m o ev i ta r t a m p o c o que h a y a l e t rados que 
m á s que p o r sus c o n o c i m i e n t o s y h a b i l i d a d 
c o b r e n los h o n o r a r i o s p o r su in f luenc ia? 
N o ; no h a y que esperar que los T r i b u n a l e s 
d e s e m p e ñ e n p r o p i a m e n t e su m i s i ó n en t an -
to que no se les asegure l a i n d e p e n d e n c i a : 
¿ d e q u é m o d o consegu i r l a? Se h a d i c h o que 
e l P o d e r j u d i c i a l ser ia i n d e p e n d i e n t e s i se 
d i e sen a l T r i b u n a l S u p r e m o todas las f a c u l -
tades que en estos a sun tos t iene h o y el M i -
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n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a y se concediese 
as ien to en las C o r t e s á u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de d i c h o T r i b u n a l . M u y dif íc i l es j u z g a r u n 
s i s t e m a c u a n d o nos fal ta e l i m p o r t a n t e da to 
de la p r á c t i c a ; pe ro a s í y t odo he de d e c i r 
q u e s i e l q u i t a r a l P o d e r e jecu t ivo sus a c t u a -
les a t r i buc iones respec to de los T r i b u n a l e s y 
d á r s e l a s a l S u p r e m o m e parece c o n v e n i e n -
te, en c a m b i o o p i n o que el hacer que aque-
l los o r g a n i s m o s t u v i e s e n u n pues to en las 
C o r t e s a g r a v a r í a e l m a l , pues de esta suer te 
s ó l o c o n s e g u i r í a m o s l anza r u n n u e v o p o d e r 
a l e n c a r n i z a d o c o m b a t e que v i e n e n soste-
n i e n d o en las C á m a r a s e l l eg i s l a t i vo y e l eje-
c u t i v o . 
L a vida económica. L a s m á s i m p o r t a n t e s 
mani fes tac iones de esta esfera s ien ten e l i n -
flujo de l a p o l í t i c a de u n m o d o i n d i s c u t i b l e , 
a u n q u e p o r o t r a pa r t e t a m b i é n es c ie r to q u e 
s i hay a lgo que en ocas iones s u b y u g u e á los 
h o m b r e s p o l í t i c o s has ta e l p u n t o de p o n e r -
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los á su d i s p o s i c i ó n , este algo s o n las g r a n -
des C o m p a ñ í a s . E s i nnegab le que en E s p a ñ a 
no puede e m p r e n d e r s e n i n g ú n negoc io d e 
c ie r t a c o n s i d e r a c i ó n s i n con ta r antes c o n los 
que g o b i e r n a n , en t end iendo p o r tales aque-
l los que h a n o c u p a d o , o c u p a n ó p u e d e n v o l -
ver á o c u p a r u n pues to en el P o d e r e j ecu t i -
v o . A s i , s i nos fijamos en lo que sucede en 
e l B a n c o de E s p a ñ a , v e r e m o s que l a d i r e c -
c i ó n de l m i s m o se e n c o m i e n d a ca s i s i e m p r e 
á u n ex M i n i s t r o . L a s represen tac iones d e 
E m p r e s a s que pueden p r o d u c i r l u c r o , c o m o 
s o n las sucur sa le s en p r o v i n c i a s d e l Banco, , 
de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s , d e 
la T r a n s a t l á n t i c a , etc., se p r o v e e n en l o s 
p r i n c i p a l e s cac iques de cada l o c a l i d a d en 
jus to p r e m i o á los m u c h o s votos que p u e -
d e n p r o p o r c i o n a r á los cand ida tos de l p a r t i -
d o c u a n d o se t rate de u n a s e lecciones de D i -
p u t a d o s á C o r t e s . L o s Conse je ros de l a s 
C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l e s son p o l í t i c o s d e 
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p r i m e r a fila; h a y q u i e n d ice que g rac i a s á 
•esto, las E m p r e s a s no e n c u e n t r a n o b s t á c u l o 
d e n i n g u n a clase p a r a hacer c u a n t o se las 
an to ja , y a u n se ve en semejante c i r c u n s t a n -
c i a l a e x p l i c a c i ó n de que c ie r tos abusos n o 
se l l even s i e m p r e , c o m o d e b i e r a n l l eva r se , 
•ante los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
L a Prensa. E n E s p a ñ a l a ú n i c a p r e n s a que 
t i ene a l g u n a i m p o r t a n c i a es l a p o l í t i c a ; re-
- c u é r d e n s e los d i a r i o s de m á s c i r c u l a c i ó n , y 
se v e r á c u á n c ie r to es esto. B a s t a que u n pe-
r i ó d i c o d i g a en s u p r i m e r n ú m e r o que es 
ajeno á t o d a c u e s t i ó n p o l í t i c a , p a r a que na -
d i e le lea y no l og re aparecer m á s de t res ó 
c u a t r o veces á lo s u m o . R e v i s t a s c i e n t í f i c a s , 
l i t e r a r i a s , e c o n ó m i c a s , e tc . , no p u e d e n v i v i r 
e n nues t ro p a í s , y de el lo t enemos i n f i n i t o s 
e j e m p l o s . P e r o es que a d e m á s los p e r i ó d i c o s 
p o l í t i c o s que no s o n ó r g a n o de u n p a r t i d o 
gubernamental, c o n m u y pocas excepc iones 
^creo que en M a d r i d no p o d r í a n c i t a r se m á s 
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de dos casos), a r r a s t r an u n a v i d a t r a b a j o s í s i -
m a y p r e c a r i a , que les o b l i g a á c a m b i a r c o n 
f recuenc ia de t i t u lo , de e m p r e s a y has ta d e 
ideas , has ta que, venc idos a l fin, desaparecen 
p o r c o m p l e t o . 
N o c i to m á s e jemplos p o r ev i t a r l a p r o l i j i -
d a d , pero n o p o r q u e se acabe l a m a t e r i a . 
R e s u l t a , pues , que l a p o l í t i c a s i rve en E s -
p a ñ a p a r a h a c e r c a t e d r á t i c o s , abogados , ban -
que ros , pe r iod i s t a s , o b i s p o s , genera les , e m -
presa r ios y has t a es tanqueros y g u a r d i a s d e 
o r d e n p ú b l i c o ; hay que confesar , p o r lo m e -
n o s , que es m a t e r i a suscep t ib le de t r a n s -
f o r m a r s e en beneficios de m u y d i s t i n t a n a -
tu ra l eza , y n o sé s i h a b r á que c o n v e n i r en 
q u e es p r e c i s o p e d i r á D i o s que nos c o n s e r v e 
c o n todos sus actuales engranajes esta rue -
d a ca t a l ina , q u e c o m u n i c a e l m o v i m i e n t o y 
la a c t i v i d a d á los d e m á s o r g a n i s m o s de l a 
n a c i ó n . 
Y ¿ c u á l es l a cansa inmediata de estos m a -
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les? A m i j u i c i o , l a d e b i l i d a d e x t r e m a de 
esos m i s m o s o r g a n i s m o s . C u a l q u i e r a puede 
haber o b s e r v a d o en l a H i s t o r i a que s i e m p r e 
que u n o r d e n de l a v i d a abso rbe l a e n e r g í a 
de los ot ros ó r d e n e s , es d e b i d o á la fal ta de 
v i t a l i d a d en estos ú l t i m o s ; p e r o á m e d i d a 
que a d q u i e r e n fuerzas p r o p i a s se e q u i p a r a n 
á a q u é l y se hacen i n d e p e n d i e n t e s , c u a n d o 
no supe r io res . E n ta i sen t ido , p o r tan to , t o d o 
cuan to sea robus t ece r los o r g a n i s m o s m e n -
c ionados ha de c o n t r i b u i r á l i b r a r l o s de l a t i -
r a n í a que sobre e l los ejerce l a p o l í t i c a ; p e r o 
cosa es esta que no puede in t en ta r se c o n p r o -
vecho has t a el d í a en que se h a y a e x t i r p a d o 
de r a í z o t ro de los o r í g e n e s d e l m a l ; p o r q u e 
s i la causa i n m e d i a t a es la que q u e d a d i c h a , 
l a cansa mediata no es o t r a , en m i o p i n i ó n , q u e 
el g o b i e r n o p a r l a m e n t a r i o , r a z ó n p o r l a c u a l 
m e a t revo á dec i r que s i n hace r desaparecer 
esta ú l t i m a causa , s e r í a t rabajo p e r d i d o e l 
que emp lea sen los o r g a n i s m o s nac iona le s en 
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p r o c u r a r s u e m a n c i p a c i ó n , pues s e g u r a m e n -
te no les s e r í a pos ib le c o n s e g u i r l a . ¿ C ó m o l a 
h a n de c o n s e g u i r m i e n t r a s el G o b i e r n o sea 
e l au to r de las leyes, e l que puede d e r o g a r -
las c u a n d o se le antoja, e l q u é t iene f acu l t ad 
p a r a m a n d a r cuan to q u i e r a p o r u n decre to , 
i n c l u s o en m a t e r i a de p r e s u p u e s t o s , e l que 
d i s p o n e á s u c a p r i c h o de los representan tes 
d e l p a í s , el que puede e l u d i r las r e sponsab i l i -
.dades p o r q u e e l l l a m a d o á e x i g i r l a s es su de-
pend ien te ó , me jo r d i c h o , su esc lavo , el que 
d a y q u i t a los des t inos c o m o qu ie re y e l q u e 
i n f l u y e en los T r i b u n a l e s , no s i e m p r e en 
p r o de los intereses de l a j u s t i c i a? E n u n a 
pa l ab ra , ¿ c ó m o han de pode r c o n s e g u i r s u 
i n d e p e n d e n c i a en tanto que el g o b i e r n o sea 
p a r l a m e n t a r i o ? Semejante r é g i m e n t iene l a 
v i r t u d de f o m e n t a r , no la c o n s t i t u c i ó n de 
p a r t i d o s , s i n o l a f o r m a c i ó n de b a n d e r í a s ; y 
a u n q u e r e c o n o z c o que h o y p o r h o y no es 
p o s i b l e c o n c e b i r u n g o b i e r n o que no sea de 
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p a r t i d o , r e c o n o z c o t a m b i é n que de esto á 
sos tener que e l p a r t i d o t iene que ser s i e m -
pre lo que es en l a a c t u a l i d a d , h a y u n a enor-
me d i s t a n c i a . 
Y a que son necesar ios los p a r t i d o s , se c o n -
v e n d r á en que es p r ec i so c o l o c a r l o s en c o n -
d ic iones tales, que c u a n d o l l e g u e n a l g o b i e r -
no no p u e d a n hacer c u a n t o se les antoje, s i n 
c o n s i d e r a c i ó n á nad i e n i p o r nada , y p a r a 
esto h a y que con t r apesa r su i n f l u e n c i a c o n 
ot ras in f luenc ias , hacer i m p o s i b l e la a r b i t r a -
r i e d a d , y no dejar á s u a lcance e l m á s peque-
ñ o p re tex to p a r a que los h o m b r e s de l P o d e r 
p u e d a n t r a spasa r l a esfera de sus a t r i b u c i o -
nes, m e z c l á n d o s e en lo que no les co r res -
p o n d e . Desde este p u n t o de v i s t a , el r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o es el peor , p o r q u e t iende p o r 
s u p r o p i a n a t u r a l e z a á ofrecer á los p a r t i d o s 
u n a v e r d a d e r a o m n i p o t e n c i a en todos los ó r -
denes, y pone á d i s p o s i c i ó n de el los los me-
d ios p a r a que los adep tos sa t i s fagan sus per-
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sonales y r a r a vez levantadas a sp i r ac iones . Y 
n o h a y que dec i r , no , que el v i c i o r a d i c a y 
cons i s te p r i n c i p a l m e n t e en las pe r sonas l l a -
m a d a s á gobe rna r ; no h a y que espera r á que 
los h o m b r e s sean buenos p a r a j u z g a r en ton -
ces de la b o n d a d ó de los i n c o n v e n i e n t e s d e l 
s i s t ema ; e l v i c i o e s t á en el s i s t ema que pe r -
v ie r t e á los h o m b r e s , y é s t o s no p o d r á n ja -
m á s m o d i f i c a r s e s i a q u é l no desaparece . L a 
expe r i enc i a d e m u e s t r a que es m u y di f íc i l , 
p o r lo m e n o s , que e l h o m b r e c o r r i j a sus 
deb i l idades m i e n t r a s encuen t re g r a n d e f ac i -
l i d a d pa ra satisfacer los g rose ros ape t i tos 
que las p r o d u c e n , p o r q u e esta m i s m a fac i -
l i d a d es el m a y o r o b s t á c u l o que se les p re -
senta p a r a l a e n m i e n d a : c u a n d o de co r re -
g i r se t ra ta es p rec i so co loca r a l sujeto en 
u n a c ie r t a i m p o s i b i l i d a d de r e i n c i d i r y de 
e m p l e a r e l m e d i o con el c u a l p r o d u j o e l m a l , 
p a r a que este q u i e t i s m o p u e d a da r l u g a r á 
l a r e a c c i ó n , s i n c u y a c i r c u n s t a n c i a es i n ú t i l 
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i n t e n t a r l a c u r a . E l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o 
n o q u i t a e l p e l i g r o p o r q u e no q u i t a t a m p o -
co , antes f o m e n t a , l a o c a s i ó n de pecar ; y de 
a q u í que no sé has ta q u é p u n t o p u e d a d e c i r -
se c o n v e r d a d que son los h o m b r e s los q u e 
h a c e n buenas ó m a l a s las i n s t i t u c i o n e s , por -
que a s í c o m o é s t a s t i enen u n a fuerza educa-
d o r a c u a n d o s o n buenas , p u e d e n tener t a m -
b i é n u n in f lu jo c o r r u p t o r c u a n d o son m a l a s , 
q u é es lo que á m i ve r sucede c o n e l r é g i m e n 
ac tua l . P o r eso los p a r t i d o s no p r o g r e s a n en 
m o r a l i d a d , s i no que , p o r e l c o n t r a r i o , p ie r -
d e n de d í a en d í a , l l e g a n d o has ta e l e x t r e m o 
de que h o y n o es p o s i b l e c o n c e b i r u n a a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a que n o l leve c o m o notas ca-
r a c t e r í s t i c a s de s u m o d o de ser e l o d i o á l a 
a g r u p a c i ó n c o n t r a r i a , e l e x c l u s i v i s m o de as-
p i r ac iones y e l m e d r o a s i m i s m o e x c l u s i v o de 
sus adep tos , s i endo t a m b i é n m u y dif íc i l q u e 
p u d i é r a m o s e n c o n t r a r u n p a r t i d o p o l í t i c o 
t an gene roso que r e n u n c i a s e á l a r e v a n c h a y 
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á la r ep re sa l i a c u a n d o tuv iese o c a s i ó n de 
e je rc i ta r las . 
A h o r a b i e n : c o l o q ú e s e a l p a r t i d o en las 
c o n d i c i o n e s en que n u e s t r o r é g i m e n le co lo-
c a , f a c i l i t á n d o l e los m e d i o s de hace r s u ab-
s o l u t a v o l u n t a d en todo p o r m e d i o d e l P o d e r 
e jecu t ivo , y d í g a s e d e s p u é s s i no merece la 
p e n a el p e n s a r u n p o c o en semejante cues -
t i ó n , y s i no e s t á n jus t i f icadas p o r u n a pa r t e 
l a desconf ianza que nos i n s p i r a d i c h o r é g i -
m e n , y p o r o t r a nues t r a c reenc ia de que l a 
v i d a n a c i o n a l no p o d r á sus t raerse a l in f lu jo 
m a l i g n o y absorbente de l a p o l í t i c a en t an to 
q u e no desaparezca el s i s t ema p a r l a m e n -
ta r io . 
CAPÍTULO II 
E L P O D E R E J E C U T I V O Y L A ADMINISTRACION 
Dice M r . L a n d e que «la fal ta de j u s t i c i a , l a 
« a r b i t r a r i e d a d a d m i n i s t r a t i v a , l a m u c h a c e n -
w t r a l i z a c i ó n , l a r e s i g n a c i ó n d e l p u e b l o , h a -
wcen que en E s p a ñ a t enga e l G o b i e r n o a t r i -
))buciones m á s exces ivas que en n i n g ú n o t r o 
« E s t a d o » ( i ) , y s i n d u d a no es m e n e s t e r 
g r a n d e esfuerzo p a r a convence r se de que en 
nues t ro p a í s e l P o d e r e jecu t ivo lo es todoT 
pues de l a m i s m a suer te que s o s t e n í a m o s en 
(i) C h . Lou i s Lande, L'état moral et polittque 
de VEspagne, a r t í cu lo publicado en la Revue des 
Deux Mondes del 15 de Septiembre de 1880. 
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e l c a p í t u l o an t e r i o r que l a v i d a n a c i o n a l es-
taba a b s o r b i d a p o r la p o l í t i c a , p o d e m o s sos-
tener a h o r a que l a v i d a en te ra de l a p o l í t i c a 
e s t á a b s o r b i d a p o r el P o d e r e jecu t ivo , ú n i c a 
i n s t i t u c i ó n v i g o r o s a que ha q u e d a d o en e l 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , s i q u i e r a s u v i g o r l o 
h a y a a d q u i r i d o á expensas de las d e m á s y á 
m e r c e d de c o n t i n u a s u s u r p a c i o n e s . 
P o r eso e l S r . A z c á r a t e hace n o t a r c o n 
m u c h o ac ie r to que «lo que l l a m a ante t o d o 
»la a t e n c i ó n en esta m a t e r i a es l a c o n t r a d i c -
))ción entre l a h u m i l d a d de l a f u n c i ó n q u e 
« i m p l i c a n los t é r m i n o s poder ejecutivo y lo 
« e x t e n s o y absorbente de la que d e s e m p e ñ a 
» e n r e a l i d a d ; c o n t r a d i c c i ó n que nace de l a 
« i m p r o p i e d a d de aque l n o m b r e y de lo i n -
wexacta é i n c o m p l e t a que es la d o c t r i n a co-
wrriente respec to de l a d i v i s i ó n ó c las i f i ca -
wción de los p o d e r e s » (i) . S i n que y o deje de 
(i) Azcá ra te , E l régimen parlamentario en la 
práctica, cap. V I , p á g . 95. 
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r econoce r que h a y a l g u n a i m p r o p i e d a d en e l 
n o m b r e y bas tante i n e x a c t i t u d en la d o c t r i -
na de la d i v i s i ó n de los poderes de l E s t a d o , 
he de dec i r , c o n e l respeto que m e merece l a 
o p i n i ó n de m i i l u s t r e y q u e r i d í s i m o m a e s t r o , 
que , á m i j u i c i o , e l o r i g e n de a q u e l l a c o n t r a -
d i c c i ó n debe busca r se t a m b i é n en los p r i n c i -
p ios es tab lec idos p o r e l p a r l a m e n t a r i s m o , 
que h a n v e n i d o á d e s n a t u r a l i z a r p o r c o m p l e -
to el s i s t ema r ep re sen ta t ivo . E n efecto, s i l a 
c a r a c t e r í s t i c a de este s i s t e m a cons i s te en d i s -
t i n g u i r la acción legislativa de l a acción guber-
nativa, y en p r o c l a m a r que l a p r i m e r a debe 
ser e je rc ida p o r las C o r t e s , a s í c o m o la se-
g u n d a debe ser lo p o r e l M i n i s t e r i o , semejan-
te d o c t r i n a es l e t ra m u e r t a en E s p a ñ a , d o n d e 
el P o d e r e jecu t ivo es, á l a vez que g o b e r n a n -
te , ú n i c o l e g i s l a d o r que no neces i ta p a r a 
n a d a de las C o r t e s , c o m o no sea p a r a c u b r i r 
e l exped ien te , v i n i e n d o de esta suer te á c o m -
p r o b a r l a o b s e r v a c i ó n de l m a l o g r a d o Ojea 
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c u a n d o d e c í a que « u n o de los efectos d e l 
« p a r l a m e n t a r i s m o es l a a n u l a c i ó n d e l a x i o -
))ma, de l r é g i m e n represen ta t ivo , de que es 
« n e c e s a r i a l a d i v i s i ó n de los p o d e r e s » ( i ) , y 
hac i endo c i e r t a la frase de que «el p a r l a m e n -
wtar ismo es u n a e n o r m e m e n t i r a que n o 
« e x i s t e m á s que c o m o fuerza e x t e r i o r » (2). 
E s t ú d i e s e l a c u e s t i ó n c o n a l g ú n de ten i -
m i e n t o , y se v e r á que u n a de las razones de 
m á s va lo r q u e hay p a r a s u p o n e r que e l s is-
t e m a p a r l a m e n t a r i o no l o g r a r á r e d i m i r s e es 
p r e c i s a m e n t e la facu l t ad d e l P o d e r e jecu t ivo 
p a r a t o m a r par te en los trabajos de las C o r -
tes , p o r q u e esto equ iva le á p o n e r frente á 
frente á dos pode re s , y s i empre que t a l cosa 
se hace c o n dos pe r sona l idades que se c o n -
s ide r an a u t ó n o m a s en sus esferas respec-
t ivas no es dif íc i l p r e s u m i r que ta rde ó t e m -
p r a n o e n t r a r á n en deseos de m e d i r sus fuer-
(1) Ojea, E l parlamentarismo, p á g . 21. 
(2) Max Nordan , Las mentiras convencionales. 
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zas; de esto á que l a u n a quede v e n c i d a p o r 
la o t ra no h a y m á s q u e u n p a s o , c o m o l o 
d e m u e s t r a l a h i s t o r i a de los p a í s e s e u r o p e o s 
en que i m p e r a e l p a r l a m e n t a r i s m o , y en 
c u y o e jemplo p o d r e m o s ve r que no se d a 
caso en que d e n t r o de semejante s i s t e m a 
sean i ndepend ien t e s e l P o d e r e jecut ivo y e l 
l e g i s l a t i v o , p o r q u e o r a aparece e l p r i m e r o 
d o m i n a d o p o r e l s e g u n d o , c o m o sucede en 
I n g l a t e r r a , o r a el s e g u n d o p o r el p r i m e r o , 
c o m o sucede en E s p a ñ a , d o n d e las C o r t e s 
v a n p e r d i e n d o p r e s t i g i o de d í a en d í a . Y 
m i e n t r a s nues t r a C o n s t i t u c i ó n au to r i ce á l o s 
M i n i s t r o s á p re sen ta r p r o y e c t o s de ley y á 
d i s c u t i r c o n los D i p u t a d o s , la v i d a de las C á -
m a r a s y las re lac iones de é s t a s c o n e l P o -
der e jecut ivo no d e j a r á n de ser u n a eter-
na c u e s t i ó n de gab ine te . S i n e m b a r g o , ta les 
cues t iones son m u y enojosas p a r a p l a n t e a -
das á d i a r i o ; a l G o b i e r n o p a r a sa l i r a i r o s o 
n o le s e r í a d a d o e m p l e a r o t ros r e c u r s o s , en 
4 
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b u e n a l i d , que el de c o n v e n c e r á las C o r -
tes de la b o n d a d de la m e d i d a p r o y e c t a d a , y 
las Cor tes p o d r í a n no o p i n a r c o n e l G o b i e r -
n o en m u c h a s ocas iones ; p o r eso, y p a r a 
ev i ta r se d i s g u s t o s , en l u g a r de c o n v e n c e r l a s , 
las c o n q u i s t a , c u y o m e d i o , a u n q u e a lgo m e -
nos h o n r a d o , es m á s exped i to s i n d u d a . S í ; 
e l M i n i s t e r i o t iene en su m a n o la s e g u r i d a d 
de no hacer u n m a l pape l , a l m e n o s p a r a que 
a s í aparezca oficialmente; e l p r o c e d i m i e n t o 
es m u y c o n o c i d o , pues se r educe á u t i l i z a r 
e l m i s m o g é n e r o de resor tes que a l g u n o s ac-
tores u t i l i z a n pa ra no exponerse á su f r i r u n 
fracaso en l a escena: a s í c o m o é s t o s l l e v a n 
a l teatro a m i g o s que los a p l a u d a n y les p ro-
p o r c i o n e n u n é x i t o , a u n q u e sea f a l so , t a m -
b i é n los G o b i e r n o s saben l l eva r a l P a r l a m e n -
to gente d i s p u e s t a á ap roba r c u a n t o se le 
an to j e , i n c l u s o los vo tos de c o n f i a n z a , p o r 
m á s que les cons te de u n a m a n e r a ev iden te 
q u e nadie hace m á s caso de sus p r e t e n d i d o s 
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t r i u n f o s que de las a labanzas que aque l lo s 
c ó m i c o s se t r i b u t a n en la s e c c i ó n c o r r e s p o n -
d ien te de los p e r i ó d i c o s . D i g a n a h o r a los de-
fensores d e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o s i es po -
s ib l e esperar que en tan to que e l G o b i e r n o 
t e n g a á su d i s p o s i c i ó n los m e d i o s de ev i ta r se 
u n d i s g u s t o d e j a r á de e m p l e a r l o s s i e m p r e 
q u e se vea en a l g ú n p e l i g r o ; a f i r m a r lo c o n -
t r a r i o s e r í a de sconoce r l a c o n d i c i ó n de los 
h o m b r e s , s e r í a tener d e m a s i a d a con f i anza en 
que la r a z ó n h a de sob repone r se de t a l m o d o 
que log re a h o g a r todas las deb i l idades q u e 
f o r m a n , s e g ú n pa rece , e l f ondo de l c a r á c t e r 
de nues t ros p r i m e r o s es tad i s tas , pues n o 
h a y que o l v i d a r que «la p r á c t i c a p o l í t i c a se 
« d e s e n v u e l v e c o n f o r m e á l a na tu r a l eza h u -
wmana (y, p o r t a n t o , conforme d sus pasio-
mes), de la c u a l l a r a z ó n es n a d a m á s que u n 
« a s p e c t o » ( i) . 
(i) Buckle , History oj civilization in England, 
vo lumen I, p á g . 475. 
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N o cabe d u d a ; es necesar io separar de he -
c h o e l P o d e r e jecut ivo de las C o r t e s s i se 
qu ie re que a q u é l recobre s u v e r d a d e r a na tu-
ra leza , y r e s p o n d a me jo r á l a m i s i ó n que le 
e s t á a s i g n a d a en el o r g a n i s m o d e l E s t a d o , 
s i g u i e n d o el e j emplo que nos ofrece l a C o n s -
t i t u c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , s e g ú n l a c u a l , l o s 
M i n i s t r o s no f o r m a n par te de las C á m a r a s y 
so lamente c o m u n i c a n c o n ellas p o r m e d i o 
de mensajes, que no p u e d e n ser c o n f u n d i d o s 
c o n e l de recho de i n i c i a t i v a de las leyes de 
que gozan los M i n i s t r o s en E s p a ñ a , p o r q u e 
ace rca de tales mensajes no cabe d i s c u s i ó n , 
y se r e d u c e n á meras obse rvac iones hechas 
en v i s t a de las d i f icu l tades de la p r á c t i c a g u -
b e r n a t i v a y a d m i n i s t r a t i v a y á l a e x p o s i c i ó n 
de op in iones pa r t i cu l a re s d e l P r e s i d e n t e y 
de s u p a r t i d o sobre d e t e r m i n a d o s a s u n t o s , 
pe ro s in que e l c r i t e r io d e l G o b i e r n o , a s í m a -
ni fes tado, i m p l i q u e j a m á s e x i g e n c i a a l g u n a . 
« P o c o i m p o r t a — d i c e M i g n a u l t h a b l a n d o de 
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» e s t e p a r t i c u l a r — q u e las C á m a r a s a p r u e b e n 
»0 no s u p o l í t i c a (la de los M i n i s t r o s ) , p a r a 
« q u e p e r m a n e z c a n en su pues to en t an to 
» q u e e l P r e s i d e n t e n o les re t i re su conf i an -
))za L a s C o r t e s t i enen e l m o n o p o l i o de l a 
« l e g i s l a c i ó n c o m o e l P r e s i d e n t e t iene l a d i -
» r e c c i ó n e x c l u s i v a d e l P o d e r e j e c u t i v o » (i) ; 
b i en a l c o n t r a r i o de lo que sucede entre nos -
o t r o s , d o n d e l a v i d a de l Gab ine t e depende de 
q u e el G o b i e r n o « t e n g a m a y o r í a en las C o r -
« t e s que v a n á ser e leg idas en los c o m i c i o s . 
))Si l a m a y o r í a es a d v e r s a a l M i n i s t e r i o , t iene 
))que a b a n d o n a r i n m e d i a t a m e n t e e l P o d e r . 
))De a q u í que el G o b i e r n o , p o r i n s t i n t o de 
« c o n s e r v a c i ó n , se s ien ta a r r a s t r a d o á favore-
})cer las c a n d i d a t u r a s de los h o m b r e s que le 
wson a f e c t o s » (2). 
N o son las C o r t e s l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n que 
(1) P . B . Mignaul t , Manuel de Droit Par la -
mentaire, p á g i n a s 406 y 407. 
(2) Ojea, ob. cit., p á g . 39. 
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h a n c o r r o m p i d o los G o b i e r n o s e s p a ñ o l e s ; 
t a m b i é n l a Administración ha p a g a d o c o n s i -
de rab le t r i b u t o , po rque en el la h a n v i s t o 
s i e m p r e aque l los G o b i e r n o s e l i n s t r u m e n t o 
m á s pode roso p a r a c o n s e r v a r su o m n i p o t e n -
c ia . E s no ta p e c u l i a r de l s i s t ema p a r l a m e n -
t a r i o e l haber c o n f u n d i d o los o r g a n i s m o s 
a d m i n i s t r a t i v o s c o n los o r g a n i s m o s p o l í t i -
cos ; pero en n i n g ú n p a í s c o m o en el n u e s t r o 
se p resen ta t an acen tuada esta c o n f u s i ó n ^ 
s e g ú n se r econoce po r los autores que t r a t a n 
de esta m a t e r i a ( i ) , pues en E s p a ñ a desde e l 
c a r g o de M i n i s t r o de la C o r o n a has ta e l e m -
p leo de esc r ib ien te do tado c o n i .ooo pesetas 
a l a ñ o , no s o n o t r a cosa que m e d i o s de q u e 
d i s p o n e e l G o b i e r n o pa ra p r e m i a r los s e r v i -
(i) V é a n s e , entre otros, los siguientes: 
Mazade, Madrid et la Société Espagnole, v o l u -
men II, p á g . 259. 
C h . Lou is Landc , ob. cit. 
Minghetti, I p a r t ü i politici, cap. II, p á g . 108. 
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c ios p o l í t i c o s r ea l i zados en benef ic io de l pa r -
t i d o , a b s t r a c c i ó n h e c h a de las c o n d i c i o n e s 
persona les d e l ag rac i ado , i n c l u s o de aque l l as 
que se ref ieren á s u m o r a l i d a d y h o n r a d e z . 
Y h é a q u í e l secreto de que n i n g ú n p a r t i d o 
c u a n d o l l ega a l p o d e r trate de descen t r a l i -
zar , p o r q u e la centralización exces iva es u n 
r ecu r so m u y eficaz de que d i s p o n e n los G o -
b ie rnos p a r l a m e n t a r i o s p a r a hacerse c a d a 
vez m á s fuer tes . C i e r t o que l a Administración 
central debe d e s e m p e ñ a r en e l E s t a d o u n pa -
p e l semejante a l que d e s e m p e ñ a e l c o r a z ó n 
en l a v i d a a n i m a l ; p o r t a l v i s c e r a pasa l a 
sangre de t o d o e l c u e r p o , pe ro no se det ie-
ne, s ino que vue lve c o n m á s v i g o r á l l e v a r 
l a e n e r g í a a l o r g a n i s m o . A h o r a b i en ; l a A d -
m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l en E s p a ñ a es u n co ra -
z ó n que n o f u n c i o n a c o n r e g u l a r i d a d p o r q u e 
absorbe l a v i d a en te ra de l p a í s y no se l a de-
v u e l v e , antes a l c o n t r a r i o , l a re t iene y la es-
t anca , d e t e r m i n a n d o de esta suer te u n esta-
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d o c o n g e s t i v o que acaso sea e l p r i m e r s í n t o -
m a de u n v e r d a d e r o aneurisma que acabe en 
u n ins tan te c o n la ex i s t enc i a de esa A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
L a i n g e r e n c i a de la p o l í t i c a en las f u n c i o -
nes a d m i n i s t r a t i v a s ha p r o d u c i d o en E s p a ñ a 
los g r a v í s i m o s males que todos l a m e n t a m o s , 
y no h a y que esperar que mejore l a s i tua -
c i ó n en tanto que el r é g i m e n no c a m b i e , por-
q u e m i e n t r a s los des t inos se s i gan d a n d o a l 
f avo r p o l í t i c o y aparezcan , s e g ú n se h a d i c h o 
a n t e r i o r m e n t e , c o n e l c a r á c t e r de recompen-
sas e s t a r á n s i e m p r e sujetos a l v a i v é n de los 
p a r t i d o s ; las dependenc ias de l E s t a d o no se-
r á n of ic inas , s i n o ante t o d o y sobre t o d o u n 
m e d i o de v i v i r , a s í c o m o l a m a y o r í a de los 
e m p l e a d o s no s e r á n t a m p o c o f u n c i o n a r i o s i n -
te l igentes y h o n r a d o s que t engan l a c o n c i e n -
c i a de su deber , s ino s o m b r a s m e n d i c a n t e s 
q u e c r u c e n p o r aquel las dependenc ias s i n 
p e n s a r en o t r a c o s a que en m a t a r e l h a m b r e , 
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y , s i se puede , en hacer a c o p i o s , c o m o las 
h o r m i g a s , p a r a c u a n d o l l egue e l i n v i e r n o de 
la o p o s i c i ó n . P o r eso el ser m á s d i g n o de 
l á s t i m a , d e s p u é s de aque l que necesi te en-
tenderse c o n los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a , es 
e l que t enga a l g ú n a sun to en las of ic inas a d -
m i n i s t r a t i v a s , p o r q u e de c i en p r o b a b i l i d a d e s 
h a y n o v e n t a y c i n c o de que p i e r d a la pac i en -
c i a á fuerza de s e g u i r paso á paso e l i r r i t a n -
te y á la vez r i d í c u l o exped ien teo que carac-
t e r i za á l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a , y q u e 
parece haberse p r o p u e s t o c o m o objeto p r i n -
c i p a l vence r p o r c a n s a n c i o á t o d o el que se 
vea en l a n e c e s i d a d de c e ñ i r s e á sus i n n u -
merab le s f o r m a l i d a d e s y ex igenc i a s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a n o so l amen te 
adolece de los ma le s que s o n r e s u l t a d o d e l 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , s ino que a d e m á s t ie-
ne o t r a p o r c i ó n de i m p e r f e c c i o n e s , que s o n , 
s i n d u d a , c o n s e c u e n c i a de l a m a n e r a c o m o 
h e m o s h e c h o n u e s t r a r e v o l u c i ó n p o l í t i c a . 
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E x a m i n a n d o l a organización administrativa 
de E s p a ñ a , v e m o s que en e l la p u e d e n d i s t i n -
g u i r s e dos c r i t e r i o s : 1.0, e l que se ha ten i -
do a l objeto de o r g a n i z a r la A d m i n i s t r a c i ó n 
para el servicio d e l E s t a d o , c o m o d ice e l se-
ñ o r P o s a d a ; y 2.0, el que se ha t en ido a l fin 
de o r g a n i z a r í a p a r a los d e m á s s e rv i c io s na -
c iona les ; p o r eso la d i v i s i ó n en p r o v i n c i a s y 
m u n i c i p i o s no reza c o n las d i v i s i o n e s t e r r i -
t o r i a l , j u d i c i a l , e lec tora l , u n i v e r s i t a r i a , m i l i -
tar , m i n e r a , fores ta l , etc., etc. 
Desde luego la d i v i s i ó n de E s p a ñ a en pro* 
vincias no obedece á o t ro p r i n c i p i o que a l de 
d i s t r i b u i r en po rc iones e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , 
pe ro s i n que en esta d i s t r i b u c i ó n j u e g u e n 
p a p e l a l g u n o c o n d i c i o n e s t an i m p o r t a n t e s 
c o m o lo son el sue lo , las c o s t u m b r e s , l a h i s -
t o r i a y hasta e l d ia lec to , l o c u a l , s i b i en es 
c i e r to que favorece en al to g r a d o l a o m n i p o -
t enc i a de l P o d e r cen t ra l , ahoga e l c a r á c t e r 
p r o p i o de c a d a l o c a l i d a d y m a t a c o m p l e t a -
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mente l a v i d a c o l e c t i v a , c u y o s f e n ó m e n o s n o 
son c i e r t a m e n t e m u y d i f í c i l e s de o b s e r v a r 
e n n u e s t r o p a í s . E s p r o b a b l e que los i n c o n -
venientes de esta d i v i s i ó n , c o m p l e t a m e n t e 
a r t i f i c i a l , obse rvados en l a p r á c t i c a de m á s 
de o c h e n t a a ñ o s , sean l a causa de esa ten-
d e n c i a r e g i o n a l i s t a que parece acen tua r se 
m á s cada vez c o m o u n a especie de r e a c c i ó n 
h a c i a e l a n t i g u o s i s t ema , y , p o r t an to , c o m o 
u n a p ro tes t a de l ac tua l . 
E n c u a n t o á los municipios, s ó l o d i r é q u e 
a u n q u e se p re sen tan á p r i m e r a v i s t a c o m o 
a g r u p a c i o n e s m á s e s p o n t á n e a s que las p r o -
v i n c i a s , no lo son t an to c o m o deb ie ran , pues 
l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l no p e r d o n a m o -
t i v o n i p re t ex to a l g u n o p a r a i n m i s c u i r s e en 
s u v i d a á t í t u l o de c o n s e r v a r l a u n i d a d y 
l a u n i f o r m i d a d a d m i n i s t r a t i v a s ; y de esto 
nos acaba remos de c o n v e n c e r t en i endo en 
c u e n t a , en p r i m e r t é r m i n o , que los exped ien-
tes de c o n s t i t u c i ó n , s e g r e g a c i ó n ó a s i m i l a c i ó n 
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de los M u n i c i p i o s (asuntos en que ú n i c a m e n -
te el los deb i e r an i n t e r v e n i r ) , se r e s u e l v e n en 
las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s ó en las C o r -
t e s , y en s e g u n d o l u g a r , que e l M u n i c i p i o , 
p o r lo que d ice r e l a c i ó n á su v i d a e c o n ó m i -
c a , depende c a s i en abso lu to de l P o d e r eje-
c u t i v o . 
C u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a es t a m b i é n l a 
q u e se refiere á l a jurisdicción administrativa, 
i n s t i t u c i ó n que p o n e m u y de re l ieve c u á l h a 
s i d o e l concep to que se ha t en ido de l E s t a d o 
e n los ú l t i m o s t i e m p o s . P e r m í t a s e m e que 
t r a n s c r i b a a l g u n o s p á r r a f o s de la in te resan te 
o b r a de l S r . P o s a d a (i), en l a c u a l e s t á t ra ta -
d a esta m a t e r i a de u n m o d o m a g i s t r a l : 
« S u r g e ent re noso t ros en el presente s ig lo 
wla j u r i s d i c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , c o m o u n a 
(i) La Administración y la organización ad-
ministrativa, obra escrita en a l e m á n por J . M e -
3rer. Introducción y exposición de la organización 
administrativa en España, por Adolfo Posada. 
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« c o n s e c u e n c i a d e l p l a n t e a m i e n t o de l r é g i -
« m e n c o n s t i t u c i o n a l , c o n a q u e l c r i t e r i o de 
« d e s c o n f i a n z a h a c i a e l P o d e r j u d i c i a l p o r 
« p a r t e de l a A d m i n i s t r a c i ó n á que h e m o s 
« a l u d i d o , y que es el que t a m b i é n d o m i n ó 
« e n F r a n c i a p a r a o r g a n i z a r l a j u r i s d i c c i ó n c i -
« t a d a . E n v i r t u d de t a l c r i t e r i o , l a j u r i s d i c -
«c ión a d m i n i s t r a t i v a se c o n s i d e r ó d u r a n t e 
« m u c h o t i e m p o , e spec i a lmen te bajo e l i m p e -
« r i o de l d o c t r i n a r i s m o , y s e g ú n las leyes o r -
« g á n i c a s d e l Conse jo de E s t a d o , c o m o u n a 
« j u r i s d i c c i ó n r e t e n i d a en e l M o n a r c a , y l o s 
« C u e r p o s e n c a r g a d o s de en tender en los re -
« c u r s o s c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s f o r m a -
« r o n par te de l a A d m i n i s t r a c i ó n E s t e s i s -
« t e m a fué s u p r i m i d o á c o n s e c u e n c i a de l a 
« r e v o l u c i ó n de S e p t i e m b r e (1868), que c o n 
« u n sen t ido p r o g r e s i s t a y d e m o c r á t i c o de ro -
« g ó l a j u r i s d i c c i ó n espec ia l , a t r i b u y e n d o á 
« los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s l a r e s o l u c i ó n d e 
« l a s con t i endas a d m i n i s t r a t i v a s . R e a l i z a d a l a 
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« r e s t a u r a c i ó n b o r b ó n i c a , p l a n t e ó s e de n u e v o 
«el a n t i g u o s i s t e m a , e t c . » ( i ) . 
« E s b ien e x t r a ñ o lo que c o n la j u r i s d i c c i ó n 
« a d m i n i s t r a t i v a ocu r r e . S u e x i s t e n c i a en -
wcuentra defensa en los m á s v a r i a d o s y 
« o p u e s t o s a r g u m e n t o s . S i p o r u n lado B á h r , 
« S t e i n , S a r w e y , L o n i n g y o t ros , v e n en e l l a 
«la g a r a n t í a y p r o t e c c i ó n de los de rechos i n -
« d i v i d u a l e s , p o r o t ro , M e y e r (E.) y U n g e r 
« a c u d e n p a r a l e g i t i m a r l a á la neces idad de 
« n o e q u i p a r a r los derechos de l E s t a d o (sobe-
« r a n o ) y los de rechos p a r t i c u l a r e s , m i e n -
t r a s que o t ros escr i tores , en gene ra l los doc-
« t r i n a r i o s franceses y sus a p r o v e c h a d o s d i s -
« c í p u l o s los e s p a ñ o l e s , v e n en la j u r i s d i c c i ó n 
« c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a u n a g a r a n t í a de 
« i n d e p e n d e n c i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n c o m o 
« p o d e r e j ecu t ivo , y u n a consecuencia n a t u r a l 
»y necesar ia de l a d i v i s i ó n de los poderes 
(i) P á g i n a s 386 y 387. 
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« C i e r t a m e n t e se c o m p r e n d e que obedec ien-
wdo á l a i dea t r a d i c i o n a l d e l p o d e r d e l 
» E s t a d o , se def ienda c o m o c o n d i c i ó n ne-
wcesaria p a r a que e l P o d e r e jecu t ivo no en-
wcuentre o b s t á c u l o s n i e n t o r p e c i m i e n t o s , l a 
« e x i s t e n c i a de l a j u r i s d i c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
^especial. L o que no puede conceb i r s e (menos 
w q u e p o r nad ie p o r u n e s p a ñ o l ) es que se vea 
))en l a ex i s t enc i a de t a l j u r i s d i c c i ó n e spec ia l 
wuna garant ía de los d e r e c h o s privados, n i 
« q u e se c o n c e p t ú e su ex i s t enc i a c o m o e l re-
wsultado de l a p r á c t i c a fiel y exac ta de l a teo-
« r í a de l a d i v i s i ó n de los p o d e r e s » (1). 
O t r o s a r g u m e n t o s que se h a n hecho en 
p r o de t a l j u r i s d i c c i ó n , c o m o , p o r e j emp lo , 
e l que cons i s t e en d e c i r que los T r i b u n a l e s 
o r d i n a r i o s no p u e d e n tener l a c o m p e t e n c i a 
t é c n i c a que se r equ ie re p a r a r e so lve r este 
g é n e r o de cues t iones , bas ta e n u n c i a r l o s p a r a 
(1) P á g i n a s 370, 371 y 372. 
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convence r se de que ca recen de u n ser io f u n -
d a m e n t o y q u e no p u e d e n re s i s t i r á l a m á s 
l i g e r a c r í t i c a , p o r todo lo c u a l m e i n c l i n o á 
c reer que l a j u r i s d i c c i ó n de que se t r a ta no 
h a r e s p o n d i d o antes, n i h o y puede r e s p o n d e r 
á o t ro objeto y á o t ro fin que a l de c o n s e r v a r 
y fomen ta r l a o m n i p o t e n c i a de l P o d e r e jecu-
t i v o en la esfera a d m i n i s t r a t i v a , c o m o lo 
p r u e b a n p o r u n lado los antecedentes h i s t ó -
r i c o s de la i n s t i t u c i ó n , y p o r o t ro los resu l t a -
dos que c o n e l l a se h a n o b t e n i d o y se obt ie -
n e n en la p r á c t i c a . 
P a r a c o n c l u i r las ma te r i a s de que m e he 
p r o p u e s t o t r a t a r en este c a p í t u l o , debo d e c i r 
c u a t r o pa lab ras acerca de l a responsabilidad 
de los f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s . N a d a 
puede exp re sa r mejor la s i t u a c i ó n a c t u a l 
que la e s t a d í s t i c a r e l a t iva á los de l i tos c o m e -
t i dos p o r los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s en e l ejer-
c i c i o de sus ca rgos . V o y á fijarme e x c l u s i v a -
men te en los de l i tos de p r e v a r i c a c i ó n , cohe-
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c h o , m a l v e r s a c i ó n de cauda les p ú b l i c o s , f r a u -
des y exacc iones i lega les y n e g o c i a c i o n e s 
p r o h i b i d a s , p o r ser los que , s i n d u d a , p r o d u -
c e n m a y o r a l a r m a en l a o p i n i ó n y p o r se r 
t a m b i é n los que de m a n e r a m á s c l a r a p o n e n 
de man i f i e s to la m a y o r ó m e n o r m o r a l i d a d 
de los re fer idos f u n c i o n a r i o s . 
H é a q u í , pues , la e s t a d í s t i c a de los m i s m o s : 
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M A L V E R S A C I O N 
DE C A U D A L E S PÚBLICOS 
F R A U D E S Y E X A C C I O N E S 
ILEGALES 
C O H E C H O P R E V A R I C A C I N E G O C I A C I O N E S 
PROHIBIDAS 
Proporción A.NOS i 
por ico 
entre los 
procesados 
condenados 
48 
5^ 
469 
8u .16 
T o t a l de p rocesados en los nueve a ñ o s . 
» » absue l tos » » » 
» » c o n d e n a d o s » » » 
Proporción por 100 entre el número de pro 
(1) Los datos para este cuadro e s t á n tomados de la Es 
Just ic ia , Anua r io s de 1883 á 1891. 
cesados y el de condenados. 
3 .Ó29 
2.732 
897 
24,72 
tadistica criminal publ icada por el Min is te r io de Grac ia 
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D e l c u a d r o an te r io r es p r ec i so d e d u c i r a l -
g u n a s consecuenc ia s . 
E n p r i m e r l u g a r , y p o r lo que se puede ob-
se rva r en los datos c o n s i g n a d o s , h a y q u e 
c o n v e n i r en que no es tamos t an m a l c o m o á 
p r i m e r a v i s t a se cree, pues u n a de dos , ó l a 
e s t a d í s t i c a n o refleja de m o d o ñ e l l a r e a l i d a d 
de las cosas, ó las gentes t i enen u n a o p i n i ó n 
f o r m a d a de los empleados p ú b l i c o s peo r d e 
la que é s t o s se m e r e c e n . 
E n s egundo t é r m i n o , d i c h a e s t a d í s t i c a n o 
h a b l a m u y f avo rab lemen te , po r c i e r to , de l o s 
jueces i n s t r u c t o r e s de las causas á que a q u é -
l l a se refiere, n i de las A u d i e n c i a s de lo c r i -
m i n a l que en estas causas en t end i e ron , pues-
to que tanto los unos c o m o las o t ras h a n 
v i s t o i n d i c i o s vehementes de c r i m i n a l i d a d 
en 3.629 f u n c i o n a r i o s , y h a n t en ido que rec-
t i f icar nada m e n o s que respecto de 2.732, es 
dec i r , en e l 75,28 p o r 100 de los p rocesos 
i n c o a d o s p o r tales de l i tos , p r o p o r c i ó n q u e 
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es, en v e r d a d , l a s t i m o s a . E f e c t i v a m e n t e p r o -
d u c e m u c h a e x t r a ñ e z a h a l l a r c ifras c o m o 
estas referentes á u n m i s m o o r d e n de de l i t o s : 
Procesados. Absueltos. 
159 I06 
I72 120 
150 IO4 
I36 I O 4 
IIO 101 
6 5 
2 2 
E n fin, a l c o n s i d e r a r que los T r i b u n a l e s 
e s t á n p o s e í d o s de s u s p i c a c i a t a n acen tuada 
c o m o parece d e m o s t r a r l a e s t a d í s t i c a , y de 
u n v e r d a d e r o exceso de celo en e l e je rc ic io 
d e sus func iones , nos s o r p r e n d e que desde 
1883 á 1891 no r e c o r d e m o s a l g ú n n o m b r e re-
ferente á f u n c i o n a r i o s de g r a n c a t e g o r í a , sa-
b i e n d o que é s t o s á d i a r i o s o n objeto de a c u -
sac iones m á s ó m e n o s v e l a d a s ; d i g o r e c o r -
d a r , p o r q u e en l a Estadística criminal n o 
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c o n s t a n los n o m b r e s de los p r o c e s a d o s , a s í 
c o m o t a m p o c o e l empleo que d e s e m p e ñ a b a n 
los que fue ron somet idos á los T r i b u n a l e s ; 
lo que s i aparece en el la es que de los func io -
n a r i o s p rocesados desde 1885 á 1891 seiscien-
tos diez y nueve no s a b í a n leer n i e s c r i b i r . 
M u y c u r i o s o s e r í a a v e r i g u a r l a c o n d i c i ó n , 
sue ldo y e m p l e o de los 897 f u n c i o n a r i o s que 
h a n s ido condenados en los ú l t i m o s nueve 
a ñ o s , y tengo p o r cosa s e g u r a que a l g u n o de 
e l los h a b r í a de dec i r de l a e s t a d í s t i c a que se 
h a t r a n s c r i t o a lgo pa rec ido á lo que a q u e l 
l o c o r e s p o n d i ó a l ser i n t e r r o g a d o p o r e l n ú -
m e r o de dementes de que cons taba el m a n i -
c o m i o : « s o m o s c iento y tantos , pe ro no se 
fíe u s t e d , p o r q u e a q u í so lamente e s t amos 
aque l lo s á qu ienes nos lo h a n c o n o c i d o . » 
C A P I T U L O III 
LAS CORTES 
E n e l c a p i t u l o a n t e r i o r he d i c h o que l a s 
C o r t e s en E s p a ñ a p i e r d e n p r e s t i g i o de d í a en 
d í a , y no creo que nad ie se a t r eva á sos tener 
lo c o n t r a r i o s i h a b l a c o n u n p o c o de inge-
n u i d a d . 
L a m i s i ó n s a c r a t í s i m a que las C o r t e s es-
t á n l l a m a d a s á l l ena r en e l s i s t e m a represen-
ta t ivo p u r o , t o m a e l aspecto de u n a c o m e d i a 
en e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o . E n a q u é l s o n 
las C á m a r a s u n a e x p r e s i ó n fidelísima d e l 
p e n s a m i e n t o d e l p u e b l o en lo que respec ta á 
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l a v i d a l e g i s l a t i v a ; los d i p u t a d o s s o n i nde -
pendien tes p o r q u e no deben su e l e c c i ó n a l 
G o b i e r n o , e l c u a l , p o r o t r a par te , no necesi -
t a d e l a p o y o de las C á m a r a s p a r a c o n t i n u a r 
e n e l pode r , y , en su c o n s e c u e n c i a , los Cue r -
pos co l eg i s l ado res se h a l l a n en las mejores 
c o n d i c i o n e s p a r a c u m p l i r sus fines c o n arre-
g l o á c o n c i e n c i a . P e r o en e l s i s t ema pa r l a -
m e n t a r i o e s p a ñ o l no h a y n i puede habe r 
n a d a de esto; e l G o b i e r n o no se sost iene s i 
no cuen t a c o n e l a u x i l i o de l a m a y o r í a , y p o r 
eso p r o c u r a t r ae r á las C o r t e s e l m a y o r n ú -
m e r o de adep tos , aunque no representen e l 
p e n s a m i e n t o d e l p a í s ; los d i p u t a d o s ejercen 
u n a f u n c i ó n i n s p e c t o r a sobre los actos de l 
G a b i n e t e , y de a q u í la t endenc i a de é s t e á 
e v i t a r que l a i n s p e c c i ó n se c o n v i e r t a en u n 
o b s t á c u l o ; las opos ic iones no t i enen o t ro ob-
jeto que ser u n a r e m o r a p a r a el G o b i e r n o y 
hace r en c u a n t o p u e d a n p o l í t i c a o b s t r u c c i o -
n i s t a , y p o r e l lo se hace p r ec i so que e l M i n i s -
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t e r io t enga s i e m p r e á su d i s p o s i c i ó n l a fuer-
za de l n ú m e r o p a r a a r r o j a r l a sobre c u a l q u i e r 
d i f i c u l t a d que p u e d a presen ta rse ; el G o b i e r -
no es el a u t o r de las l eyes , y p o r t an to nece-
s i ta d i s p o n e r de l a ca s i t o t a l i d a d de los d i p u -
tados p a r a q u e , a p r o b á n d o l a s l a m a y o r í a , 
a p a r e z c a que es l a v o l u n t a d n a c i o n a l q u i e n 
las a p r u e b a . 
P o r t o d o lo c u a l y o creo que ser d i p u t a d o 
de la m a y o r í a es hace r u n p a p e l que no t ie-
ne nada de e n v i d i a b l e p a r a t o d o a q u e l q u e 
e s t ime en a lgo los fueros de su p e r s o n a l i d a d : 
u n d i p u t a d o de la m a y o r í a v i ene á las C o r t e s 
á t o d o m e n o s á p e n s a r p o r c u e n t a p r o p i a , á 
dec i r amén á lo que e l G o b i e r n o q u i e r a , a u n -
que sea u n a a r b i t r a r i e d a d , en u n a p a l a b r a , á 
a b d i c a r v e r g o n z o s a m e n t e de s u c o n c i e n c i a ; 
c o n esa c o n d i c i ó n se le encasilla, y d e s g r a c i a -
do de él s i se a c u e r d a u n solo i n s t an t e de 
que es h o m b r e é i n t e n t a hacer va l e r s u c r i t e -
r i o , p o r q u e en este caso a t r a e r á sobre s í l a 
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san ta c ó l e r a d e l jefe, s e r á e x c o m u l g a d o d e l 
p a r t i d o y se q u e d a r á en l a c a t e g o r í a de u n 
v e r d a d e r o déclassé de l a p o l í t i c a . 
P r e c i s o es c o n v e n i r en que l a c o n s t i t u c i ó n 
de nues t ros C u e r p o s co leg i s l adores deja m u -
c h o que desear . 
Desde luego l l a m a l a a t e n c i ó n e l gran nú-
mero de representantes, p o r lo c u a l en t i endo 
que se d e b e r í a i r pensando en e x a m i n a r s i 
semejante c i r c u n s t a n c i a es c o n d i c i ó n p r e c i s a 
d e l s i s t ema rep resen ta t ivo , tan to m á s c u a n -
to que las co lec t iv idades exces ivas n u n c a 
h a n dado sa t i s fac tor ios r e su l t ados c o m o no 
h a y a s ido en m o m e n t o s c r í t i c o s de esos en 
que hace fal ta m á s sen t imien to que r e f l e x i ó n . 
Y eso que h a y que r econoce r que las a s a m -
bleas n u m e r o s a s e s t á n á l a o r d e n de l d í a , 
pues nos ha tocado v i v i r en u n a e d a d en l a 
que apenas se conc ibe ac to a l g u n o i m p o r t a n -
te s i n que t r a i g a c o m o c o n s e c u e n c i a e l i m -
p r e s c i n d i b l e congreso ; p e r o h a y que r e c o n o -
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cer t a m b i é n que de tales r e u n i o n e s no ha sa-
l i d o n u n c a n a d a p r á c t i c o . E n E s p a ñ a , s i n i r 
m á s lejos, h a l l a m o s la p r u e b a pa lpab le de 
este h e c h o : de doce a ñ o s á esta par te h e m o s 
ce lebrado congre sos de todas clases; peda -
g ó g i c o s , a g r í c o l a s , i n d u s t r i a l e s , m e r c a n t i l e s , 
filológicos, j u r í d i c o s , l i t e r a r io s , t i p o g r á f i c o s 
y has ta e sp i r i t i s t a s y filoxéricos; se h a d i s c u -
t i d o i n f i n i d a d de t emas , se h a n e m i t i d o i n -
fo rmes b r i l l a n t í s i m o s , se h a n p r o n u n c i a d o 
d i s c u r s o s e locuentes , y á pesar de t an ta pa-
l a b r a y de tan tos afanes a u n e s t á p o r ve r l a 
p r i m e r a u t i l i d a d que p u d i é r a m o s a t r i b u i r l e s . 
E s t o cons i s te , á m i j u i c i o , en que e l t rabajo 
ser io es a b s o l u t a m e n t e i n c o m p a t i b l e c o n l a 
s o l e m n i d a d apa ra tosa de que se rodea á se-
mejantes de l ibe rac iones ; l a m i s m a a t m ó s f e r a 
que al l í se r e s p i r a o b l i g a a l que p ide la p a l a -
b r a á p r e o c u p a r s e d e l p ú b l i c o antes que de 
la d o c t r i n a que t ra ta de exponer ; b i e n es ver-
d a d que e l p ú b l i c o t o m a d i c h o s actos c o m o 
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u n a d i v e r s i ó n y e s t á m á s d i spues to á escu-
c h a r a l g á r r u l o c h a r l a t á n que habla de corri-
do que a l sab io que p r e sc inde de l a f o r m a y 
se v a de recho á l a idea . 
. H o y , s i n e m b a r g o , e m p i e z a á no ta r se u n a 
r e a c c i ó n man i f e s t ada p o r c i e r t a desconf ian-
z a hac i a los r e su l t ados p r á c t i c o s que en d i -
chas r eun iones se p u e d a n a lcanzar , p o r q u e , 
á la v e r d a d , t odos nos v a m o s c a n s a n d o de 
a s i s t i r d í a t ras d í a á esas g randes c á t e d r a s 
de los lugares c o m u n e s d o n d e s i e m p r e es-
c u c h a m o s lo m i s m o c o n m u y p e q u e ñ a s v a -
r i ac iones . D i c e á este p r o p ó s i t o M r . de L a -
ve leye (y estas pa labras s o n de a p l i c a c i ó n á 
E s p a ñ a , p o r q u e en semejante m a t e r i a no he-
m o s hecho o t r a cosa que copiar ) que « los r e -
« p u b l i c a n o s franceses h a n t en ido g r a n a f i -
« c i ó n á las asambleas m u y n u m e r o s a s , s i n 
« d u d a p o r s e g u i r las t r ad i c iones de l a R e -
w v o l u c i ó n ; pe ro el s i s t ema h a dado s i e m p r e 
« t a n ma los r e su l t ados q u e d e b e r í a n r e n u n -
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« c i a r á él» ( i) . Y l l ega has ta t a l e x t r e m o e l te-1 
m o r de este no tab le p u b l i c i s t a , que en o t r o 
pasaje de s u o b r a se lee lo s i g u i e n t e : « R e -
wunid en u n a sala á 700 ú 800 i n d i v i d u o s 
wmuy sensatos : m i l a g r o s e r á que no h a g a n 
w m á s de u n a t o n t e r í a (sottise))) (2), c o n v i n i e n -
d o a s í c o n lo que L o r d C h e s t e r f i e l d e s c r i b í a 
e n 1751: « T o d a a s a m b l e a n u m e r o s a es s i e m -
wpre u n a multitud, c u a l e s q u i e r a que sean las 
« i n d i v i d u a l i d a d e s q u e la f o r m e n , y es i m p o -
wsible d i r i g i r s e á l a m u l t i t u d c o n e l l engua je 
wde l a r a z ó n p u r a . H a y que h a b l a r l a á sus pa* 
» s i o n e s , á sus s e n t i m i e n t o s , á sus i n t e re ses , 
« a u n q u e sean ficticios. U n a c o l e c t i v i d a d de 
« i n d i v i d u o s no t iene l a f a c u l t a d de c o m p r e n -
« s i ó n » (3). De a q u í que los o r ado re s , que n o 
(1) Emi l e de Laveleye, Le Gouvernement dans 
la Démocratie, tomo II, p á g . 4. 
(2) P á g i n a 3. 
(3) L o r d Chesterfield, Carta escrita á su hijo 
con motivo de una d i s cus ión en el Par lamento 
ingles. 
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d e s c o n o c e n l a v e r d a d de estas pa lab ras de 
L o r d Ches t e r f i e ld , p r o c u r e n s i e m p r e r e n d i r 
á la frase u n c u l t o exagerado , d i r i g i e n d o to-
dos sus esfuerzos á lo que se l l a m a dominar 
la palabra, a u n q u e no d i r i j a n n i u n o solo á 
d o m i n a r l a i d e a , que es lo p r i m e r o en que 
d e b i e r a n pensar . U n i l u s t r e profesor e s p a ñ o l 
d e c í a h u m o r í s t i c a m e n t e en c ie r t a o c a s i ó n en 
que se i n i c i ó e l p e n s a m i e n t o de es tablecer 
c á t e d r a s de oratoria en las U n i v e r s i d a d e s , 
q u e lo que h a c í a falta en E s p a ñ a e ra f u n d a r 
c lases de callatoria, p o r q u e de las o t ras nos 
s o b r a b a n p a r a d a r y vende r . 
L o que he d i c h o en g e n e r a l de las r e u n i o -
nes n u m e r o s a s puede ap l ica rse á los C u e r -
p o s co leg i s l adores , pues s i n d u d a s o b r a m u -
c h a gente en e l P a r l a m e n t o , y b ien m i r a d o 
no h a y n i n g u n a r a z ó n que jus t i f ique t an 
exces ivo n ú m e r o de r ep resen tan te s , sobre 
t o d o c u a n d o c o n s i d e r a m o s que en los E s t a -
d o s U n i d o s , q u e t ienen u n a p o b l a c i ó n . d e 62 
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m i l l o n e s de hab i t an te s , es d e c i r , cas i c u a t r o 
veces m a y o r que l a nues t r a , no h a y m á s q u e 
88 senadores y 356 d i p u t a d o s , t o t a l 444, 
m i e n t r a s que en E s p a ñ a , d o n d e l a p o b l a c i ó n 
es so lamen te de 17 m i l l o n e s , ex i s t en n a d a 
m e n o s que 360 senadores y 431 d i p u t a d o s , 
t o t a l 791, ó sean 347 r epresen tan tes m á s q u e 
en l a R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a . 
L a t an decan t ada i d e a de que el a l l ega r 
g r a n c a n t i d a d de in t e l i genc i a s es u n a g a -
r a n t í a de que l a o b r a l e g i s l a t i v a ha de ser 
t o d o lo ace r t ada pos ib l e no t iene defensa s i 
se ana l i z a de sapas ionadamen te . O b s e r v e m o s 
con c u i d a d o q u i é n e s son los represen tan tes 
que l l e v a n e l peso de los t rabajos p a r l a m e n -
ta r ios , y nos c o n v e n c e r e m o s de que s o n s i e m -
pre los m i s m o s ; c o n t o d a s e g u r i d a d no l l e -
g a n á 40; los d e m á s , has ta c o m p l e t a r e l n ú -
m e r o de 791 en t re d i p u t a d o s y senadores , 
no represen tan o t ro p a p e l que e l de figuras 
d e c o r a t i v a s , el de m e r o s c o m p a r s a s que se 
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m u e v e n c o n f o r m e á la n o r m a que les ha t r a -
zado e l d i r e c t o r de escena. A u n q u e sea d o l o -
r o s o , hay que confesar lo : nues t ro P a r l a m e n -
to t e n d r í a que p rog resa r m u c h o p a r a que 
p u d i e r a r e c o n o c é r s e l e en jus t i c i a e l t í t u l o de 
i l u s t r a d o ; h o y no lo es, y esto no t iene n a d a 
de p a r t i c u l a r , p o r q u e sucede lo m i s m o c o n 
todos los d e m á s P a r l a m e n t o s . E s u n e r r o r 
c reer que r e u n i e n d o m u c h a s in t e l igenc ia s se 
f o r m a u n a i n t e l i g e n c i a m a y o r ; acaso lo q u e 
se c o n s i g a c o n este p r o c e d i m i e n t o sea e l q u e 
las i n t e l i genc i a s ve rdade ramen te p r i v i l e g i a -
das no p u e d a n dar t odo e l f ru to de que s o n 
capaces, p o r q u e c o m o la g e n e r a l i d a d no pue-
de l legar á e l las , son el las las que t i enen q u e 
descender á l a g e n e r a l i d a d s i q u i e r e n enten-
derse, p e r d i e n d o en la t r a n s a c c i ó n g r a n s u m a 
de e n e r g í a . S i á esto se ag rega que p a r a ele-
g i r u n d i p u t a d o no se t iene en cuen t a , e l 90 
p o r 100 de las veces, s u m a y o r ó m e n o r i l u s -
t r a c i ó n , nos c o n v e n c e r e m o s p l e n a m e n t e de 
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que h a y fundados m o t i v o s p a r a d u d a r c o m o 
d u d a S p e n c e r de lo que él l l a m a la sabiduría 
colectiva ( i ) . 
(i) Este pensador refiere un caso notable, a l 
que denomina Un precioso ejemplo de las luces 
del legislador. V o y á procurar resumir lo en p o -
cas palabras, porque vale l a pena de conocerse. 
A oril las de los Cotswolds se encuentran ciertos 
manantiales cuyas aguas concurren con otras 
m i l á formar el caudal del T á m e s i s y á los cua -
les, empleando una figura poé t ica , se les conoce 
con el nombre de fuentes del Támesis. U n a C o m -
p a ñ í a indust r ia l tuvo el pensamiento de tomar 
de estos manantiales la cantidad de agua nece-
saria para abastecer á Cheltenham, á cuyo objeto 
p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n al Parlamento s o l i c i -
tando la conces ión ; pero cierto redactor de The 
Times, poco conocedor del asunto, pub l i có un 
a r t í cu lo alarmante en el que dec ía que el T á m e s i s 
estaba amenazado de ser absorbido en sus fuen-
tes, y que hacer la conces ión á la Empresa equi -
va l ía á robar al gran r ío nada menos que cuatro 
millones y medio de litros diarios. E l a r t í cu lo p r o -
dujo su efecto; los representantes se mos t ra -
ron escandalizados de la pe t ic ión ; uno dijo que 
ó 
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Se sost iene p o r o t ros que el que los repre-
sentantes sean m u y n u m e r o s o s es t a m b i é n 
u n a g a r a n t í a de que no h a de p reva lece r n i n -
g ú n c r i t e r io p a r t i c u l a r y e g o í s t a , pues no es 
cosa fáci l d o m i n a r y s o b o r n a r á u n a co lec t i -
v i d a d . E s t a i dea , que á p r i m e r a v i s t a parece 
innegab le , es, s i n e m b a r g o , u n e r ro r que se 
ha enca rgado de d e s m e n t i r la p r á c t i c a par la -
m e n t a r i a , p o r q u e todos saben y a de m o d o 
ev idente que n o hay n a d a t an senc i l lo p a r a 
los G o b i e r n o s c o m o d o m i n a r a l P a r l a m e n t o . 
concediendo lo que se solici taba se f o r m a r í a n 
bajos fondos altamente perjudiciales y pe l ig ro-
sos; otro se a t r ev ió á afirmar que el T á m e s i s 
s e r í a menos navegable. E n suma, se de sechó 
el proyecto. Pero lo que nadie dijo en aquella 
asamblea es que la cantidad de agua que se pe-
d ía es la equivalente á un cubo que tenga i6m,5o 
de laclo y que esta cantidad es á l a masa total 
de la que pasa en un d ía por el punto de donde 
se iba á tomar lo que om,8o á i k i l ó m e t r o . — 
V é a s e H . Spencer, Essais de Politique, trad.3 par 
Burdeau, 3.11 ed., p á g i n a s 97 á 100. 
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Y el dec i r , p o r o t r a par te , que es c o n v e n i e n t e 
q u e h a y a m u c h o s d i p u t a d o s y m u c h o s sena-
d o r e s , p o r q u e a s í no q u e d a r á n i n g ú n d i s t r i t o 
de m e d i a n a i m p o r t a n c i a s in e n v i a r u n a pe r -
s o n a ce rca de los P o d e r e s p ú b l i c o s p a r a q u e 
prote ja y def ienda los in tereses de sus e lec-
tores , es d e s n a t u r a l i z a r e l c a r g o de r e p r e -
sentante y c o n v e r t i r á é s t e en u n agente de 
n e g o c i o s . 
R e c o n o z c o , á pesar de lo d i c h o , que l a m a -
t e r i a de que se t r a ta es bas tan te d e l i c a d a , y 
q u e en e l la , p o r t an to , no se debe pensa r c o n 
l ige reza ; pero sos tengo t a m b i é n que e l con -
se rva r e l exces ivo n ú m e r o de senadores y 
d i p u t a d o s que h a y en l a a c t u a l i d a d no c o n -
duce , h o y p o r h o y , á o t ro fin que a l de hace r 
sen t i r el m a l i g n o inf lu jo de l s i s t e m a p a r l a -
m e n t a r i o has ta en los r i n c o n e s de las ú l t i -
m a s a ldeas . 
Y y a que he t r a t ado esta c u e s t i ó n , se m e 
o c u r r e o t r a c o n e l la r e l a c i o n a d a , y que p u e d e 
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f o r m u l a r s e a s í : ¿ p u d i e r a p r e s c i n d i r s e de l Se-
nado en E s p a ñ a ? N o e s t á en m i á n i m o h a b l a r 
de los s i s temas u n i c a m e r a l y b i c a m e r a l ; es 
este u n p r o b l e m a m u y deba t ido , en el q u e 
se h a d i c h o y a cuan to h a y que d e c i r ; ade-
m á s , s i la l ó g i c a de los n ú m e r o s t iene a l g ú n 
v a l o r , fuerza es c o n v e n i r en que debe ser 
prefer ib le el s e g u n d o de d i c h o s s i s temas p o r 
c u a n t o que los p a í s e s b i camera le s e s t á n re-
presen tados p o r 173 m i l l o n e s de habi tan tes , 
m i e n t r a s que los u n i c a m e r a l e s so lamen te l o 
e s t á n p o r 7 m i l l o n e s . S i n e m b a r g o , y o m e i n -
c l i n o á creer que los Senados d e s a p a r e c e r á n 
ta rde ó t e m p r a n o , y que la r e p r e s e n t a c i ó n 
q u e h o y t i enen ha de fund i r se c o n l a de l a 
C á m a r a baja ' 
L a r a z ó n de m á s peso que m i l i t a en f a v o r 
d e l s i s t ema b i c a m e r a l es, á m i j u i c i o , l a que 
cons i s t e en d e c i r que l a r e p r e s e n t a c i ó n debe 
ser de dos c lases , individual ( C o n g r e s o ) y 
« o c f a / — U n i v e r s i d a d e s , A c a d e m i a s , Ig les ia , Inr 
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d u s t r i a , C o m e r c i o , etc. — ( S e n a d o ) : pe ro y o 
no he acer tado j a m á s á c o m p r e n d e r c ó m o , 
a l d i s c u t i r u n a l ey , cabe l a s e p a r a c i ó n de es-
tos dos aspectos , p a r a m í t an í n t i m a m e n t e 
en lazados , que es taba p o r a s e g u r a r que no 
h a y m a n e r a de e l u d i r e l u n o a l t r a t a r d e l o t ro . 
P e r o a u n q u e a s í sea, no puede a f i r m a r s e , 
h a b l a n d o c o n p r o p i e d a d , que e l S e n a d o es-
p a ñ o l r ep re sen ta aque l lo s o r g a n i s m o s , p o r -
q u e so l amen te e l 50 p o r 100 de sus m i e m -
b ros (180) son e leg idos p o r las C o r p o r a c i o n e s 
y m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s , m i e n t r a s que l a 
o t r a m i t a d e s t á f o r m a d a c o n los senadores 
p o r de recho p r o p i o y v i t a l i c i o s , los cuales n o 
r ep re sen tan á nad ie p o r q u e deben e l pues to á 
la g r a c i a , á l a suer te ó á los a ñ o s de s e r v i c i o . 
L a v e r d a d es que s i nues t ro C o n g r e s o s i r -
ve p a r a p o c o , el S e n a d o no s i r ve p a r a n a d a : 
es u n C u e r p o que se a t rof ia p o r m o m e n t o s , 
p o r q u e n i t o m a y a u n a i n i c i a t i v a p r o v e c h o -
sa , n i deja de a sen t i r á c u a n t o hace el C o n -
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gre so de los D i p u t a d o s , q u e d a n d o , p o r t an -
to, r e d u c i d a s u m i s i ó n á p r o p o r c i o n a r u n 
t í t u l o m á s á los G r a n d e s de E s p a ñ a , C a p i -
tanes genera les , A l m i r a n t e s , P a t r i a r c a s , A r -
z o b i s p o s y P res iden te s de los al tos C u e r p o s , 
y u n c o m o á m a n e r a de as i lo á los i n c u r a -
bles de la p o l í t i c a , que a u n q u e no s i r v e n y a 
p a r a sentarse en el C o n g r e s o g u s t a n t o d a v í a 
de p r e senc i a r de cerca las l ides p a r l a m e n -
ta r i as . S i esto es a s í , v u e l v o á p r e g u n t a r : ¿ n o 
p u d i e r a p r e s c i n d i r s e de l Senado? 
L a s elecciones. E s tanto lo que se ha d i c h o 
y a de las e lecciones en E s p a ñ a que l a mate-
r i a puede da rse po r a g o t a d a : e l G o b i e r n o 
q u e hic iese a lgo en semejante a sun to capaz, 
de s o r p r e n d e r n o s t e n d r í a , s i n d u d a , v e r d a -
de ro m é r i t o . 
P e r o m á s q u e el c o n s i d e r a r que g rac i a s á 
las co r rup t e l a s actuales ca recemos de u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n que p u e d a l l amar se t a l , ape-
n a e l á n i m o e l descaro i n s i g n e c o n que á 
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car tas v i s tas se p r a c t i c a n las ges t iones elec-
tora les p o r los G o b i e r n o s que pa recen ha-
berse e m p e ñ a d o (y ca s i lo h a n consegu ido ) 
en a r r a i g a r la idea de que no t iene n a d a de 
e x t r a ñ o que u n Gab ine t e se m e z c l e en aque-
l las cues t iones , y p r o c u r e p o r cuan tos m e -
d ios e s t é n á su a lcance que t r i u n f e n las c a n -
d i d a t u r a s de sus a m i g o s , a u n q u e sea á cos t a 
de las m a y o r e s i n i q u i d a d e s . R e p i t o que es u n 
s í n t o m a de e x t r e m a g r a v e d a d . Y has ta t a l 
p u n t o l l ega aque l descaro , que m u c h o s M i -
n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n t i enen u n v e r d a -
dero o r g u l l o en que se les r e c o n o z c a el t í t u l o 
de g randes maes t ro s en e lecc iones , p o r l o 
m i s m o que no h a b r í a n i n g u n o que se atre-
viese á p e r m a n e c e r en su pues to d e s p u é s 
de haber perdido u n a ba ta l la e l ec to ra l ; esta 
de r ro t a s e r í a c o m p l e t a m e n t e i n d i s c u l p a b l e , 
p o r q u e .¿acaso e l G o b i e r n o no p u s o á su d i s -
p o s i c i ó n c u a n t o se le a n t o j ó p e d i r p a r a ase-
g u r a r e l é x i t o ? 
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E l p r o c e d i m i e n t o es b i en c o n o c i d o , d ice 
D . F r a n c i s c o S i l v e l a : « u n o s d í a s antes de las 
« e l e c c i o n e s se r e ú n e n los M i n i s t r o s , y t o m a n -
» d o u n a l i s ta de los d i s t r i t o s e lec to ra les , d i s -
» p u e s t a p o r o r d e n a l f a b é t i c o , d i s t r i b u y e n las 
« a c t a s entre los a m i g o s d e l G o b i e r n o y las 
« p e r s o n a s que p o r a l g u n a r a z ó n c o n v e n g a 
« q u e o c u p e n asientos en el P a r l a m e n t o » ( i ) . 
T o d o se p a r a l i z a en aque l los d í a s p a r a dejar 
paso á l a a c t i v i d a d e lec to ra l : el G o b i e r n o n o 
p i e n s a en o t r a cosa , los a sun tos se e s t ancan , 
e l M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n no sale de s u 
despacho , el t e l é g r a f o f u n c i o n a s i n cesar , las 
ó r d e n e s c i r c u l a n con r a p i d e z v e r t i g i n o s a . 
P o r fin l l ega e l d í a s u p r e m o , y el M i n i s t r o ve 
c o r o n a d o s sus esfuerzos y sus v i g i l i a s , re-
c ibe los p l á c e m e s de sus a m i g o s , y los d ia -
r ios de l a s i t u a c i ó n le d e d i c a n a r t í c u l o s l a u -
d a t o r i o s . ¿ Q u i é n e s son los elegidos? Y a se 
(i) D . Francisco S i lve l a , Conferencia en el 
Ateneo de Madrid. 
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sabe , los amigos del Gobierno y las pe r so -
nas que á é s t e ha convenido LLEVAR a l P a r l a -
m e n t o . L a v i c t o r i a h a s ido c o m p l e t a . ¿ S e h a 
t e n i d o en cuen t a l a i l u s t r a c i ó n , l a p r á c t i c a 
p o l í t i c a ó s i q u i e r a l a m o r a l i d a d de los c a n d i -
da tos t r iunfan tes? C-Para q u é ? C o n r a z ó n d i c e 
e l S r . A z c á r a t e que «la p r o f e s i ó n de p o l í t i c o 
« c o n t r a s t a c o n todas las d e m á s en o t ro res-
wpecto: es, á saber, que la n e c e s i d a d de es tu -
))dio, de t rabajo , de p r e p a r a c i ó n , que todas 
» e x i g e n , parece no rezar c o n é s t a » (1). Y , en 
efecto, b ien se p o d r í a a segura r que m á s de 
las dos te rceras par tes de los que se s i en tan 
en e l P a r l a m e n t o d e s c o n o c e n los m á s r u d i -
m e n t a r i o s p r i n c i p i o s de l a c i e n c i a p o l í t i c a . 
H a y a l g u n o s que p e n s a n d o en e x h i b i r s e 
a p r e n d e n de c u a l q u i e r m a n e r a y p r e n d i d o s 
c o n a l f i l e res , c o m o g e n e r a l m e n t e se d i c e , 
u n o s c u a n t o s concep to s (def in ic iones de l De -
(1) Azcá ra t e , E l Régimen parlamentario en la 
práctica, cap. X I V , p á g . 253. 
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r e c h o , de l E s t a d o , de la N a c i ó n , de l a P o l í t i -
ca , etc. , etc.), c o n los cua les , y á fuerza de ba-
ra ja r los , l o g r a n hacer u n d i s c u r s o ; pe ro h a y 
o t ro s que n i esto p r o c u r a n , p o r q u e no p i e n -
san ser o radores , y pa ra c h a r l a r en el s a l ó n 
de confe renc ias ó pa ra d e c i r si ó no les bas ta 
c o n el poco cas te l lano que a p r e n d i e r o n en 
sus casas. 
L o peor es que á m e r c e d de los a lardes 
de i m p u d e n c i a á que antes m e he re fe r ido y 
de la gene ra l c reenc ia de que e l represen-
tante no neces i ta para serlo m á s que l a 
p r o t e c c i ó n d e l G o b i e r n o , el c u e r p o electo-
r a l l lega á p e r d e r la i d e a de s u d i g n i d a d . 
S o n p o c o s , r e l a t i v a m e n t e , los que a l e m i -
t i r su voto t i enen v e r d a d e r a c o n c i e n c i a de 
lo que h a c e n ; en lo que m e n o s se acos-
t u m b r a á p e n s a r es en que en a q u e l m o -
m e n t o se d e s i g n a u n l e g i s l a d o r y en que se 
ejerce u n o de los m á s sagrados de rechos d e l 
c i u d a d a n o ; á esto se v a l l a m a n d o y a r o m á n -
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t i c i s m o p u r o . L a m a y o r í a de los que v o t a n 
p i e n s a n en este i n s t an t e en que e s t á n h a -
c i e n d o u n g r a n favor a l c a n d i d a t o á c a m b i o 
de l c u a l se p r o p o n e n ob tener a l g ú n benef ic io ; 
as i es que c u a n d o l l ega la o c a s i ó n de s o l i c i -
tar a l g o d e l d i p u t a d o lo hacen , s e g ú n l a frase 
de M a j o r a n a , como quien invoca un derecho (1) 
y c o n c e p t u a n d o l a cosa m á s n a t u r a l de l 
m u n d o e l que e l d i p u t a d o les a y u d e , y a q u e 
el los ,le a y u d a r o n á é l . P o r eso la n a t u r a l e z a 
de la r e l a c i ó n ent re e lec tor y e l eg ido p u e d e 
exp re sa r se c o n estas pa labras : do ut des. 
E l o r i g e n de semejantes v i c i o s y c o r r u p t e -
las y a he d i c h o c u á l es; i n s i s t o en creer q u e 
desde e l m o m e n t o en que los G o b i e r n o s n o 
neces i tasen c o n t a r c o n la m a y o r í a de las 
C o r t e s , c o m o lo neces i t an en e l s i s t e m a pa r -
l a m e n t a r i o , d e s a p a r e c e r í a n aque l lo s v i c i o s 
c o m o efectos p r i v a d o s de s u c a u s a . 
(i) Majorana, ob. c i t , p á g . 53. 

C A P I T U L O IV 
LAS C O R T E S 
(Conclusión.) 
A d o l e c i e n d o el P a r l a m e n t o de los defectos 
que he m e n c i o n a d o en el c a p í t u l o a n t e r i o r , 
es c l a ro que las sesiones de Corles no t i enen 
m á s r e m e d i o que ser u n a pa lpab l e man i f e s -
t a c i ó n de a q u é l l o s . 
L l a m a ante t o d o l a a t e n c i ó n l a falta de sin-
ceridad que á d i a r i o se o b s e r v a en los d i p u t a -
dos . E l que v a á p r e s e n c i a r u n a s e s i ó n de 
C o r t e s , c o n o c i e n d o u n p o c o de ce rca los i n -
te r iores de l a p o l í t i c a , se q u e d a c o m o q u i e n 
ve v i s iones : oye h a b l a r á unos y á o t ro s ; t o -
d o s son r e c t o s , t odos s o n p r o b o s , t o d o s 
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q u i e r e n l a f e l i c i d a d de l a p a t r i a y e s t á n d i s -
pues tos á sacr i f icarse p o r e l l a ; t o d o s p re sen -
t a n su c o n c i e n c i a ante e l p a í s en flamante 
traje de e t ique ta , y , s i n e m b a r g o , cons ta de 
m o d o i ncon t r a s t ab l e que m u c h o s de los que 
a l a r d e a n de poseer tales v i r t u d e s no p o d r í a n 
l l e v a r la frente m u y al ta el d í a q u e e l p a í s 
t ra tase de res idenc ia r l e s , pues , p o r lo p r o n -
to , l a o p i n i ó n p ú b l i c a les s e ñ a l a c o n e l d e d o 
y pone su c o n d u c t a en e n t r e d i c h o . 
A d e m á s , y s e g ú n he i n d i c a d o y a , la s o l e m -
n i d a d que a c o m p a ñ a á t oda a s a m b l e a n u m e -
r o s a ha p r o d u c i d o , respecto de l P a r l a m e n t o , 
e l efecto de i m p r e s i o n a r m u y v i v a m e n t e á la 
m a y o r par te de los d i p u t a d o s y de los que 
a s p i r a n á se r lo , no en e l sen t ido de la a l ta y 
g r a v e m i s i ó n q u e all í v a n á d e s e m p e ñ a r , s i n o 
en e l de p r e s e n t á r s e l e s c o m o u n a g l o r i a m u y 
g r a n d e e l ser a p l a u d i d o s y a d m i r a d o s en 
a q u e l r ec in to : de a q u í que semejantes f ó r m u -
las y apara to tea t ra l h a y a n h e c h o que las 
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C o r t e s , en vez de ser. u n l a b o r a t o r i o de las le-
yes d o n d e se t rabajase se r i amen te s i n p re -
tens iones y s ó l o en v i s t a de u n r e s u l t a d o 
ú t i l , c o m o en todo l a b o r a t o r i o , se h a y a n 
c o n v e r t i d o t a m b i é n en u n a t r i b u n a d o n d e l a 
g r a n m a y o r í a de los que p u d i é r a m o s l l a m a r 
diputados activos b u s c a n e l efecto de l a pa l a -
b r a antes que l a v e r d a d y l a h o n r a d e z de l a 
i dea . 
H é a q u í , pues , lo que es e l P a r l a m e n t o en 
E s p a ñ a : t e m p l o de l a farsa y a c a d e m i a de 
o r a t o r i a ; l u g a r adonde se v a á no d e c i r l a 
v e r d a d , ó s i t io adecuado p a r a sat isfacer u n a 
v a n i d a d m á s p r o p i a de j ó v e n e s i n e x p e r t o s 
que de h o m b r e s fo rmales á qu ienes l a n a -
c i ó n ha e n c a r g a d o l a o b r a s a c r a t í s i m a de las 
leyes . 
C i e r t o es que s i los represen tan tes n o se 
o c u p a s e n de estas dos cosas , es di f íc i l a v e r i -
g u a r q u é es lo que h a r í a n en las C o r t e s , a l 
m e n o s d e n t r o d e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o . D i 
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cese a h o r a q u e de l m i s m o m o d o que la fun-
c i ó n d e s a r r o l l a el ó r g a n o , e l ó r g a n o se a t ro -
fia ó m u e r e p o r la falta de la f u n c i ó n , que es 
lo que debe haber suced ido con nues t ros d i -
p u t a d o s . 
A n t i g u a m e n t e el representante t e n í a e l de-
r e c h o de iniciativa de las leyes, pero h o y es 
b ien sab ido que ta l i n i c i a t i v a la g o z a el Go-
b i e r n o ú n i c a m e n t e , pues aunque l a C o n s t i -
t u c i ó n l a r e c o n o z c a á los m i e m b r o s de l P a r -
l a m e n t o , los G o b i e r n o s se h a n enca rgado de 
que este de recho se h a y a i d o c o n v i r t i e n d o 
en le t ra m u e r t a , c o m o ha suced ido c o n o t ros 
tan tos , que a u n q u e e s t á n en las leyes , no h a y 
p o s i b i l i d a d de usar de e l los . S i l a i n i c i a t i v a 
es e jerc ida p o r u n d i p u t a d o de l a m a y o r í a , 
es lo m i s m o que si la ejercitase e l G o b i e r n o 
m i s m o , p o r q u e es c la ro que a q u é l s in p e r m i -
so de este no o s a r í a pensa r n i hacer a b s o l u -
t amen te n a d a ; pero s i l a i n i c i a t i v a surje de 
u n d i p u t a d o de l a o p o s i c i ó n , en tonces h a y 
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n o v e n t a y n u e v e p r o b a b i l i d a d e s c o n t r a u n a 
de que no h a de p r o s p e r a r á c ausa de que e l 
d i p u t a d o que t iene este c a r á c t e r no es n u n c a 
p a r a e l G o b i e r n o u n s e r v i d o r de l a p a t r i a , 
s ino u n c o n t r a r i o en ideas , á q u i e n es p r e c i -
so da r en ca r a s i e m p r e que se presente l a 
o c a s i ó n . 
D a pena , en efecto, c o n s i d e r a r c ó m o se 
p i e rde el t i e m p o en las C o r t e s , y l a i m p o t e n -
c i a á que se c o n d e n a á los ve rdade ros d i p u -
tados p o r esas m a y o r í a s c u y o s i n d i v i d u o s 
no t i enen n i r e m o t o c o n o c i m i e n t o de lo q u e 
deben hacer p a r a l l e v a r d i g n a m e n t e e l t í t u l o 
de representantes de l p a í s . P o r q u e c-á q u é 
q u e d a r e d u c i d o el t rabajo de las C o r t e s en 
u n a l eg i s l a tu ra? A con tes ta r a l Mensa je , á 
da r m o t i v o p a r a que se f o r m u l e u n a se r ie 
i n t e r m i n a b l e de i n t e rpe l ac iones y de p r e -
gun t a s , á i n v e r t i r va r i a s sesiones en debates 
p o l í t i c o s que no r e p o r t a n n i n g u n a u t i l i d a d y 
á d i s c u t i r u n a s cuan tas leyes , que e s t á n y a 
7 
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a p r o b a d a s , i n c l u s o l a de P r e s u p u e s t o s , an -
tes de sa l i r d e l despacho de l M i n i s t r o . 
¿ P a r a q u é s i rve la d i s c u s i ó n d e l Mensaje? 
Y o creo que pa ra nada^, c o m o n o sea p a r a 
hace r h a b l a r a l P r e s iden t e d e l Conse jo p o r 
b o c a de l R e y y p a r a que m a y o r í a s y o p o s i -
c iones r e p i t a n u n a vez m á s lo que han d i c h o 
s i e m p r e que se h a t r a t ado de sus r e spec t ivos 
p r o g r a m a s de g o b i e r n o . E l Mensa je en l a 
f o r m a que en E s p a ñ a se conoce es u n a c o n -
secuenc ia de l a neces idad en que se h a l l a e l 
Gab ine t e de tener que con ta r c o n e l a p o y o 
de las C o r t e s ; de a q u í que c o m o el Mensa je 
s i gn i f i c a e l p l a n que e l G o b i e r n o se p r o p o n e 
segu i r , sea p rec i so que a q u é l l a s le ap rueben ; 
pe ro semejante a p r o b a c i ó n r e su l t a t an i r r i -
s o r i a y t a n falseada c o m o todo lo que al l í 
se hace. Desde e l m o m e n t o en que e l P o -
de r e jecu t ivo fuese de hecho i n d e p e n d i e n -
te de l l e g i s l a t i v o , esta d i s c u s i ó n sob raba , y 
p o r eso v e m o s que en los E s t a d o s U n i d o s 
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e l Mensa je se e s c u c h a pero no se d i s c u t e . 
V e r d a d es que s i e l Mensa je o b l i g a á las 
C o r t e s á p e r d e r m á s de u n m e s de t raba jo , 
en c a m b i o , u n a vez con tes tado , se p r o c u r a 
r e c u p e r a r e l t i e m p o que se p e r d i ó an t e r i o r -
mente : a h í e s t á n p a r a e l lo u n a p o r c i ó n de d i -
p u t a d o s ans iosos de h a b l a r en e l P a r l a m e n -
to ; no h a y s e s i ó n s i n u n a i n f i n i d a d de pre-
guntas de las cua les , sa lvo h o n r o s a s excep-
c iones , se p o d r í a p r e s c i n d i r s i n que á nad i e 
se per jud icase en lo m á s m í n i m o , pues n o 
parece s ino que el de recho que se concede á 
los representantes p a r a que p r e g u n t e n en 
las C o r t e s c u a n t o q u i e r a n se h a es t ab lec ido 
e n v i s t a de no c o n d e n a r á e te rno m u t i s m o á 
aquel los que no se e n c u e n t r a n c o n fuerzas 
suf ic ientes p a r a l a o r a t o r i a de al tos v u e l o s , 
n i con l a r e s i g n a c i ó n necesa r ia p a r a ca l l a r ; 
c o m o dice u n e sc r i t o r i n g l é s , « u n o s p r e g u n -
))tan p o r q u e r ea lmen te l o c o n s i d e r a n necesa-
« r i o , o t ros p o r leer s u n o m b r e en los p e r i ó -
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« d i c o s , o t ros p a r a que sus electores vean 
))que se hace a lgo , o t ros p o r a b r i r u n a b re -
))cha en e l G o b i e r n o , o t ros p o r m ú l t i p l e s m o -
))tivos de los que ellos m i s m o s no se d a n 
« c u e n t a , o t ros , en fin, p o r c o s t u m b r e » ( i ) . 
L a s interpelaciones. E n e l s i s t ema p a r l a -
m e n t a r i o no son s ino u n p re t ex to m á s p a r a 
o b l i g a r á los M i n i s t r o s á n o ser s ince ros , y 
p a r a d a r m o t i v o á todos esos debates p o l í -
t icos á los que b i e n puede l l a m a r s e l a sa l d e l 
P a r l a m e n t o ; s in el los las C o r t e s se q u e d a -
r í a n s i n p ú b l i c o . L a c o n v e n i e n c i a de las i n -
te rpe lac iones es m u y p r o b l e m á t i c a en d i c h o 
s i s t ema . H a y q u i e n dice que s i no fuese p o r 
e l m i e d o que las t i enen los M i n i s t r o s , es ta-
r í a m o s ac tua lmen te en u n n e p o t i s m o e scan -
da loso ; acaso t engan r a z ó n , pe ro de t odas 
suer tes h a b r á n de c o n v e n i r c o n m i g o en q u e 
es cosa m u y t r i s te que es temos s o s t e n i d o s 
(0 Bagehot, The English Constítution, capítu-
lo VII I . 
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p o r el t e m o r . A d e m á s , de las i n t e rpe l ac iones 
r e s u l t a s i e m p r e que e l M i n i c t r o t u v o r a z ó n , 
q u e las a u t o r i d a d e s h a n p r o c e d i d o c o m o de-
b i e r o n p rocede r , y que no se h a fa l tado á l a 
l ey en lo m á s m í n i m o , pues ent re las cosas 
nuevas que nos ha t r a í d o el r é g i m e n p a r l a -
m e n t a r i o d e s c u e l l a u n a v e r d a d e r a m e n t e pe-
r e g r i n a : m e ref iero á l a t e o r í a de l a verdad 
oficial, pa lab ras i n v e n t a d a s p a r a exp re sa r lo 
q u e es c o n t r a r i o á l a v e r d a d de los h e c h o s , 
ú n i c a que has ta a q u í h a b í a m o s c r e í d o que 
e x i s t í a . L o peo r es que nos h e m o s a c o s t u m -
b r a d o á a q u é l l a de t a l m o d o que s i n d u d a 
f o r m a y a en n o s o t r o s a lgo a s í c o m o u n a se-
g u n d a na tu ra l eza ; pe ro s i l o e x a m i n a m o s 
d e t e n i d a m e n t e , v e r e m o s que l a verdad oficial 
no s ign i f i c a o t r a cosa que e l habe r d a d o car-
t a de na tu ra l eza á l a m e n t i r a . D i c e S p e n c e r 
á este p r o p ó s i t o que con t e s t ando u n a vez 
L o r d P a l m e r s t o n á c i e r t a i n t e r p e l a c i ó n que 
se le h a b í a d i r i g i d o en l a C á m a r a de los C o -
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m u ñ e s se exp re saba en estos t é r m i n o s : « E s -
))toy c o n v e n c i d o a b s o l u t a m e n t e de que n i n -
« g u n o de los que per tenecen a l M i n i s t e r i o de 
« c u a l q u i e r G o b i e r n o ser ia capaz de fal tar en 
» p o c o n i en m u c h o á la b u e n a fe en n i n g u n o 
))de los asuntos que le e s t á n c o n f i a d o s , » y 
a ñ a d e Spence r , « p a r a h a b l a r de esta suer te 
wen p re senc i a de los hechos de que t e n e m o s 
« n o t i c i a todos los d í a s , era p r e c i s o que L o r d 
w P a l m e r s t o n conociese la t e n a c i d a d c o n q u e 
))la fe en las cosas oficiales p r e p o n d e r a sobre 
«la m i s m a e v i d e n c i a » (i) . P o r m i pa r t e s ó l o 
ag rego á estas pa labras que en nues t ro P a r -
l a m e n t o d i f í c i l m e n t e pasa u n d í a s i n que 
t e n g a m o s o c a s i ó n de e s c u c h a r á L o r d P a l -
m e r s t o n . 
N o he que r ido d e c i r en los p á r r a f o s q u e 
an teceden que las in t e rpe lac iones deb i e r an 
s u p r i m i r s e c o m p l e t a m e n t e ; es toy m u y lejos 
(i) H . Spencer, ob. cit., Le fétichisme en po l i -
tique, p á g . 87. 
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de p e n s a r a s í ; las i n t e rpe l ac iones deben c o n -
servarse , pero c a m b i a n d o s u f o r m a . A s i en 
los E s t a d o s U n i d o s , p o r e j emplo , c u a n d o se 
qu ie re d i r i g i r u n a p r e g u n t a á u n M i n i s t r o se 
r e m i t e l a p e t i c i ó n á las C o m i s i o n e s cor res -
pond ien te s de las C á m a r a s que h a n de i n f o r -
m a r acerca de su p r o c e d e n c i a en e l t é r m i n o 
de u n a s emana ; u n a vez que se a c u e r d a d i r i -
g i r l a , se e n v í a a l M i n i s t r o , e l c u a l , s i lo es t i -
m a conven ien te , se p re sen ta á con te s t a r l a en 
e l seno de l a C o m i s i ó n , pe ro , s i lo pref iere , 
puede hace r lo p o r escr i to en u n of ic io d i r i g i -
do a l P r e s iden t e de l a C á m a r a . P o r eso h a 
p o d i d o d e c i r S u m n e r M a i n e que «el p r o c e d i -
Mmiento de la C á m a r a a m e r i c a n a de los re-
» p r e s e n t a n t e s , tan to respec to a l o r i g e n de los 
« p r o y e c t o s de ley c o m o á las i n t e rpe l ac iones 
« d i r i g i d a s á los M i n i s t r o s , es e l de u n C u e r -
wpo p o l í t i c o que c o n s i d e r a que sus f u n c i o n e s 
« p r o p i a s no s o n e jecut ivas , s ino l e g i s l a t i v a s . 
« L a C á m a r a de los C o m u n e s ( Ing la te r ra ) , 
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» p o r e l c o n t r a r i o , que l a g e n e r a l i d a d c o n s i -
» d e r a c o m o u n a A s a m b l e a l eg i s l a t i va (aunque 
» n u n c a h a y a r e s p o n d i d o p o r comp le to á esta 
« c o n c e p c i ó n ) , se h a a t r i b u i d o desde 1789 la 
« i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a en lo tocante a l Go-
wbierno de la G r a n B r e t a ñ a y a l de m u c h a s 
« d e sus co lon ias y d e p e n d e n c i a s . N o h a y , en 
« t e o r í a , n i n g ú n l í m i t e á las p re tens iones de 
«la C á m a r a en este t e r reno , o r a se t rate de 
« p u n t o s generales de p o l í t i c a , o r a de los de-
t a l l e s m á s ins ign i f i can tes de l a a d m i n i s t r a -
« c i ó n . Se i n t e r p e l a p ú b l i c a m e n t e á los M i n i s -
» t r o s , y , aparte de los r e su l t ados p e r n i c i o s o s 
» q u e esto p u e d a p r o d u c i r , s ó l o e l t i e m p o que 
» a b s o r b e la m u l t i p l i c i d a d de p r e g u n t a s y 
« r e s p u e s t a s , m e r m a cons ide r ab l emen te e l 
« d i s p o n i b l e p a r a las tareas l eg i s l a t i va s . S o n 
« m u y con tados los casos en que las i n t e rpe -
« l a c i o n e s parecen i n s p i r a d a s en u n ve rdade -
r o i n t e r é s po r l a m a r c h a de l a p o l í t i c a inte-
» r i o r ó i n t e r n a c i o n a l ; t i enen su o r i g e n m u -
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« c h a s veces en u n a v a n i d a d excusab le , pe ro 
« c a s i s i e m p r e obedecen a l p r o p ó s i t o delibe-
r a d o de p o n e r o b s t á c u l o s a l M i n i s t e r i o , 
« s i e n d o el m e n o r de sus i n c o n v e n i e n t e s e l 
« q u e a u m e n t a n s i n cesar el n ú m e r o de cues-
« t i o n e s p r o v o c a d a s p o r e l m e r o a f á n de dis-
« c u t i r « ( 1 ) . 
D e s p u é s de t r a n s c r i t o este p á r r a f o d e l c é l e -
b re p e n s a d o r i n g l é s , c reo que no debo a ñ a -
d i r p o r m i par te n i u n a p a l a b r a m á s ace rca 
de semejante c u e s t i ó n . 
Á ú l t i m a h o r a y c u a n d o las Cor t e s e s t á n 
y a p r ó x i m a s á ce r ra r se , se r e c u e r d a que es 
p r ec i so jus t i f i ca r e l n o m b r e d e l p o d e r que re-
p r e sen t an , y en tonces los M i n i s t r o s sacan de 
sus car te ras u n a s cuan ta s d i s p o s i c i o n e s que 
no h a n p o d i d o a u t o r i z a r p o r R e a l dec re to , y 
que , p o r lo gene ra l , se a p r u e b a n de c u a l q u i e r 
(1) Sumner Maine , E l Gobierno popular, t ra -
d u c c i ó n del ing lés por el S r . Garc ía del Mazo, 
cap í tu lo IV, p á g . 193. 
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m a n e r a ; ent re las leyes a c o s t u m b r a á habe r 
u n a á l a que se reconoce m u y p o c a i m p o r -
t anc i a en aque l la casa; la ley de P r e s u p u e s -
tos d e l E s t a d o . 
C i e r t o es que l a g r a n m a y o r í a de los r ep re -
sentantes deserta d e l P a r l a m e n t o t an p r o n t o 
c o m o o b s e r v a que é s t e va á o c u p a r s e de sus 
ve rdaderas f u n c i o n e s , p o r q u e c o m o tales 
a sun tos y a no c o n s t i t u y e n u n e s p e c t á c u l o , 
los d i p u t a d o s se i n c l i n a n á no a s i s t i r á las se-
s iones y á pasar el t i e m p o en e l s a l ó n de c o n -
ferencias hac iendo p o l í t i c a m e n u d a y espe-
r a n d o al l í á que los t i m b r e s de los p a s i l l o s , 
especie de s i l b ido de r a b a d á n que c o n g r e g a 
a l r e b a ñ o , les a n u n c i e que se v a á v o t a r y que 
p o r lo tan to es p rec i so que e m i t a n su o p i -
n i ó n en u n a m a t e r i a de que m u c h o s n o se 
h a n en t e r ado ; a f o r t u n a d a m e n t e los M i n i s -
t ros v o t a n antes , y g rac ias á esto saben las 
m a y o r í a s á q u é atenerse. 
L a v e r d a d es que s i se c o n s i d e r a el a s u n t o 
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desde o t ro p u n t o de v i s t a , t ienen r a z ó n los 
r epresen tan tes p a r a no a s i s t i r á las ses iones 
c u a n d o de leyes se t r a ta ; p o r q u e ^puede de-
c i r s e p r o p i a m e n t e h a b l a n d o que l a d i s c u s i ó n 
de las leyes c o n d u c e á o t r a cosa que á gas ta r 
el t i e m p o en balde? --Puede dec i r se en rea l i -
d a d que el p a í s r ecoge de esa d i s c u s i ó n los 
f ru tos que d e b i e r a p r o m e t e r s e ? ^ Q u i é n se 
a t r e v e r í a á con tes t a r a f i r m a t i v a m e n t e ? L a 
d i s c u s i ó n de las leyes es, c o m o todo en e l 
P a r l a m e n t o , u n a c u e s t i ó n de m e r a f ó r m u l a , 
p o r q u e las leyes q u e d a n en d e f i n i t i v a c o m o 
el G o b i e r n o qu i e r e , s i n q u e todas las d i s c u -
s iones d e l m u n d o sean capaces de hacer le 
c a m b i a r de o p i n i ó n . 
C u a t r o p a l a b r a s ace rca de l a representación 
de las minorías. E n u n s i s t e m a r ep re sen t a t i vo 
s i n c e r o , el h e c h o de d i s p o n e r l a e m i s i ó n d e l 
su f rag io de t a l suer te que las m i n o r í a s h a y a n 
de tener fo rzosamen te u n l u g a r en las C o r -
te r , es p r o v e e r á u n p r i n c i p i o de e s t r i c t a jus--
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t i c i a ; p e r o en el s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o l a re-
p r e s e n t a c i ó n de las m i n o r í a s no es l a s a n c i ó n 
de l de recho de los m e n o s , s ino el r e c o n o c i -
m i e n t o de que e l G o b i e r n o es q u i e n hace las 
e lecc iones y secues t ra l a m a y o r par te de los 
d i s t r i t o s , dejando u n o s cuan tos p a r a que re-
c a i g a n en favor de « p e r s o n a s que p o r a l g u n a 
r a z ó n c o n v e n g a que o c u p e n as ientos en e l 
P a r l a m e n t o » . B i e n puede dec i r se , s i n i n c u -
r r i r en e x a g e r a c i ó n , que las m i n o r í a s en e l 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o no s i r v e n p a r a o t r a 
c o s a que pa ra dar juego a l G o b i e r n o ; a l ve r 
c ó m o l u c h a n en e l C o n g r e s o y c ó m o se es-
fuerzan p o r vencer , se r ecue rda c ie r ta pelea 
que se represen taba hace a ñ o s en u n tea t ro 
de M a d r i d entre u n capitán (que s e g ú n d e c í a 
a cababa de v e n i r de t i e r r a de salvajes) y u n 
e s q u i m a l : c o m o en M a d r i d no h a y e s q u i m a -
les, h u b o que h a b i l i t a r á u n c o m p a r s a d e l 
co l i seo p a r a que h ic iese semejante p a p e l ; el 
c a p i t á n s i m u l a b a ser h o r r o r o s a m e n t e ataca-
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do p o r e l esquimal, a u n q u e é s t e h a c í a v o l a t i -
nes s i e m p r e que a q u é l lo c r e í a conven ien t e ; 
á veces p a r e c í a es tar i n d e c i s a l a v i c t o r i a , 
pe ro e l pob re c o m p a r s a todas las noches ro -
d a b a a l fin p o r e l sue lo . L o s G o b i e r n o s usan 
de las m i n o r í a s c o m o e l c a p i t á n u saba de l 
falso e s q u i m a l ; les c o n v i e n e que las h a y a 
p a r a fingir u n a l u c h a , p a r a apa ren ta r u n a s 
fuerzas de que acaso ca rezcan , y p a r a enga-
ñ a r al p a í s p r e s e n t á n d o s e c o m o m u y c o m -
ba t idos s í , p e r o t r iun fan tes y v i c t o r i o s o s de 
todos los a taques . 
S i n e m b a r g o , se d i r á , las m i n o r í a s ejercen 
en e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o u n a fiscalización 
de la que, p o r a h o r a , parece i m p o s i b l e p res -
c i n d i r . E s c i e r t o ; las m i n o r í a s p r a c t i c a n u n a 
i n s p e c c i ó n sobre los ac tos de los G o b i e r n o s , 
que , dadas las c i r c u n s t a n c i a s ac tua les , re-
s u l t a has ta c ie r to p u n t o p r o v e c h o s a ; m a s á 
m í se m e o c u r r e p r e g u n t a r : ¿ n o h a b r í a me-
d i o de que semejante fiscalización fuese ejer-
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c i d a de o t ro m o d o que no de sna tu r a l i z a se 
las p r o p i a s func iones de l P o d e r l eg i s l a t ivo? 
P o r o t r a par te , c o n s i d é r e s e que es s u m a -
men te pe l ig roso a c o s t u m b r a r á las m i n o r í a s 
á esa l u c h a d e s p i a d a d a é i m p l a c a b l e que 
v iene á ser c o m o u n c o n t i n u o cas t igo á que 
se las somete p o r pa r te de l G o b i e r n o , p o r q u e 
esto p u e d e dar l u g a r , s i es que no lo h a d a d o 
y a , á que sea la m a l a i n t e n c i ó n lo que carac-
ter ice á los g r u p o s p a r l a m e n t a r i o s que no 
e n c u e n t r a n m e d i o de hacerse o i r u n a so la 
vez. E s lo que sucede s i e m p r e c o n a q u e l a 
q u i e n se educa en l a c o n t r a r i e d a d y en e l 
de sp rec io . «S i a l g ú n d í a — d i c e T o c q u e v i l l e — 
wse p i e rde la l i b e r t a d en A m é r i c a , s e r á p o r 
« c o n s e c u e n c i a de l a o m n i p o t e n c i a de las m a -
« y o r í a s , que h a b r á c o n d u c i d o á las m i n o r í a s 
»á la d e s e s p e r a c i ó n , o b l i g á n d o l a s á r e c u r r i r 
»á l a fuerza m a t e r i a l » (i). 
(i) Tocquevil le , La Democracia en América, 
tomo II, cap. IV. ,: 
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E n v i s t a de esta i m p o t e n c i a á que se v e n 
r e d u c i d a s las m i n o r í a s n o debe e x t r a ñ a r que 
l a oposición ado lezca de u n defecto g r a v í s i -
m o , á saber ; e l de ser sistemática; l a opos i -
c i ó n e s t á expues t a á c o n v e r t i r s e m u y fác i l -
men te en o b s t r u c c i o n i s m o , p o r ser la ú n i c a 
a r m a de que d i s p o n e n las m i n o r í a s p a r a de-
fenderse de l a d i c t a d u r a m i n i s t e r i a l . C u a n d o 
las o p o s i c i o n e s , p o r r a r a c a s u a l i d a d , p u e d e n 
hacer de las suyas é i m p o n e r l a ley a l Go-
b i e r n o , se la i m p o n e n s i n m i r a m i e n t o a lgu -
no , y no es di f íc i l o b s e r v a r que esto lo hacen , 
no c o m o e l que l l e v a e l c o n v e n c i m i e n t o de 
u n deber , s i no c o m o el que t o m a la vengan-
za de u n a ofensa. P o r eso l a o p o s i c i ó n pocas 
veces es nob le y des in te resada , n i v a d i r i g i -
d a a l ú n i c o fin de c o n s e g u i r l a f e l i c i d a d de 
la p a t r i a ; p o r q u e s i se t r a t a de l p a r t i d o g u -
b e r n a m e n t a l que no está de turno, todos sus 
t i ros v a n d i r i g i d o s e x c l u s i v a m e n t e á que le 
dejen vacante e l banco a z u l lo antes pos ib l e ; 
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y s i se t ra ta de los o t ros p a r t i d o s que n o 
s i m p a t i z a n c o n l a m o n a r q u í a , s a lvo m u y 
con tadas excepciones de d i p u t a d o s de g r a n 
c o n c i e n c i a , su o p o s i c i ó n á l a co r t a ó á l a 
l a r g a se reduce á c o m b a t i r l a f o r m a de go-
b i e r n o , c o n v i r t i e n d o de esta suer te e l P a r l a -
m e n t o en u n meeting de p r o p a g a n d a , y sus 
actos en u n a p ro te s t a c o n t i n u a . 
A h o r a b ien; ¿ p u e d e esperarse que se h a de 
h a l l a r a l g ú n m e d i o pa ra que los v i c i o s de 
que adolecen las Cor t e s y á los que m e he 
re fer ido en estos dos ú l t i m o s c a p í t u l o s des-
apa rezcan s in p r e s c i n d i r d e l s i s t ema p a r l a -
m e n t a r i o ? S i á m í se m e h ic iese t a l p r e g u n -
t a , desde luego r e s p o n d e r í a que no . 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s , los l ibera les en ge-
n e r a l , y sobre t o d o los que profesan las m á s 
avanzadas ideas d e m o c r á t i c a s , h a n conf iado 
en q u e el sufragio universal h a b í a de c o n c l u i r 
c o n l a causa de aque l los ma les ; pe ro m u c h o 
t e m o que á pesa r de lo sat isfechos que se 
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m u e s t r a n de s u c o n q u i s t a h a y a n p e r d i d o 
parte de sus i l u s i o n e s y de sus e spe ranzas . 
C o n v e n g o en que ta l i n s t i t u c i ó n se i m p o n í a 
p o r l a fuerza de las c i r c u n s t a n c i a s ; pero á 
m í m e parece que las pa lab ras sufragio uni-
versal e ran p i á s que o t r a cosa u n a f ó r m u l a , 
u n a e n s e ñ a , que los que q u i s i e r o n l l a m a r s e 
d e m ó c r a t a s h a n t en ido q u e aceptar s i n dis-
cu t i r ; el su f rag io u n i v e r s a l h a s ido u n dogma 
de la d o c t r i n a d e m o c r á t i c a , la c u a l le ha de-
fendido , m á s b i e n que p e n s a n d o en l a c o n -
ven ienc i a que p u d i e r a r e p o r t a r , en v i s t a de 
que s ign i f i caba u n a c o m o á m o d o de protes-
ta de l a d e s i g u a l d a d p o l í t i c a . 
Hace falta u n p o c o de v a l o r p a r a mani fes -
tarse opues to a l suf rag io u n i v e r s a l , p o r q u e 
se cor re p e l i g r o de pasar p l a z a de r e t r ó g r a -
d o ; y o , s i n e m b a r g o , a s e g u r o c o n t o d a m i 
a l m a que no lo soy ; pero s í sos tengo que , en 
m i o p i n i ó n , el e jerc ic io de u n de recho re-
quiere que q u i e n lo e jerc i ta t enga l a capac i -
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d a d suf ic iente p a r a el lo ( i ) , y c l a ro es que se-
mejante c a p a c i d a d h a de ser adecuada, es de-
c i r , de l a m i s m a na tu ra l eza que el de recho 
de q u e se t ra ta . P o r t a n t o , p a r a u s a r de u n 
d e r e c h o t an i m p o r t a n t e c o m o es el de sufra-
g io se necesi ta saber d i s c e r n i r aque l lo que 
c o n v i e n e de aque l lo que no conv iene á l a 
c o s a p ú b l i c a . 
( i ) Se ha discutido si el ejercicio del sufragio 
es un derecho ó es una función del ciudadano. 
L a diferencia que se quiere establecer entre es-
tos dos t é r m i n o s me parece un tanto meta f í s ica 
y hasta cierto punto l o g o m á q u i c a ; porque si bien 
lo examinamos, veremos que no hay derecho que 
no impl ique una función y que no hay función 
a lguna que no pueda ser objeto de un derecho. 
Pero aun dado caso que existiese, opino que es 
del todo indiferente para la cues t i ón que planteo; 
pues s i se conviene en que el sufragio es un de-
recho se puede preguntar si hay ó no hay un 
hecho que obligue á reconocerle; y s i se dice que 
es una función, siempre es l icito discutir si el ór-
gano que la or ig ina es tá ó no es tá en d i spos i c ión 
de l lenarla cumplidamente. 
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«El de recho de v o t a r — d i c e L a v e l e y e — no 
^es el a t r i b u t o necesar io de l a p e r s o n a l i d a d 
« h u m a n a , y p r u e b a de el lo es que no se re -
« c o n o c e n i á las muje res , n i á los m e n o r e s , 
« n i á los penados : ¿ p o r q u é se les niega? P o r -
))que se supone que tales pe r sonas no h a r í a n 
« b u e n u so de a q u e l d e r e c h o . — P a r a i r b i e n 
^ca lzado b u s c o u n zapa te ro , p a r a i r b i en ves-
))tido u n sastre, p a r a i n s t r u i r m e u n m a e s t r o . 
» ¿ C ó m o , en tonces , p a r a e leg i r buenos gobe r -
« n a n t e s m e h a b í a de d i r i g i r á los que no t ie -
» n e n n i n g u n a idea de lo que es u n b u e n go-
« b i e r n o ? » (1). 
S i n d u d a la i n s t i t u c i ó n de que h a b l o es 
u n o de los ideales en m a t e r i a p o l í t i c a , y to-
d o s d e b e m o s hacer c u a n t o nos sea pos ib l e 
p a r a c o n s e g u i r que el p u e b l o sepa usar de e l l a 
de m o d o que sea c o n f o r m e á sus intereses; 
pe ro p rec i so es t a m b i é n c o n v e n i r en que l a 
(1) E . de Laveleye, ob. cit., tomo II, l ib . IX , 
p á g i n a 50. 
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ley no es l a que concede e l de recho , s ino l a 
que le reconoce á consecuenc i a de u n h e c h o 
perfec tamente independ ien te de el la ; t an i n -
jus ta es l a ley c u a n d o no reconoce e l dere-
cho ex i s t i endo el hecho que lo o r i g i n a , c o m o 
c u a n d o reconoce a q u é l s in que ex i s ta é s t e . 
A s í , p o r e jemplo , ¿ p o r q u é d e c i m o s que l a 
ley hace m a l en a u t o r i z a r e l m a t r i m o n i o á 
los doce y catorce a ñ o s r e spec t i vamen te á 
la m u j e r y a l v a r ó n ? Pues n a d a m á s que en 
v i s t a de que a l a u t o r i z a r t a l cosa s a n c i o n a 
u n h e c h o ficticio, pues to que en la g e n e r a l i -
d a d de los casos no existe e l suf ic iente des-
a r r o l l o en las personas de aquel las edades . 
De l a m i s m a m a n e r a p o d e m o s p r e g u n t a r : 
¿ q u é es lo que se b u s c a con e l voto? ¿ n o es 
en ú l t i m o t é r m i n o que el c i u d a d a n o m a n i -
fieste s u o p i n i ó n ? y ¿ á q u i é n se le o c u r r i r í a 
ped i r s u parecer á u n a p e r s o n a de la q u e 
sabe de an t emano que no puede i lus t r a r l e? 
C o m o no seamos p a r t i d a r i o s de l a c i e n c i a 
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i n f u s a , t e n d r e m o s que c o n v e n i r en que des-
g r a c i a d a m e n t e e s t á m u y bajo en E s p a ñ a e l 
n i v e l de e d u c a c i ó n p o l í t i c a . A s í es que y o 
c r e o que e l su f rag io u n i v e r s a l no s ign i f i c a 
o t r a cosa a c t u a l m e n t e que u n a c a n t i d a d que 
nos h e m o s c o b r a d o d e l p r o g r e s o p o l í t i c o 
an tes de con t r ae r c o n él l a d e u d a de i l u s -
t r a c i ó n que h a b í a de hace rnos acreedores á 
ob tener le . L o que es p r ec i so a v e r i g u a r a h o r a 
es s i p o d r e m o s sat isfacer los r é d i t o s ó in te re -
ses que devengue semejante e m p r é s t i t o . 
E n l a m a y o r par te de las nac iones d o n d e se 
ha es tab lec ido el su f rag io u n i v e r s a l , se h a 
v i s t o d e s p u é s de a l g ú n t i e m p o que es i l u s o -
r i o espera r lo t o d o de l a g e n e r a l i z a c i ó n d e l 
v o t o , c o m o acaso s o s t u v i e r o n los a p ó s t o l e s 
m á s en tus ias tas de l a d o c t r i n a ; e l m i s m o 
P r o u d h o n d e c í a c o n respec to á F r a n c i a : 
« H a y que confesar que los d iez m i l l o n e s de 
se lec tores que t enemos desde 1848 se h a n 
a m o s t r a d o en i n t e l i g e n c i a y en c a r á c t e r infe-
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« r i o r e s á los 300.000 votantes de la m o n a r -
» q u í a de J u l i o » ( 1 ) . 
P o r lo que hace á nues t ro p a í s , a u n q u e 
l l e v a m o s m u y poco t i e m p o de p r á c t i c a , c r e o 
que es e l suf iciente p a r a p o d e r dec i r que l o s 
G o b i e r n o s p a r l a m e n t a r i o s c o n y s in su f r ag io 
u n i v e r s a l s e g u i r á n d i s p o n i e n d o de los d i s t r i -
tos á s u antojo y fa lseando las e lecc iones 
s i e m p r e que c o n v e n g a á los in tereses d e l 
p a r t i d o . 
(0 P roudhon , De la capacité politique des 
dasses ouvriéres. 
CAPÍTULO V 
LOS PARTIDOS 
M u c h o s esc r i to res que h a n t r a t ado de este 
a s u n t o o p i n a n , c o n m u c h a r a z ó n á m i j u i c i o , 
que l a e x i s t e n c i a de los p a r t i d o s r e s p o n d e á 
l a n e c e s i d a d en que e s t á n de u n i r sus fuer-
zas aque l lo s que p i e n s a n de i d é n t i c a mane-
r a ; as i , p o r e j emplo , M i n g h e t t i d ice que « e l 
))idem de república sentiré es en ú l t i m o t é r m i -
wno e l f u n d a m e n t o r a c i o n a l de los p a r t i -
»dos ) ) (i), y e l S r . A z c á r a t e « q u e es m e n e s t e r 
wque todos los que p ro fesan l a m i s m a i d e a , 
(i) Minghe t t i , I partiti poli t ici . segunda ed i -
c ión, p á g . 65. 
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« c o m u l g a n en la m i s m a a s p i r a c i ó n ó p a r t i c i -
))pan d e l m i s m o sen t ido , se u n a n y conc ie r -
))ten p a r a c o n s t i t u i r esas fuerzas i m p u l -
« s o r a s de la a c t i v i d a d que se l l a m a n parti-
ndos)) (i) . 
E s c i e r to que s i de esta suer te e x a m i n a d o s 
apa recen c o m o benef ic iosos (y lo son en rea-
l idad) , en c a m b i o s i los c o n s i d e r a m o s c o m o 
c o n s e c u e n c i a de o t r a causa (que b i en m i r a d a 
es l a m i s m a que la an t e r io r , pe ro desde p u n -
to de v i s t a diferente), se p resen tan en c i e r to 
m o d o c o m o u n m a l , pues to que s i n d u d a 
s o n p r o d u c t o de l a d i f i c u l t a d de c o n c o r d a r 
todas las vo lun tades respecto de u n a cues -
t i ó n c u a l q u i e r a , especie de pecado o r i g i n a l , 
que i n f o r m a l a ex i s t enc i a de los p a r t i d o s , 
c o m o la de toda a g r u p a c i ó n ce r rada , y a l 
c u a l h a y que res ignarse p o r q u e t o d a v í a no 
se conoce e l s ac ramen to que . le r e d i m a . 
(i) Azcá ra te , ob. cit., cap. II, p á g . 19. 
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Parece , en efecto, que h o y p o r h o y es c o m -
p le t amen te i m p o s i b l e que ex i s t a u n s i s t ema 
p o l í t i c o s in p a r t i d o s ha s t a e l e x t r e m o de que 
no se puede n i a u n c o n c e b i r p o r g r a n d e s es-
fuerzos de i m a g i n a c i ó n que se h a g a n . N o fa l -
t an , s i n e m b a r g o , esc r i to res que p i ensen que 
el p a r t i d o p o l í t i c o es u n m a l necesa r io que 
. p o r a h o r a h a y que aceptar , pe ro d e l que po -
co á poco nos i r e m o s e m a n c i p a n d o á m e d i d a 
que l a c u l t u r a se p r o p a g u e . 
E s t a , en r e s u m e n , es l a i dea de G i o b e r t i y 
de C o m t e , c o m o puede verse p o r los s i gu i en -
tes p á r r a f o s : 
« S o n efecto ( los p a r t i d o s ) de u n a c i v i l i z a -
))ción adolescente , c o m o las escuelas lo son 
» d e l a c i e n c i a p r i m i t i v a y de fec tuosa ; son , 
« a u n q u e m e j o r a d o , u n res to de l a a n t i g u a 
« b a r b a r i e ; lo que h a y es que en l a ba rba r i e 
))el conf l i c to es v i o l e n t o , y se d i r i m e c o n las 
« a r m a s , y h o y l a l u c h a t iene l u g a r ú n i c a -
» m e n t e en e l c a m p o ele las ideas , cosa que 
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))denota u n notable p r o g r e s o ; pues a u n q u e 
«esa l u c h a no sea n i generosa n i p a c í f i c a en 
))si m i s m a , es menos b r u t a l en sus efec-
))tos)) ( i) . Y sost iene C o m t e que « d e l m i s m o 
« m o d o q u e en las c ienc ias f í s i c a s y na tu ra l e s 
« n o es l í c i t a la l i b e r t a d de c o n c i e n c i a , n o de-
))bería se r lo t a m p o c o en las m o r a l e s y p o l í -
))ticas, l o c u a l s u c e d e r á c u a n d o estas c i e n -
))cias sean es tud iadas c o n el m i s m o m é t o d o 
« q u e a q u é l l a s » (2). 
A pesar de esto, parece m u y dif íc i l que en 
las C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s se p u e d a l le-
ga r á l a v e r d a d ú n i c a é i n c o n t r o v e r t i b l e co-
m o se l l ega , po r e jemplo , en la M a t e m á t i c a ; 
y no m e at revo á dec i r que es i m p o s i b l e , 
p o r q u e s i s i empre e l es tablecer u n a a f i r m a -
c i ó n r o t u n d a r e su l t a a v e n t u r a d o , h o y , c u a n -
(1) Giober t i , Del rinnovamento civile d1 Italia, 
V I , cap. 8. 
(2) A . Comte , Sisteme de Philosophie posi-
tive. 
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do e l d e s a r r o l l o y a p l i c a c i ó n de l m é t o d o po-
s i t i v o á las C i e n c i a s M o r a l e s es u n p r o b l e m a 
que e s t á sobre e l tapete, r e s u l t a r í a m á s q u e 
n u n c a . 
P o r eso l a e l i m i n a c i ó n de los p a r t i d o s d e l 
r é g i m e n p o l í t i c o h a y que c o n c e b i r l a , s i aca-
s o , c o m o u n a espe ranza m u y r e m o t a ; p e r o 
p o r lo p r o n t o , y y a que h a y que r e s i g n a r s e 
c o n e l los , lo que debe p r e o c u p a r n o s es e l de-
p u r a r á semejantes a g r u p a c i o n e s de los m u -
chos defectos que t i enen . 
E l vicio capital de los p a r t i d o s , d e l c u a l de-
r i v a n todos los d e m á s , cons i s t e en que no se 
f o r m a n l l e v a n d o c o m o ú n i c o y e x c l u s i v o ob-
jeto e l b i en de l a p a t r i a ; l a e x p e r i e n c i a de-
m u e s t r a b i en c l a r a m e n t e que los a la rdes de 
p a t r i o t i s m o que h a c e n en sus p r o g r a m a s , 
a c o s t u m b r a n á ser u n a m á s c a r a t ras de l a 
c u a l se o c u l t a n p o r c i ó n de bas ta rdas a s p i r a -
c iones y de m ó v i l e s e g o í s t a s que nad ie des-
c o n o c e , y que son la c ausa de que i n s p i r e n 
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g e n e r a l desconf i anza . P o r eso ha p o d i d o de-
c i r R o s m i n i que «el p a r t i d o t iene p o r objeto 
»el i n t e r é s p r o p i o , n o la j u s t i c i a , n i la e q u i -
))dad, n i l a v i r t u d m o r a l . P a r t i d o 5^  e q u i d a d , 
))justicia y v i r t u d m o r a l son cosas opues -
»tas)) ( 1 ) . R e c o n o z c o que hay a lgo de exage-
r a c i ó n en estas pa labras ; pero h e m o s de con -
v e n i r t a m b i é n en que ta l e x a g e r a c i ó n es d i s -
c u l p a b l e s i se t iene en cuenta e l e s p e c t á c u l o , 
p o c o edif icante p o r c ie r to , que los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s h a n ofrec ido en E u r o p a . C i r c u n s c r i -
b i é n d o n o s á E s p a ñ a , ve r emos que el p a r t i d o , 
sean las q u e sean sus ideas , p a r t i c i p a m u c h o 
d e l c a r á c t e r de s o c i e d a d c o o p e r a t i v a , pues 
r ea lmen te a l ana l i za r tan to e l c o n c e p t o gene-
r a l que de ellos se t i ene , c o m o sus mani fes -
t ac iones , nos l l a m a l a a t e n c i ó n e l h e c h o de 
q u e e l p a r t i d o parece p r o p o n e r s e c o m o fin 
p r i n c i p a l e l m e d r o y e l m u t u o s o c o r r o de sus 
(1) Rosmini , / 'V/osq/?a <ie//a Politica, cap. 1?. 
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a f i l i ados , de l m i s m o m o d o que s i no h u b i e -
r a m á s p a t r i a que l a f o r m a d a p o r e l los . P o r 
o t ro l ado , b ien puede a f i rmarse que s i p a r a 
c rea r u n p a r t i d o se t u v i e r a m á s presente el 
b i en de l p a í s no n a c e r í a n c o n tan ta f a c i l i d a d , 
pues l a f r ecuenc ia c o n que h a n s u r g i d o en 
E s p a ñ a , d o n d e ca s i todos los p o l í t i c o s de a l -
g u n a i m p o r t a n c i a h a n i n t e n t a d o l e v a n t a r 
b a n d e r a , d e m u e s t r a u n a de estas tres cosas : 
ó que ex i s t en m u y d i v e r s o s pareceres ace r ca 
de c ó m o h a de c o n s e g u i r s e l a f e l i c i d a d de l a 
n a c i ó n , ó que los p o l í t i c o s de a l g u n a t a l l a son 
e x c e s i v a m e n t e d í s c o l o s y c reen rebajarse so-
m e t i é n d o s e á u n jefe, ó , lo que es m á s v e r o -
s í m i l , que ese c o n t i n u o d i s c r e p a r d e l pensa -
m i e n t o de los o t ros no es o t r a cosa que u n a 
f o r m a que rev i s te l a l u c h a p o r l a e x i s t e n c i a , 
med i an t e la c u a l se p resen tan los h o m b r e s 
u n a vez m á s c o m b a t i e n d o no p o r las ideas 
s ino p o r e l p a n de cada d í a ; p o r q u e h a y que 
a d v e r t i r que en nues t ros t i e m p o s la l u c h a 
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p o r l a v i d a t a m b i é n sabe d i s f razarse , ó p o r 
lo m e n o s c u b r i r su salvaje d e s n u d e z . E n E s -
p a ñ a h e m o s v is to aparecer a l g u n o s p a r t i d o s 
s i n antecedente de n i n g ú n g é n e r o y c o m o i m -
p r o v i s a d o s ; u n a d i s c r e p a n c i a de u n M i n i s t r o 
c o n el P r e s i d e n t e de l G a b i n e t e , u n a an t ipa -
t í a p e r s o n a l , u n a n i m i e d a d c u a l q u i e r a h a n 
s ido m o t i v o s bastantes p a r a que se h a y a for-
m a d o u n p a r t i d o n u e v o a u n q u e a m e n a z a d o 
de p r ó x i m a m u e r t e desde e l m o m e n t o de na-
cer , p o r q u e en la v i d a de estas a g r u p a c i o n e s 
se da t a m b i é n la ley de la s e l e c c i ó n , y , p o r lo 
tan to , las f o r m a d a s de esa m a n e r a c o n c l u y e n 
p o r desaparecer a l cabo de u n p e r í o d o m á s ó 
m e n o s l a r g o s in que dejen r e c u e r d o a l g u n o 
de su e x i s t e n c i a . 
O t r a de las p a r t i c u l a r i d a d e s d i g n a s de c o n -
s i d e r a c i ó n es la c a t e g o r í a , ó p o r m e j o r d e c i r 
e l c a r á c t e r sace rdo ta l que en e l los se r e c o n o -
ce aljefe d e l p a r t i d o . E l jefe es a lgo a s í c o m o 
u n a especie de S u m o P o n t í f i c e , d o t a d o de 
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i n f a l i b i l i d a d y d e l de recho de e x c o m u l g a r 
c u a n d o lo t enga p o r conven ien t e . E s é s t e u n 
f e n ó m e n o e x t r a ñ o de l a s o c i e d a d m o d e r n a , 
pues so rp rende , s i n d u d a , que h a b i é n d o s e 
i n f i l t r a d o en todas par tes la i dea d e m o c r á t i -
ca no h a y a p o d i d o l o g r a r ab r i r s e c a m i n o en 
l a c o n s t i t u c i ó n j e r á r q u i c a de los p a r t i d o s , y 
que sea, p o r e l c o n t r a r i o , e l m á s perfec to 
d e s p o t i s m o e l que i m p e r e en las r e l ac iones 
en t re e l jefe y los adeptos , sobre t odo c u a n -
do se t r a ta de nues t ro p a í s , pues a l ve r la es-
pecie de t i r a n í a que los jefes e jercen y l a 
m a n s e d u m b r e c o n que los p a r t i d a r i o s aca-
tan sus fal los y dec i s iones , s i n t i é n d o s e c o m o 
o r g u l l o s o s de ser m a n d a d o s y r i n d i é n d o l e s 
u n c u l t o cas i f e t i ch i s t a , m e parece que no te-
n e m o s de recho p a r a j u z g a r t an d u r a m e n t e á 
aque l lo s e s p a ñ o l e s que g r i t a b a n hace u n o s 
cuan tos a ñ o s ¡vivan las cadenas!, p o r q u e , s i 
b i e n lo e x a m i n a m o s , eso de l l a m a r s e sagasti-
nos, canovistas, zorrülistas, etc. , no r ep re sen -
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t a o t r a cosa que u n a a b d i c a c i ó n de l a p r o p i a 
p e r s o n a l i d a d en aras de l p e n s a m i e n t o ajeno, 
y u n o l v i d o c o m p l e t o de que las ideas , y n o 
las pe r sonas , deben da r n o m b r e a l p a r t i d o , 
p o r lo m i s m o que a q u é l l a s y no é s t a s deben 
c o n s t i t u i r el fondo de su d o c t r i n a y d e t e r m i -
nar la n o r m a de s u c o n d u c t a : lo c o n t r a r i o 
en t i endo que es s e r v i l i s m o . 
C o m o q u i e r a que los p a r t i d o s p o l í t i c o s es-
t á n fundados sobre ve rdade ros d o g m a s , es 
c l a ro q u e el fanatismo c o n todas sus conse -
cuenc ia s no se 'hace esperar . «E l e s p í r i t u de 
« p a r t i d o — ha d i c h o L a v e l e y e — se parece a l 
« e s p í r i t u de secta, pues crea u n a c o n c i e n c i a 
« e s p e c i a l que supone que t o d o es l í c i t o p a r a 
« s u causa N o le es pos ib le (a l par t ido) re-
« c o n o c e r l a b u e n a fe de sus a d v e r s a r i o s , y 
« e n é s t o s no ve s ino f raude , m e n t i r a , i n j u s t i -
wcia, a r t e r í a y p e r f i d i a » (i). Y escr ibe M i n -
(i) Laveleye, ob. cit., tomo II, cap. X I , p á g i 
na 8^. 
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g h e t t i que u n g r a n defecto de los p a r t i d o s 
«es l a e x a g e r a c i ó n de las p r o p i a s ideas q u e 
« n a c e d e l c o n t i n u o c o n s i d e r a r los h e c h o s 
«ba jo u n solo aspec to y de l a c o s t u m b r e de 
« c o n t r a d e c i r t o d a d o c t r i n a opues t a á la s u y a ; 
« d e a q u í que l a o b s t i n a c i ó n en e l e r r o r se 
« l l a m e f i d e l i d a d a l p a r t i d o y se g l o r i f i q u e 
))como v i r t u d » (1). 
E s t e e x c l u s i v i s m o de m i r a s e x p l i c a t a m -
b i é n e l hecho de que c u a n d o u n o de e l los 
l l ega a l P o d e r se cons ide re ú n i c o en l a n a -
c i ó n y s ó l o t enga en cuen t a p a r a g o b e r n a r 
sus p r o p i o s in tereses . U n p a r t i d o , c u a n d o 
e s t á en e l P o d e r , parece d e c i r á todas h o r a s 
l'Etat c'est moi, d e s c o n o c i e n d o de esta suer te 
que apartido, c o m o i n d i c a e l v o c a b l o , es frac-
wción de u n t odo , p o r c u y a r a z ó n no es l í c i -
))to que a q u é l se a t r i b u y a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
« t o t a l d e l E s t a d o » (2). E s i n d u d a b l e que s e -
(1) Minghe t t i , ob. cit., p á g . 79. 
(2) Idem i d . , p á g . 196, 
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mejan te v i c i o e s t á sos ten ido en par te p o r e l 
s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , d e l que b i en puede 
asegura rse que fomen ta g r a n d e m e n t e los go-
biernos de partido, los cuales s i e m p r e e s t a r á n 
ca rac t e r i zados p o r e l o d i o á todos aque l los 
que no tengan sus m i s m a s ideas . Y este o d io 
se man i f i e s t a en nues t ro p a í s q u i z á m á s que 
en o t r o a l g u n o , pues a q u í lo p r i m e r o que 
hace u n p a r t i d o c u a n d o l l ega a l P o d e r , es 
s u s t i t u i r los emp leados que t e n í a el G o b i e r n o 
a n t e r i o r po r los a m i g o s que d í a t ras d í a p e r -
m a n e c i e r o n fieles á las banderas d e l n u e v o 
jefe d e l Gab ine te . C o m o di jo c o n frase m u y 
g r á f i c a el S r . Ojea , «el p r i m e r mes se e m -
p l ea en r epa r t i r e l b o t í n » (1); y t an c ie r to es 
que los pa r t i dos e s p a ñ o l e s no p u e d e n sepa-
r a r la idea de botín de l a i dea de gobierno, que 
n i n g u n o de el los ha q u e r i d o hacer n a d a en 
p u n t o á i n a m o v i l i d a d de los emp leados a d -
(1) Ojea, E l Parlamentarismo, p á g . 88. 
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m i n i s t r a t i v o s , pues a u n q u e u n a ley de este 
g é n e r o v iene s i endo hace t i e m p o objeto de 
las a sp i r ac iones de l p a í s , y su neces idad es 
g e n e r a l m e n t e sen t ida , no h a y que tener es-
pe ranzas de c o n s e g u i r l a p o r a h o r a , p o r q u e 
e l d í a en que t a l ley se p r o m u l g a s e p e r d e r í a 
e l P o d e r u n o de sus p r i n c i p a l e s a t r ac t ivos y 
los pa r t i dos u n a de las causas que les p r o p o r -
c i o n a n m a y o r n ú m e r o de fervientes ad ic tos . 
D i c e B l ü n t s c h l i que , ent re o t ras d ive r sas 
f o r m a s , los p a r t i d o s p o l í t i c o s p u e d e n p r e -
sentarse como gubernamentales y de oposición: 
pero eh m i s m o au to r hace n o t a r que el m a -
y o r p e l i g r o de este g é n e r o de p a r t i d o s c o n -
siste, en p r i m e r t é r m i n o , en l a o p o s i c i ó n s i s -
t e m á t i c a á que semejante s i t u a c i ó n da l u g a r , 
y en s e g u n d o , en que e l que g o b i e r n a no t ie-
ne o t ro fin que sostenerse en e l P o d e r . E s t o 
es p r e c i s a m e n t e lo que pasa en E s p a ñ a , pues 
n o es dif íc i l c o m p r o b a r que tales i n c o n v e -
nientes se a d v i e r t e n en las re lac iones de l i be -
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rales y conse rvadores y en las que a m b o s 
sos t ienen c o n los r e p u b l i c a n o s , á qu ienes c o n -
s ide r an c o m o el e n e m i g o c o m ú n , a s i c o m o 
en las que é s t o s sos t ienen c o n a q u é l l o s . 
E n gene ra l , u n a de las notas que c a r a c t e r i -
zan á nues t ros p a r t i d o s , y sobre todo á l o s 
que se l l a m a n g u b e r n a m e n t a l e s , es e l des-
concierto que ac tua lmen te en el los se obse r -
va . Pa rece , en efecto, que h a n p e r d i d o l a 
b r ú j u l a é i g n o r a n el nor te h a c i a e l c u a l de -
b i e r an c a m i n a r ; parece que y a n o p i ensan en 
o t ra cosa que en v i v i r a l d í a y en s a lva r se 
p o r e l m o m e n t o d e l fuerte t e m p o r a l que s u -
fren; parece , en fin, que esta r u d í s i m a faena 
no les d a t i e m p o á m i r a r a l p o r v e n i r : p o r 
eso sus actos no t ienen la s e g u r i d a d de a q u e l 
que serena y r eposadamen te rea l i za su v i d a , 
s ino l a p r e c i p i t a c i ó n de l que v ive en c o n t i -
n u o desasosiego y l u c h a c o n t r a el p e l i g r o , 
s acando fuerzas de flaqueza pa ra no s u -
c u m b i r . 
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A d e m á s y o creo que e m p i e z a n á tener poca 
confianza en si mismos, á j u z g a r p o r e l h e c h o 
de que tales p a r t i d o s p r o c u r a n en c u a n t o les 
es pos ib l e d a r g u s t o a l E j é r c i t o , c u a l s i te-
m i e s e n que l legase u n d í a en que s ó l o esta 
i n s t i t u c i ó n fuese capaz de sos tener los , pues 
c u a l q u i e r a puede n o t a r que s i no es tamos 
e n p l e n o m i l i t a r i s m o , nos falta m u y p o c o , 
c o m o lo d e m u e s t r a e l ascendien te de que los 
m i l i t a r e s g o z a n en E s p a ñ a y las m u c h a s d i s -
t i n c i o n e s de que son objeto p o r par te de los 
G o b i e r n o s . 
T o d o esto c o i n c i d e c o n ese e s c e p t i c i s m o 
c o n que el p u e b l o ve la o b r a de los p a r t i d o s 
y c o n esa desconf ianza ca s i u n á n i m e de que 
ias a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s p u e d a n l i b r a r á 
E s p a ñ a de los m u c h o s ma les que la a m e n a -
z a n . He o í d o dec i r i n f i n i d a d de veces que el 
m e j o r p a r t i d o s e r í a a q u e l que no fuese poUii-
co: c l a ro es que u n p a r t i d o no puede pres -
c i n d i r de l a p o l í t i c a , p o r q u e é s t a no es o t r a 
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cosa que e l arte de rea l i za r e l de recho ; p e r o 
d i c h a a f i r m a c i ó n e n c i e r r a , s i n d u d a a l g u n a , 
c i e r t a i d e a que merece tenerse presente en 
c u a n t o que s ign i f i ca u n a c r eenc i a de q u e 
nues t ro s pa r t i dos , p a r a c u m p l i r su fin, n o 
s o l a m e n t e deben c o r r e g i r s e de los v i c i o s 
que en este c a p i t u l o se h a n c e n s u r a d o , s i n o 
que a d e m á s es p rec i so que se c o n s t i t u y a n 
sobre base d i s t i n t a de la que lo e s t á n en l a 
a c t u a l i d a d , ó p o r lo m e n o s que i n t r o d u z c a n 
a l g u n a s mod i f i cac iones en el p e n s a m i e n t o 
c a p i t a l que los i n f o r m a , d a n d o m a y o r i m -
p o r t a n c i a de la que h a n d a d o has ta a h o r a a l 
principio técnico y no r e c o n o c i e n d o t an ta co-
m o la que le h a n r e c o n o c i d o has ta a q u í a l 
principio político. L o s p r o b l e m a s de n u e s t r a 
é p o c a h a n c o g i d o á los p a r t i d o s e s p a ñ o l e s 
c o n m u y poca p r e p a r a c i ó n , p o r q u e se h a n 
e d u c a d o e x c l u s i v a m e n t e en la idea p o l í t i c a , 
y semejante idea no basta y a p o r sí so la p a r a 
d a r s o l u c i ó n á aque l los conf l i c tos . A s í es q u e 
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l a fal ta de p r e p a r a c i ó n e spec ia l h a n t en ido 
que s u p l i r l a á veces con i m p r o v i s a c i o n e s , las 
cua les h a n d a d o l u g a r á l amen tab les des-
ac ie r tos , que se r e p e t i r á n s i en lo suces ivo 
los p a r t i d o s no t i enen en cuen t a que , c o m o 
ha d i c h o M i n g h e t t i , «la t e n d e n c i a c i en t í f i c a 
))de n u e s t r a é p o c a es á i n t r o d u c i r e l e l emen-
wto t é c n i c o en e l g o b i e r n o de los p u e b l o s » , 
y que «el e l emen to t é c n i c o — s e g ú n e l m i s m o 
« a u t o r — e s e l opues to a l e l emen to p o l í t i -
))CO)) (1). 
(1) Minghe t t i , ob. cit., cap. III, p á g . 318. 

C A P I T U L O VI 
LOS HOMBRES POLITICOS 
S e r í a m u y di f íc i l d e t e r m i n a r has ta q u é 
p u n t o los h o m b r e s p o l í t i c o s h a n s i do causa 
de los v i c i o s ac tuales d e l s i s t e m a y l a par te 
que é s t e ha t e n i d o en la c o r r u p c i ó n de a q u é -
l los . L a e m p r e s a no se p r e s e n t a r í a c o m o m á s 
fác i l s i se t ra tase de saber c u á l de d i c h o s t é r -
m i n o s h a e je rc ido m a y o r i n f l u e n c i a sobre e l 
o t ro . C r e o habe r d i c h o y a que no se m e 
o c u l t a l a g r a n r e s p o n s a b i l i d a d que cabe á 
los h o m b r e s p o l í t i c o s en las c o r r u p t e l a s de 
n u e s t r o r é g i m e n ; pero he d i c h o t a m b i é n , y 
a h o r a lo sos tengo n u e v a m e n t e , que l a m u l t i -
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t u d de ocas iones de pecar que ofrece el siste-
m a p a r l a m e n t a r i o c o n s t i t u y e u n a c i r c u n s -
t anc ia q u e , s i no e x i m e de aque l l a r e s p o n s a -
b i l i d a d , á veces la a t e n ú a en g r a n m a n e r a . 
E s , s i n e m b a r g o , de sconso l ado r el espec-
t á c u l o q u e ofrecen los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , y 
su c r í t i c a se hace c o n s ó l o c o n s i d e r a r que , 
ent re t odos e l los , so lamente á unos pocos se 
r econoce in t achab le y a c r i s o l a d a h o n r a d e z , 
lo c u a l qu ie re d e c i r que respec to de los de-
m á s se d u d a , c u a n d o menos , s i es que p o s i -
t i v a m e n t e no cons ta y a que t i enen c o n d i c i o -
nes muy . poco r e c o m e n d a b l e s . 
L o s m a l o s e jemplos h a n s ido tan n u m e r o -
sos, y e l pueb lo e s t á tan e sca rmen tado de los 
h o m b r e s que le g o b i e r n a n , que á veces p o n e 
en c u a r e n t e n a has t a la c o n d u c t a de pe r sonas 
d i g n í s i m a s , incapaces de fal tar n i en u n á p i c e 
á su c o n c i e n c i a , y s ó l o d e s p u é s de repe t idas 
p ruebas y de m u c h a o b s e r v a c i ó n , h e c h a c a s i 
s i e m p r e con i n v e n c i b l e e s p í r i t u de descon-
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fianza, es c o m o se l l ega á concede r e l t í t u l o 
de h o m b r e h o n r a d o . P o r eso m e a t revo á 
a f i r m a r que a q u e l que d e d i c á n d o s e á l a p o l í -
t i ca en E s p a ñ a c o n s i g u e que nad ie d u d e de 
s u p r o b i d a d , h a l o g r a d o l a m a y o r y m á s d i -
fícil v i c t o r i a q u e puede a lcanzarse en n ú e s » 
t ro p a í s . 
Y l a v e r d a d es que a l p u e b l o le s o b r a n m o -
t i vos p a r a es tab lecer la p r e s u n c i ó n j u m tan-
tum de que t o d o el que se hace p o l í t i c o v a 
c o n á n i m o de r ea l i z a r a l g ú n negoc io , p o r q u e 
sabe que es m u y r e d u c i d o e l n ú m e r o de 
a q u é l l o s que antes de ded ica r se á la p o l í t i c a 
h a n c o n s u l t a d o c o n s u c o n c i e n c i a acerca de 
s i t i enen ó no t i enen vocación p a r a el caso , 
y sabe t a m b i é n que l a c o n s u l t a a c o s t u m b r a 
á ve r sa r respec to de o t ras especiales c o n d i -
c iones que n a d a t i enen que ve r c o n a q u é l l a . 
^"Á q u i é n se le o c u r r e y a que p a r a hacer-
se p o l í t i c o es p r e c i s o tener v o c a c i ó n , c o m o 
n o sea e n t e n d i d a c o n e l c r i t e r i o de c ie r -
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tos personajes de u n a z a r z u e l a m u y p o p u l a r ? 
L a v o c a c i ó n v a pa sando de m o d a . H o y 
cues t a m u y poco t rabajo p r e s c i n d i r de e l l a , 
y en ocas iones es has ta u n o b s t á c u l o q u e se 
t ra ta de r e m o v e r , pues las ca r re ras se m i r a n , 
sobre t o d o , desde e l p u n t o de v i s t a de los 
r e n d i m i e n t o s que p r o p o r c i o n a n , a b s t r a c c i ó n 
h e c h a de s i el que l a s igue c u e n t a c o n a q u e l 
c a u d a l de e n e r g í a s m o r a l e s que se r e q u i e r e n 
p a r a c u m p l i r d i g n a m e n t e los deberes de l a 
p r o f e s i ó n , c i r c u n s t a n c i a q u e , ag r egada á 
o t ros hechos a n á l o g o s que se a d v i e r t e n en l a 
s o c i e d a d c o n t e m p o r á n e a , es l a c ausa de q u e 
se v a y a i n t r o d u c i e n d o en las c o s t u m b r e s 
u n a l amen tab l e fal ta de se r i edad , y de q u e l a 
v i d a se quede p o c o á poco v a c í a de s en t ido 
p o r el desprec io que m e r e c e n las ideas que 
d e b i e r a n f o r m a r su fondo , y que h o y se t ie -
nen p o r r o m á n t i c a s é i m p r o p i a s de n u e s t r o 
t i e m p o . 
P e r o s i el con ta r c o n la v o c a c i ó n es p o c o 
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f recuente en t o d o s los ó r d e n e s , en n i n g u n o 
lo es m á s que en la p o l í t i c a , n i t a m p o c o en 
n i n g ú n o t ro la falta de e l la ofrece t an g r a v e 
p e l i g r o , en p r i m e r t é r m i n o , p o r q u e los ma les 
q u e p r o d u c e se e x t i e n d e n á todos los c iuda -
danos , y en s e g u n d o l u g a r , p o r q u e e l que se 
l a n z a á la p o l í t i c a s i n saber s i t iene u n a g r a n 
a b n e g a c i ó n , u n e levado concepto^de l a p a t r i a 
y u n firmísimo p r o p ó s i t o de sac r i f i ca r p o r 
e l l a s u e x i s t e n c i a en te ra , c o n d i c i o n e s que son 
y a m á s d i f í c i l e s de e n c o n t r a r que e l h o m b r e 
que D i ó g e n e s b u s c a b a , p r u e b a c o n esto s ó l o , 
ó que v a i n c o n s c i e n t e m e n t e , ó que l l e v a l a i n -
t e n c i ó n d e l i b e r a d a de no hacer e l b i e n , cosa 
que a g r a v a r á s i n d u d a sus de l i tos p o r lo 
m i s m o que h a n de ser p r e m e d i t a d o s . 
S í ; la m a y o r par te de los que d i c e n tener 
v o c a c i ó n p o l í t i c a no se d a n c u e n t a s i q u i e r a 
de lo que l a p o l í t i c a s ign i f i ca c u a n d o c o n 
c u i d a d o se a n a l i z a su concep to , y m u c h a s ve-
ces , s i a t e n d e m o s á los antecedentes , c a r á c t e r 
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y m o d o de ser de los que a segu ran sen t i r u n 
g r a n d e a m o r p o r e l l a , nos c o n v e n c e m o s a l 
cabo de que lo que t i e n e n no es v o c a c i ó n , s i no 
vehemen te s i n c l i n a c i o n e s á l a v i d a super f i -
c i a l , á la i n t r i g a , á l a e x h i b i c i ó n : y m e n o s 
m a l s i , l i m i t á n d o s e á r ea l i z a r estos deseos , 
pue r i l e s en c ier to m o d o , no les a n i m a t a m -
b i é n e l p r o p ó s i t o de hace r de l a p o l í t i c a u n 
i n s t r u m e n t o que les a y u d e á r e d o n d e a r s u 
f o r t u n a . 
P o r eso la convicción no es la n o t a ca rac -
t e r í s t i c a de los p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s : p a r a af i -
l ia rse á u n p a r t i d o lo de m e n o s son las ideas 
q u e é s t e profesa , pues lo ú n i c o que t iene p re -
sente l a g e n e r a l i d a d de los que q u i e r e n hacer 
su e n t r a d a en l a p o l í t i c a , son los a m i g o s c o n 
qu ienes cuen tan en c a d a a g r u p a c i ó n y las 
m a y o r e s ó menore s p r o b a b i l i d a d e s que c a d a 
p a r t i d o ofrece p a r a hace r c a r r e r a en b reve 
t i e m p o ; p r u e b a de e l lo es que h e m o s v i s t o 
m u c h o s casos de p o l í t i c o s que
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r o n d u r a n t e d iez ó q u i n c e a ñ o s a f i l i ados á 
u n p a r t i d o , y cansados de esperar se p a s a r o n 
a l c o n t r a r i o c o n objeto de a p r o v e c h a r la fac i -
l i d a d que se les o f r e c í a de c o n s e g u i r u n ac ta 
de d i p u t a d o , v e n d i e n d o as i sus ideas , s i es 
que a l g u n a vez las t u v i e r o n , p o r u n pues to 
en el P a r l a m e n t o . 
C o m o q u i e r a que la m a y o r í a de los p o l í t i -
cos se ven o b l i g a d o s á e n c u b r i r sus ve rdade -
ras i n t e n c i o n e s p o r no ser é s t a s p a r a sacadas 
á l a l u z de l d í a , la v i d a p o l í t i c a aparece c o m o 
u n a especie de caja de dob le fondo ó de ca r a 
c o n ant i faz , y los h o m b r e s p o l í t i c o s h a n te-
n i d o que e s t u d i a r u n juego t a m b i é n dob le , á 
fin de hab i l i t a r s e p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
dos papeles c o n t r a d i c t o r i o s , cuales s o n e l d e l 
h o m b r e h o n r a d o y e l d e l i n t r i g a n t e que v a á 
su e x c l u s i v o p r o v e c h o ; lo c u a l equ iva l e á de-
c i r que h a s i do p r ec i so e levar á n o r m a de 
c o n d u c t a l a falta de sinceridad, pues to que , 
c o m o dice la i n s i g n e e s c r i t o r a D.a C o n c e p -
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c i ó n A r e n a l , aque l los h o m b r e s « i n t e n t a n re-
« u n i r en su m e z q u i n a p e r s o n a l a p a l a b r a 
« h o n r a d a y la o b r a in fame; los honores de 
»la v e r g ü e n z a y los l u c r o s de no tener la ; 
«el h u m o del i n c i e n s o y los vapores de l a 
« o r g i a ; especie de r a m e r a s d i s f razadas de 
« h e r m a n a s de l a c a r i d a d , que c u e n t a n p o r 
wel r o s a r i o la s u m a de sus g a n a n c i a s i n f a -
))mes)) ( i ) . 
T o d o e l m u n d o conoce l a serie de expe-
dientes que los p o l í t i c o s h a n i n v e n t a d o , no 
p rec i s amen te p a r a ahoga r l a voz de l r e m o r -
d i m i e n t o , s ino p a r a d i s c u l p a r s e en c i e r to 
m o d o de la l e v a d u r a de p e r v e r s i d a d que se 
o b s e r v a en sus acc iones ; p o r q u e p o r m u y 
c u i d a d o s a m e n t e que l a o c u l t e n es i m p o s i b l e 
que deje de sa l i r a l ex t e r io r a l g u n a mani fes -
t a c i ó n de a q u é l l a , de l a m i s m a m a n e r a que 
p o r m u c h o s afeites que se u s e n no h a y m e -
(i) D.a Concepc ión Arena l , La cuestión so-
cial, t. II, p á g . 268. 
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d io de ev i t a r q u e se m u e s t r e n en la p i e l c i e r -
tos v i c i o s de l a sangre . 
U n o de aque l lo s exped ien tes es l o que los 
p o l í t i c o s l l a m a n tener sentido de la realidad. 
E l l o s c o n v i e n e n , p o r e j e m p l o , en que d a r 
u n a r e c o m e n d a c i ó n p a r a que u n a p e r s o n a 
sea f avo rec ida c o n p e r j u i c i o de o t r a , es cosa 
que c o n t r a d i c e los in tereses de l a j u s t i c i a , 
pe ro e l sen t ido de la r e a l i d a d les o b l i g a á 
t r a n s i g i r , pues b i en m i r a d o , l a j u s t i c i a n a d a 
les h a de echar en cara a u n q u e o l v i d e n sus 
p r i n c i p i o s , m i e n t r a s que aque l á q u i e n n o 
se a t iende puede to rna r se en e n e m i g o t e m i -
ble que s ó l o espere l a p r i m e r a o c a s i ó n p a r a 
t o m a r l a r e v a n c h a ; c o n v i e n e n a s i m i s m o en 
que l a i n g e n u i d a d debe ser u n a de las p r i -
meras o b l i g a c i o n e s d e l h o m b r e , p e r o s o s -
t ienen que el s en t ido de l a r e a l i d a d aconse ja 
en c ier tas c i r c u n s t a n c i a s l a dob lez y e l e n g a -
ñ o ; r e c o n o c e n que e l c o n s e g u i r los vo tos á 
fuerza de d i n e r o es u n m a l , pe ro d i c e n que el 
10 
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sen t ido de la r e a l i d a d o b l i g a á c o m e t e r e l pe-
c a d i l l o ; en n o m b r e de l sen t ido de l a r e a l i d a d 
se hacen las m a y o r e s i n jus t i c i a s , en s u n o m -
bre se d i s c u l p a n has ta los actos que p u d i e r a n 
c o n s t i t u i r u n d e l i t o , y en s u n o m b r e se l l a -
m a C á n d i d o é inocen te á a q u e l que es h o n r a -
do y s ince ro , de l a m i s m a suerte que s i l a 
r e a l i d a d no fuese c u a l los h o m b r e s q u i e r e n 
que sea, s ino a lgo as i c o m o u n a ley fa ta l ó 
u n a d e i d a d m a l é f i c a c u y a m i s i ó n cons i s t i ese 
en p e r s e g u i r y en vencer e t e rnamente á l a 
c o n c i e n c i a . 
O t r a idea , t a m b i é n p e r e g r i n a , de l a m i s m a 
suer te y pa ra e l m i s m o fin i n v e n t a d a , es l a 
d i s t i n c i ó n entre l a moral pública y l a moral 
privada, d i s t i n c i ó n que en nues t ros d í a s p a s a 
y a c o m o v e r d a d i n c o n t r o v e r t i b l e has ta e l ex-
t r e m o de que c u a n d o se h a b l a de u n h o m -
bre p ú b l i c o es m u y frecuente o i r las frases: 
« F u l a n o , c o m o p a r t i c u l a r F u l a n o , c o m o 
p o l í t i c o » Conf ieso que p o r m u c h o s es-
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fuerzos que he hecho no he p o d i d o c o m -
p r e n d e r el f u n d a m e n t o y a lcance de t a l d i fe -
r e n c i a , po r lo m i s m o que en t i endo que u n a 
p e r s o n a es en c u a l q u i e r ins t an te de s u v i d a 
todo lo que es, y á m i j u i c i o s e r í a a r d u a tarea 
l a de a v e r i g u a r e l m o m e n t o en que acaba 
u n o de sus aspectos y e m p i e z a e l o t ro . B u e n a 
p r u e b a de lo que d i g o es que c u a n d o nos 
e n c o n t r a m o s en u n con f l i c to , sea e l que sea, 
p e n s a m o s p a r a s u s o l u c i ó n en todos los t é r -
m i n o s que i n t e g r a n n u e s t r a ex i s t enc i a , po r -
q u e todos e l los , as i los que se ref ieren á c i r -
c u n s t a n c i a s de n u e s t r a v i d a p ú b l i c a c o m o 
a q u e l l o s o t ros que d i c e n r e l a c i ó n á la v i d a 
p r i v a d a , v ienen á f u n d i r s e en u n solo concep-
to , e l de la personalidad, y tengo c o m o cosa 
c i e r t a que no puede tocarse á u n o so lo de los 
e l emen tos que l a f o r m a n , s i n que todos los 
d e m á s se afecten y c o n m u e v a n . E l h o m b r e 
v i v e de den t ro a fue ra , d i g á m o s l o a s í , p o r 
u n a serie de actos c a d a vez m á s ex te r io res ; 
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e m p i e z a á v i v i r en l a p r o f u n d i d a d de la c o n -
c i e n c i a , s i g u e d e s p u é s h a c i e n d o s u v i d a p r i -
v a d a , p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n ex te rna de l a 
an te r io r , y t e r m i n a , en fin, v i v i e n d o l a v i d a 
p ú b l i c a , que es l a m á s ex t e rna de todas : 
a h o r a b i e n , estos va r io s g r ados s ó l o d i f i e ren 
en la m a y o r ó m e n o r e x t e r i o r i z a c i ó n , p e r o 
en e l f o n d o deben ser i d é n t i c o s y obedecer 
á los m i s m o s m ó v i l e s , p o r q u e tanto u n o s 
c o m o o t r o s t i enen e l m i s m o o r i g e n , que es l a 
c o n c i e n c i a , la c u a l , a s í c o m o n o a d m i t e q u e 
se l a s i r v a c o n dos c r i t e r io s c o n t r a d i c t o r i o s , 
n o p e r d o n a t a m p o c o en u n sen t ido c u a n d o 
h a c o n d e n a d o en e l o t ro , p o r q u e es s i e m p r e 
todo el hombre, y no s ó l o u n o de sus aspec tos , 
a l que t iene presente pa ra e m i t i r sus f a l lo s . 
P o r eso dije que no he l legado á c o m p r e n d e r 
l a d i f e r enc i a entre m o r a l p ú b l i c a y m o r a l p r i -
v a d a , y m u c h o m e n o s c u a n d o se p re tende 
en tende r esta d i s t i n c i ó n « c o m o s i s i g u i e r a n 
^d i s t i n to s p r i n c i p i o s u n a y o t r a esfera, de 
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« s u e r t e que lo que no es l í c i t o en l a v i d a p r i -
» v a d a lo sea en l a p ú b l i c a ) ) (1). 
P e r o , en fin, semejante e s c i s i ó n de la per-
s o n a l i d a d debe ser u n a i dea m u y c ó m o d a 
c u a n d o los p o l í t i c o s la h a n a d o p t a d o y l a 
p r o c l a m a n á d i a r i o , r e p i t i e n d o s i e m p r e que 
h a l l a n o c a s i ó n p a r a e l lo que t i enen dos per-
sona l i dades , l a p a r t i c u l a r y l a p o l í t i c a . A s í 
es que no es e x t r a ñ o ve r á dos p o l í t i c o s ba-
t a l l a n d o c o m o i r r e c o n c i l i a b l e s e n e m i g o s en 
e l s a l ó n de ses iones y paseando d e s p u é s de l 
b r a z o p o r los pa s i l l o s d e l C o n g r e s o . T o d a 
la i n t o l e r a n c i a de que h a c e n a la rde c u a n d o 
d i s c u t e n se t o r n a en t r a n s i g e n c i a , en a m a -
b i l i d a d y en c u m p l i m i e n t o s c u a n d o h a b l a n 
como particulares. (fEs esto u n b i e n , ó es u n 
m a l ? Se d ice que a n t i g u a m e n t e los p o l í t i c o s 
e s p a ñ o l e s de di ferente partido-, no so l amen te 
p e r m a n e c í a n separados d u r a n t e l a s e s i ó n , 
(1) Azcára te , Conferencia en el Circulo de la 
Unión Mercantil. 
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s ino que d e s p u é s de t e r m i n a d a no se j u n t a -
b a n t a m p o c o en el s a l ó n de conferenc ias , n i 
s é p e r m i t í a n j a m á s f a m i l i a r i d a d e s n i conf ian-
zas de n i n g ú n g é n e r o ; e ran ve rdade ros c o n -
t ra r ios . H o y y a no sucede esto; pero y o n o 
s é has t a q u é p u n t o h a b r á s ido c o n v e n i e n t e 
v a r i a r de s i s t e m a , pues s i b i en es c i e r t o 
que las c o s t u m b r e s actuales pa recen i n d i c a r 
u n a s i m p á t i c a e x p a n s i ó n y u n a m a y o r c u l -
t u r a , t a m b i é n lo es que la amistad particular 
puede disminuir la libertad de acción, á c a u s a 
de que es s u m a m e n t e dif íc i l , c u a n d o se t ie-
ne que estar enfrente de o t ro en c u a l q u i e r 
a s u n t o , acer tar á p r e s c i n d i r de l a c o n s i d e r a -
c i ó n de que aque l c o n q u i e n se d i scu te es 
u n a m i g o , en c u y a casa , p o r e j emplo , se 
e s tuvo á c o m e r el d í a an te r io r ; tales c o n s i -
de rac iones s e r á n , s in d u d a , m u y cor teses , 
pe ro t engo pa ra m í que res tan m u c h a c a n t i -
d a d de e n e r g í a . E s t o aparte de que e l p a í s 
no ve c o n buenos ojos la d o c t r i n a de q u e 
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l a c o m u n i ó n p o l í t i c a no es opues t a á l a a m i s -
t a d p a r t i c u l a r , pues cree ( y á veces t iene ra -
z ó n ) que eso de que los p o l í t i c o s , c u a n d o 
e s t á n en func iones de su c a r g o , se t r a ten 
c o n l a h o s t i l i d a d q u e a c o s t u m b r a n y des-
p u é s se d e n l a m a n o c o m o a m i g o s , i m p l i c a 
u n a especie de r e c o n o c i m i e n t o de l a farsa 
que u n o s y o t ros r ep resen tan , apa rec i endo 
c o m o actores á quienes l a o b r a o b l i g a á ser 
i m p l a c a b l e s e n e m i g o s , pe ro n a d a m á s que 
m i e n t r a s e s t á n á l a v i s t a de l p ú b l i c o , p o r q u e 
d e s p u é s has ta les q u e d a el de recho de r e í r s e 
de sus r e spec t ivos d i s f races . 
Y es i n d u d a b l e que m u c h a s de las h a b i l i -
dades d e l ac to r se v e n c u l t i v a d a s c o n v e r d a -
dero c a r i ñ o p o r nues t ros p o l í t i c o s . Se les co -
noce gene ra lmen te p o r l a afectación de sus 
frases, p o r l a c o r r e c c i ó n de que h a c e n ga la y 
p o r e l m i s t e r i o c o n que p r o n u n c i a n todas 
sus pa lab ras . S i h a n l l e g a d o á u n pues to res-
petable , a c o s t u m b r a n á h a b l a r s i e m p r e des-
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de e l t r í p o d e , á da r á su p e r s o n a aire de so-
l e m n e i m p o r t a n c i a , y c u a n d o c o n v e r s a n c o n 
los s i m p l e s m o r t a l e s , ó los t r a t an c o m o á re-
c lu t a s , ó pa recen d i spensa r l e s o l í m p i c a p r o -
t e c c i ó n . 
L o s p o l í t i c o s rasos t a m b i é n q u i e r e n echa r 
s u c u a r t o á espadas, y s egu ramen te p o c o s 
e s p e c t á c u l o s h a b r á t an d i v e r t i d o s c o m o el 
de o í r h a b l a r á u n o de estos i n d i v i d u o s en 
s i t io d o n d e no se ha l l e ec l ip sado p o r as t ros 
de m a y o r m a g n i t u d (pues en t a l caso sa-
b i d o es q u e ca l l an c o m o m u e r t o s ) , y ve r c ó -
m o se esfuerza en c o p i a r e l m i s m o tono y 
los m i s m o s moda le s que a d v i r t i ó en los 
.grandes maes t ros de l a p o l í t i c a , h a c i e n d o 
c reer de paso que t iene c o n e l jefe de s u pa r -
t i do u n a a m i s t a d p o c o m e n o s que f r a t e rna l ; 
g u s t a n i n f i n i t o de ser p r e g u n t a d o s , y s i a l 
fin lo c o n s i g u e n , c o n t e s t a n á m e d i a s , pe ro 
de jando a v e r i g u a r q u e se h a l l a n a l c o r r i e n t e 
d e t odo , p o r q u e , c o m o d ice B a c o n h a b l a n d o 
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•en g e n e r a l de los h o m b r e s que t i enen la m o -
n o m a n í a de darse i m p o r t a n c i a , « n u n c a se 
« p r e s e n t a n c l a r a m e n t e en n i n g ú n n e g o c i o , 
« a p a r e n t a n d o s i e m p r e r e se rva r a lgo ; y c u a n -
« d o no p u e d e n o c u l t a r de o t ro m o d o su i g -
« n o r a n c i a v e r d a d e r a , fingen no d e c i r m u -
« c h a s cosas a l egando que l a p r u d e n c i a lo 
« p r o h i b e » ( 1 ) . 
R e s u l t a de c u a n t o l l evo d i c h o has t a a q u í 
que l a p o l í t i c a ejerce u n inf lu jo c o r r u p t o r 
que excede á t o d a p o n d e r a c i ó n , y que no les 
t oca l a m e n o r par te en este inf lu jo á las 
su t i lezas á que antes he hecho re fe renc ia , 
las cua les , á m i en tender , se h a n i n v e n t a -
do p a r a d i s c u l p a r faltas i m p e r d o n a b l e s : s i n 
e m b a r g o , los p o l í t i c o s se es fuerzan en h a -
cer las pasar p o r n o r m a s de c o n d u c t a , pre-
s e n t á n d o l a s en l í n e a de ba ta l l a c o n t r a los 
p r i n c i p i o s de l a M o r a l , de l a m i s m a suer te 
(1) Bacon, Ensayos de Moral y de Política. 
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que s i p re tendiesen d e m o s t r a r que lo que 
el los l l a m a n puritanismo ( léase honradez) es 
abso lu t amen te i n c o m p a t i b l e c o n l a v i d a . E s -
tas t r ans igenc ia s c o n l a r e a l i d a d c o n s t i t u y e n 
u n g r a n p e l i g r o , á causa de que es s a b i d o 
que e l h o m b r e a m a m u c h o los p re t ex tos 
que, á s u ju i c io , d i s c u l p a n sus deb i l i dades y 
flaquezas, y que en m u c h a s ocas iones s ó l o 
desea h a l l a r á m a n o u n o de tales e x p e d i e n -
tes p a r a dejarse a r r a s t r a r p o r a q u é l l a s , y 
p a r a p o d e r hacerse l a i l u s i ó n de que q u e d a 
en m e j o r l uga r ante su c o n c i e n c i a . H a y m u -
chos h o m b r e s p ú b l i c o s que t ienen l a í n t i m a 
p e r s u a s i ó n de que e l que se l a n z a á la v i d a 
p o l í t i c a , ó tiene que t r a n s i g i r c o n los defectos 
de e l l a , ó de lo c o n t r a r i o se q u e d a c o m p l e t a -
men te desarticulado de l a m a s a g e n e r a l , lo 
c u a l equ iva le á hacer e l pape l de Qu i jo t e , y , 
p o r t an to , á res ignarse c o n ser apo r reado p o r 
todos . A s í es que e l que i n g r e s a en l a p o l í t i c a 
neces i ta tener u n a p e r s o n a l i d a d m u y e n é r g i -
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ca y u n c o n c e p t o e l e v a d í s i m o de s u m i s i ó n , 
p a r a que a l cabo de a l g ú n t i e m p o no se ha l l e 
d e l t o d o p e r v e r t i d o á fuerza de t r a n s i g i r c o n 
l a r e a l i d a d y de ve r c ó m o estas t r a n s i g e n c i a s 
le v a n a l l a n a n d o p o c o á p o c o e l c a m i n o de 
u n a b u e n a p o s i c i ó n . 
N o cabe d u d a ; los h o m b r e s p o l í t i c o s verda-
deramente dignos e s t á n desarticulados p o r l o 
m i s m o que c o n s t i t u y e n u n a e x c e p c i ó n ; y á 
t a l e x t r e m o l l e g a n las cosas en E s p a ñ a , q u e 
l a p a l a b r a de aque l los h o m b r e s se e s c u c h a 
c o n e x t r a ñ e z a ; c u a n d o acusan , m á s que s u 
v a l o r , se a d m i r a su c a n d i d e z , y sus ac tos , 
m á s b i e n que e s t i m a , m e r e c e n c o m p a s i ó n 
p o r pa r t e de los p o l í t i c o s a l u s o . A u n q u e s u 
c o n d u c t a h o n r a d a v iene á ser c o m o u n des-
infec tan te de n u e s t r a a t m ó s f e r a p o l í t i c a , n o 
bas ta , p o r d e s g r a c i a , p o r q u e e l n ú m e r o de 
los que de t a l m o d o se c o n d u c e n es despro-
p o r c i o n a d o c o n r e l a c i ó n á lo m u c h o que h a y 
q u e p u r i f i c a r , y s u e j emplo e n c u e n t r a m u y 
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pocos i m i t a d o r e s , v i n i e n d o á c o m p r o b a r s e 
u n a vez m á s que, c o m o d i ce el E v a n g e l i o , 
« a n c h a es la pue r t a , y espac ioso e l c a m i n o , 
))que l l e v a á p e r d i c i ó n ; y m u c h o s s o n los que 
wentran p o r e l la . E s t r e c h a es l a p u e r t a , y an -
))gosto e l c a m i n o , que l l eva á l a v i d a ; y p o c o s 
« s o n los que l a h a l l a n » . 
CAPÍTULO VII 
DE OTROS FACTORES DE LA VIDA POLITICA 
E s m u y f recuente , c u a n d o de c r i t i c a r nues-
t r a v i d a p o l í t i c a se t r a ta , e cha r l a c u l p a á los 
G o b i e r n o s de t o d o a q u e l l o que en e l sen t i r 
de las gentes c o n s t i t u y e u n a c o r r u p t e l a ó u n 
m a l , s i n que nos a c o r d e m o s p a r a n a d a de 
o t r a p o r c i ó n de factores q u e t i enen g r a n d í -
s i m a i n f l u e n c i a en l a p o l í t i c a , y á los cua les , 
b i e n m i r a d o , h a b r í a de c o r r e s p o n d e r t a m -
b i é n a lgo de d i c h a c u l p a . Semejan te o l v i d o 
es ha s t a c ie r to p u n t o v o l u n t a r i o , é i n d i c a 
a lgo a s í c o m o u n a c reenc ia de que las pe r -
sonas que no se d e d i c a n e spec ia lmen te á la 
cosa p ú b l i c a no son responsab les n i en p o c o 
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n i en m u c h o de las co r rup t e l a s á que m e he 
r e f e r i d o , pues se no ta u n a i n v e n c i b l e i n c l i -
n a c i ó n en los que se e n c u e n t r a n en este caso , 
que son l a m a y o r í a , á cons ide ra r se t an s ó l o 
c o m o v i c t i m a s de los que g o b i e r n a n , y á 
pensa r que p o r esta causa se h a c e n merece -
dores de c o m p a s i ó n , pe ro en m a n e r a a l g u n a 
de censu ra s y de r e c r i m i n a c i o n e s , s i n t ener 
en c u e n t a que s i c a d a c i u d a d a n o l l a m a s e á 
c a p í t u l o á su c o n c i e n c i a , é s t a le h a b r í a de 
i n d i c a r que a s í c o m o no h a y n i n g u n o p o r 
d é b i l que sea que no tenga u n a m i s i ó n que 
c u m p l i r , t a m p o c o exis te n i n g ú n m a l s o c i a l 
c u y a r e s p o n s a b i l i d a d no t enga que d i s t r i -
b u i r s e en t re todos aque l los que no q u i s i e r o n 
p o n e r a l g o de su par te pa ra r e m e d i a r l o . 
E n e l presente c a p í t u l o v o y á o c u p a r m e 
s o l a m e n t e de dos de los factores a l u d i d o s , 
á saber : de l cuerpo electoral y de la prensa 
política, y en e l c a p í t u l o i n m e d i a t o t r a t a r é 
de o t ras var ias i n f luenc ia s soc ia les que , e n 
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m i concep to , no deben pasa r de sape rc ib ida s . 
A l ver c ó m o se suceden los G o b i e r n o s , y 
c o n los G o b i e r n o s las e l ecc iones , l l a m a l a 
a t e n c i ó n y p r o d u c e p r o f u n d a e x t r a ñ e z a e l 
hecho de que h o y sean u n o s y a l a ñ o s i -
g u i e n t e sean los c o n t r a r i o s los que c o n s i -
g u e n las m a y o r í a s , m u c h o m á s c u a n d o ob -
s e r v a m o s que en e l i n t e r m e d i o no ha h a b i d o 
en las ideas de l p a í s u n c a m b i o r a d i c a l que 
jus t i f ique t a l d i f e r enc i a de c r i t e r i o en l a e m i -
s i ó n de l vo to ; y a u n sube de p u n t o e l a s o m -
b r o c u a n d o , p u d i e n d o ap rec i a r de ce rca l o 
que o c u r r e en los d i s t r i t o s e lec tora les , nos 
c o n v e n c e m o s de que c o n p e q u e ñ a s v a r i a c i o -
nes s o n s i e m p r e las m i s m a s pe r sonas las 
que vo tan , y en su c o n s e c u e n c i a las que 
c o n c e d e n a l t e r n a t i v a m e n t e l a v i c t o r i a , de-
m o s t r a n d o c o n este p rocede r , ó que v a r í a n 
de o p i n i ó n c o n u n a v o l u b i l i d a d censu rab l e , 
ó que no la t i enen n i l a h a n t en ido n u n c a n i 
q u i e r e n t ene r l a , y de todos m o d o s apare-
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c iendo c o m o h o m b r e s poco merecedores de 
l l eva r e l t í t u l o de c i u d a d a n o s y de os ten ta r 
e l de recho que l a l ey les concede , pues to que 
b ien á las claras i n d i c a n c o n s u c o n d u c t a , 
que a l i r á los c o m i c i o s no e s t á n i n s p i r a d o s 
en l a i d e a de que en aque l ins t an te s o l e m n e 
t ienen en sus m a n o s los des t inos de l a pa-
t r i a , s i n o en u n a p o r c i ó n de bajos y mez-
q u i n o s intereses que los r e d u c e n á l a c o n d i -
c i ó n de s e r v i l i n s t r u m e n t o de los que m a n -
d a n a q u e l d í a . 
C i e r t o es que esta c o r r u p c i ó n d e l c u e r p o 
e l ec to ra l p rocede en g r a n pa r t e de los G o -
b i e r n o s , los cuales hacen c u a n t o p u e d e n p o r 
f o m e n t a r l a , p o r q u e de esta m a n e r a h a l l a n 
te r reno m u y a b o n a d o aque l lo s i n d i v i d u o s 
que los f o r m a n p a r a sa t is facer sus p a r t i c u l a -
res a sp i r ac iones , pe ro no cabe que los electo-
res d e c l i n e n t o d a s u r e s p o n s a b i l i d a d en los 
gobe rnan t e s ; e l m a l e jemplo de é s t o s p o d r á 
a tenuar , mas en m o d o a l g u n o e x i m i r de res-
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p o n s a b i l i d a d á los g o b e r n a d o s , pues es l l a -
no que s i los de a r r i b a sup ie sen que los de 
abajo no es taban d i spues tos á venderse , n o 
i n t e n t a r í a n c o m p r a r l o s c o m o lo i n t e n t a n . N i 
s i q u i e r a i n d i v i d u a l m e n t e s i rve de d i s c u l p a 
d e c i r que u n o so lo n a d a puede hacer en ob-
sequ io de l a r e f o r m a , en a t e n c i ó n á que o p o -
n i é n d o s e á l a co r r i en te se e x p o n d r í a á ser 
a r r a s t r a d o p o r e l l a : esta c o n s i d e r a c i ó n es s i n 
d u d a u n descanso , sobre t o d o p a r a aque l lo s 
que d e s c o n o c e n e l v a l o r y l a e n e r g í a , p e r o 
n ó t e s e que e l que cada uno p iense a s í es l a 
causa de que nadie haga nada; c o m o d i c e 
e l S r . A z c á r a t e , « e l r e m e d i o m á s eficaz p a r a 
« c o n s e g u i r que l a s a n c i ó n s o c i a l p r o d u z c a 
))los f ru tos que de e l la r e c l a m a n l a m o r a l i d a d 
wy l a j u s t i c i a , es que c a d a c u a l h a g a lo q u e 
« p u e d a » (i) . I n s i s t i r é sobre esta c u e s t i ó n en 
el c a p í t u l o i n m e d i a t o . 
(i) A z c á r a t e , Conferencia c i t a d a . 
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P o r todas estas razones , y o no s é has ta 
q u é p u n t o se puede dec i r que en E s p a ñ a 
exis te u n ve rdade ro cuerpo e lec tora l . E n p r i -
m e r t é r m i n o , la i l u s t r a c i ó n d e l 90 p o r 100 de 
los que le c o m p o n e n deja t an to que desear , 
q u e á veces , y c u a n d o de ten idamen te se exa -
m i n a , se l lega no s ó l o á no e x t r a ñ a r que s u 
c o m p o r t a m i e n t o p o l í t i c o sea c o m o es, s i no 
t a m b i é n á tener c o m o la cosa m á s n a t u r a l 
d e l m u n d o el que los a sun tos de n u e s t r a p o -
l í t i ca v a y a n c o m o v a n . E n s e g u n d o l u g a r , 
s o n m á s los que se abs t ienen de vo t a r que 
ios q u e vo tan , p u d i e n d o f á c i l m e n t e c o m p r o -
barse e l hecho de que l a i l u s t r a c i ó n ent re los 
p r i m e r o s e s t á en m u c h a m a y o r p r o p o r c i ó n 
q u e en t re los s e g u n d o s . E n nues t ro p a í s ca s i 
se v a hac i endo de tono no vo ta r , pues se v a 
c r e y e n d o t a m b i é n que y a s ó l o v o t a n aque-
l los q u e po r c u a l q u i e r concep to d e p e n d e n de 
l a p o l í t i c a y s o n m a n d a d o s á las u r n a s en 
v i r t u d de r e c o m e n d a c i ó n que no p u e d e n 
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d e s a t e n d e r s i n r e n u n c i a r a l benef ic io de que 
d i s f r u t a n ó que t i enen esperanzas de d i s f r u -
t a r a l g ú n d í a ; y , en efecto, s i se leen c o n c u i -
d a d o las l i s tas de los q u e t o m a n par te en las 
vo t ac iones , se v e r á q u e los que m á s v i v a -
m e n t e parecen in te resarse p o r e l de recho de 
s u f r a g i o son los e m p l e a d o s , los po r t e ro s de 
las of ic inas , los g u a r d i a s de o r d e n p ú b l i c o , 
los v ig i l an t e s de l r e s g u a r d o , los b a r r e n d e -
ros , e tc . 
N o cabe nega r que e l c u e r p o e l ec to ra l acti-
vo e s t á c o m p l e t a m e n t e p e r v e r t i d o y co r re s -
p o n d i e n d o de u n m o d o exac to á lo que suce-
de en las al tas reg iones de la p o l í t i c a , pues 
sea p o r v i r t u d de v i c i o s i n g é n i t o s ó de v i c i o s 
a d q u i r i d o s (que de t o d o h a y ) , e l lo es que en 
ocas iones l l ega y a has ta el e x t r e m o de que-
r e r sacar l a g a n a n c i a d e l r í o r e v u e l t o . H a y 
q u e c o n o c e r los d i s t r i t o s e lec tora les p a r a 
convence r se d e l l a m e n t a b l e y t r i s t í s i m o es-
t ado en que se h a l l a n ; los q u e los h a n v i s t o 
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de ce rca saben que se dejan i m p o n e r c o n 
g r a n f a c i l i d a d los cand ida tos cuneros y á ve-
ces ha s t a c o n s a t i s f a c c i ó n ; saben que en 
el los n o se mani f i e s ta u n e s p í r i t u c o l e c t i v o 
c o m o r e su l t ado de l a c o m u n i d a d de sus in te -
reses; saben que h a y a l g u n o que ha v e n d i d o 
e l acta e n p ú b l i c a subas ta o t o r g á n d o l a á fa-
v o r de l c and ida to que p r o p o r c i o n ó e l t r i g o , 
l a cebada y el cen teno necesar io p a r a l a s i e m -
b r a de a q u e l a ñ o ( h i s t ó r i c o ) ; saben que en 
m u c h o s d i s t r i tos ru r a l e s , l a m a y o r pa r t e de 
los e lectores no a c o s t u m b r a n á vo t a r h a s t a 
que fa l ta u n a h o r a p a r a ver i f i ca rse e l e s c r u -
t i n i o , p o r q u e esto les d a o c a s i ó n de c o m e r á 
dos c a r r i l l o s y a l t e r n a t i v a m e n t e á co s t a d e 
u n o y o t r o cand ida to ; saben, en fin, que se 
h a n d a d o casos de r e c i b i r c o n cohetes y r e -
p i q u e de c a m p a n a s l a l l egada de los c a r r o s 
de v í v e r e s que los asp i ran tes a l t r i u n f o en-
v i a b a n p a r a los d í a s de l a e l e c c i ó n . 
A h o r a b i e n ; u n c u e r p o e l ec to ra l c o m p u e s -
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to en su m a y o r par te de i n d i v i d u o s que se 
v e n d e n ó se abs t i enen (pues son m u y pocos 
los que v a n c o n l a c o n c i e n c i a de s u deber) , 
n i t iene de recho á quejarse d e s p u é s p o r m u -
chas que sean las c a l a m i d a d e s que le s o b r e -
v e n g a n , n i le es p e r m i t i d o a legar l a c i r c u n s -
t a n c i a de l a i m p o s i c i ó n o f i c i a l . U n p u e b l o en-
tero , c u a n d o qu ie re , j a m á s se deja i m p o n e r ; 
pe ro s i n o t iene la v i r i l i d a d suf ic iente p a r a 
i m p e d i r l o , r e s í g n e s e c o n e l m a l que se c a u s ó 
á sí m i s m o y no d é u n a p r u e b a m á s de afe-
m i n a c i ó n d e d i c á n d o s e á p l a ñ i r sus desg ra -
c i a s . L a s obras y no las l a m e n t a c i o n e s s o n 
las que r e d i m e n , pues , c o m o escr ibe M a j o r a -
na, « p o c o i m p o r t a que en las conve r sac io -
« n e s , en l a p r e n s a , en todos s i t ios se dep lo re 
))el m a l g o b i e r n o de l E s t a d o , c u a n d o l l egado 
))el d í a de las e lecc iones se vue lve á e n v i a r á 
« l e g i s l a r y á g o b e r n a r a l m i s m o p e r s o n a l » (1). 
(1) Majorana, ob. ciL, p á g . 103. 
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E l o t r o factor p o l í t i c o á que m e he re fe r i -
d o a l e m p e z a r es la prensa, c u y a i m p o r t a n c i a 
n o cabe p o n e r en d u d a p o r q u e esto ser ia n o 
q u e r e r r econoce r l a r e a l i d a d ; hay m u c h o s r 
s i n e m b a r g o , que d i cen ser enemigos d e 
e l l a , cosa que, á m i j u i c i o , obedece á que l a 
p r ensa , t a l y c o m o h o y se man i f i e s t a , adole-
ce de c ie r tos v i c i o s que p o d r á n c o r r e g i r s e 
c o n u n poco de b u e n a v o l u n t a d en a q u e l l o s 
que l a d i r i g e n . L a i n s p e c c i ó n que l a p r e n s a 
ejerce sobre todos los asuntos que i n t e r e s a n 
a l p a í s es acaso u n a de las razones m á s p o -
derosas que abogan en su defensa; pero es 
t a m b i é n u n a de las a r m a s de emp leo m á s d i -
fícil c u a n d o no se sabe mane ja r c o n cau t e l a , 
p o r q u e entonces se conv ie r t e en u n g r a v í s i -
m o p e l i g r o . P o r lo m i s m o que l a p r e n s a es 
m u y i m p o r t a n t e , es t a m b i é n m u y r e s p o n s a -
ble d e l m a l uso que pueda hacer de los m e -
d ios i n e s t i m a b l e s de que d i s p o n e . 
E l p r i m e r i n c o n v e n i e n t e de l p e r i ó d i c o e s t á 
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e n ser su scep t i b l e de hacerse órgano de u n a 
d e t e r m i n a d a p e r s o n a l i d a d , lo c u a l es sobre-
m a n e r a expues to á c o n v e r t i r a l p e r i o d i s t a en 
u n i n s t r u m e n t o y a l p e r i o d i s m o en u n of ic io 
que se ejerce c o n a q u e l que p a g a m á s , a u n 
á t r u e q u e de r e n u n c i a r á l a i n d e p e n d e n c i a 
que debe tener l a p r e n s a s i qu ie re c u m p l i r 
c o n su m i s i ó n . T a n c ie r to es esto, q u e ; se 
p u e d e n c i t a r m u c h o s e jemplos de p e r i o d i s -
tas que h a n figurado suce s ivamen te en d i a -
r i o s de diferentes y a u n de con t r a r i a s ideas , 
d a n d o e l t r i s te e s p e c t á c u l o de v e n d e r su plur 
m a y su c o n v e n c i m i e n t o a l me jo r p o s t o r ; to-
dos s abemos t a m b i é n que se h a n d a d o casos 
de d i r ec to res que h a n i d o á ofrecer sus bue^ 
nos of ic ios á este ó a l o t ro h o m b r e p ú b l i c o , 
c o n su cuen ta y r a z ó n p o r supues to ; no i g -
n o r a m o s t a m p o c o que de c ier tos fondos de 
los M i n i s t e r i o s sa len s u b v e n c i o n e s p a r a a l g u -
nas empre sa s p e r i o d í s t i c a s ; n i d e s c o n o c e m o s 
que a l g u n a s h a n r e c i b i d o l a s u b v e n c i ó n d e 
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u n a m a n e r a has ta c ier to p u n t o deco rosa , 
v . g r . , en f o r m a de u n a s u s c r i p c i ó n p o r 1.000 
n ú m e r o s ; en fin, has ta t enemos n o t i c i a de 
r edacc iones enteras que h a n c a m b i a d o l a ca-
saca h a c i e n d o que de p r o n t o aparezca e l pe-
r i ó d i c o c o n c a r á c t e r d i s t i n to d e l q u e ' t e n i a l a 
noche an t e r io r . 
U n m a l , y u n m a l bas tante g rave , es l a 
prensa de partido, p o r q u e é s t a es, p o r r eg l a 
g e n e r a l , a p a s i o n a d a , a m i g a de t e r g i v e r s a r 
las cues t iones y p o c o s incera , c i r c u n s t a n c i a s 
que d a n l u g a r á s u p o n e r c o n ser io f unda -
m e n t o y sob ra de m o t i v o s que esta p r e n s a 
b u s c a l a p u b l i c i d a d , m á s b i en que p a r a p r o -
c l a m a r h o n r a d a m e n t e sus ideas , p a r a f o r m a r 
u n a a t m ó s f e r a y u n a o p i n i ó n que a u n q u e n o 
r e s p o n d a , n i c o n m u c h o , á l a r e a l i d a d , s i r v a , 
s i n e m b a r g o , p a r a p ro tege r sus p r o p i o s i n -
tereses. L a m i s i ó n de los periódicos ministe-
riales q u e d a r e d u c i d a á defender a l G o b i e r n o 
á capa y espada de todos los a taques que se 
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le d i r i g e n , y á esforzarse en d e m o s t r a r que 
j a m á s el p a í s h a d i s f r u t a d o tan tos benef ic ios 
n i g o z a d o de m a y o r b ienes ta r c o m o de los 
que d i s f ru t a y goza desde el m o m e n t o en 
que los s u y o s s u b i e r o n a l pode r . E n c a m b i o 
los periódicos de oposición hacen los i m p o s i -
bles p o r dejar pa ten te que no se h a c o n o c i -
do G o b i e r n o m á s d e s d i c h a d o n i t i e m p o s t an 
c a l a m i t o s o s p a r a la p a t r i a c o m o los que e m -
p e z a r o n á con ta r se desde e l m a l h a d a d o d í a 
en que los otros se a p o d e r a r o n de l a s i tua-
c i ó n . A s í c o m o los p r i m e r o s o c u l t a n e l m a l , 
los s egundos le exage ran ; y p o r eso es m u y 
frecuente e n c o n t r a r pe r sonas que p a r a ente-
rarse de lo que pasa y f o r m a r s u o p i n i ó n 
a c o s t u m b r a n á leer dos p e r i ó d i c o s de ideas 
c o n t r a r i a s , pues e n t i e n d e n que a g r e g a n d o 
u n p o c o á lo q u e d ice e l u n o y q u i t a n d o u n 
p o c o á lo que d ice el o t ro se l l ega á l a ver-
d a d , lo c u a l es i n d i c a r que c o n s t a de a n t e m a -
no que n i n g u n o de los dos e s t á en lo ju s to . 
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M á s q u e a s o m b r o p r o d u c e r i s a el cons ide -
ra r el descaro que neces i tan los p e r i ó d i c o s 
m i n i s t e r i a l e s p a r a hace r ver lo neg ro b l a n c o 
y p a r a defender lo i n d e f e n d i b l e . A l leer c i e r -
tos a r t í c u l o s y c ier tas ap rec iac iones que apa-
recen en tales d i a r i o s , t enemos que s u p o n e r 
que sus autores s o n inocen tes en g r a d o su-
p e r l a t i v o pa ra no pensa r de el los o t r a cosa 
m u c h o peor , pues á veces les cons ta , antes 
de pone r se á e s c r i b i r , que no v a n á ser c r e í -
dos n i p o r las pe r sonas de l p a r t i d o m i s m o 
que def ienden . 
E n c u a n t o á l a p r e n s a de o p o s i c i ó n , es, á n o 
d u d a r , m á s s i s t e m á t i c a de lo que c o n v e n d r í a 
á los in tereses de l a v e r d a d , y en las r e lac io -
nes de esta p r ensa c o n l a m i n i s t e r i a l se ob -
se rva u n f e n ó m e n o a n á l o g o a l que h e m o s 
v i s to que tiene l u g a r en las re lac iones de las 
m a y o r í a s y m i n o r í a s p a r l a m e n t a r i a s , pues 
las causas que los p r o d u c e n son las m i s m a s 
en J a u n a y en l a o t r a esfera. A s í m u c h a s ve-
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ees se h a b r á n o t a d o que los p e r i ó d i c o s ene-
m i g o s d e l G o b i e r n o e n c u e n t r a n m o t i v o p a r a 
a l aba r u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en las C o r -
tes en el hecho de que fué de verdadera oposi-
ción, de l a m i s m a m a n e r a que s i l a so la c i r -
c u n s t a n c i a de ser de o p o s i c i ó n i m p l a c a b l e 
c o n s t i t u y e s e la b o n d a d s u p r e m a de los d is-
c u r s o s en e l s en t i r de aque l los que no figu-
r a n en las m a y o r í a s . 
L o peo r es q u e tanto los p e r i ó d i c o s m i n i s -
te r ia les c o m o los de o p o s i c i ó n d i c e n de s í 
m i s m o s que s o n los g e n u i n o s r ep re sen t an -
tes de l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a y que cada c u a l 
q u i e r e a t r i b u i r s e e x c l u s i v a m e n t e e l p a p e l de 
i n t é r p r e t e de l a m i s m a ; pe ro c o m o las g e n -
tes o b s e r v a n que los u n o s l a i n t e r p r e t a n de 
m o d o c o n t r a r i o que los o t r o s , se v e n en l a 
n e c e s i d a d de n o creer á n i n g u n o ; y v é a s e 
de q u é m a n e r a la l abo r de la p r e n s a p o l í t i -
ca r e s u l t a c o n t r a p r o d u c e n t e , pues c o n t a l 
p r o c e d e r , antes que i l u s t r a r y d i r i g i r á l a 
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o p i n i ó n , l a t u e r c e n , e m b r o l l a n y c o n f u n d e n . 
G r a n d e i n c o n v e n i e n t e es t a m b i é n e l q u e 
a b u n d e n tanto los p e r i ó d i c o s que a t i enden á 
los in tereses de empresa industrial c o n prefe-
r e n c i a á los d e m á s fines que l a p r e n s a debie-
r a tener presentes sobre todas las cosas , l o 
c u a l los l l eva á c o n s i d e r a r a l p ú b l i c o desde e l 
m i s m o p u n t o de v i s t a que e l c o m e r c i a n t e 
m i r a á s u c l ien te la , y p o r eso a d v e r t i m o s que 
c u a n d o o c u r r e n esos a c o n t e c i m i e n t o s a lgo 
e x t r a o r d i n a r i o s , u n de l i to p o r e j emplo , h a y 
p e r i ó d i c o s que a c o s t u m b r a n á exage ra r sus 
p r o p o r c i o n e s c o n e l objeto de da r m a y o r 
a t r a c c i ó n y exc i t a r m a y o r c u r i o s i d a d de l a 
que en m u c h o s casos el h e c h o merece , y 
a q u e l d í a r e t i r an de las c o l u m n a s a r t í c u l o de 
fondo , t e l eg ramas , a sun tos p o l í t i c o s y n o t i -
c ias de todas clases p a r a i n s e r t a r bajo e p í -
grafes l l a m a t i v o s y c o n le t ras c o m o p u ñ o s 
sendas d e s c r i p c i o n e s d e l c r i m e n y de los q u e 
en él t o m a r o n par te , i n f i n i d a d de de ta l les m i -
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n u c i o s o s , de esos q u e tan to i n t e r e s a n en las 
p o r t e r í a s y en las pa radas de coches de p u n -
to , de vez en c u a n d o a l g u n a que o t r a v i ñ e t a , 
y ha s t a s i se p u e d e u n p l a n o d e s c r i p t i v o de l 
l u g a r d e l suceso . N o d i g o y o que los que a l 
p e r i o d i s m o se d e d i c a n v a y a n á p r e s c i n d i r 
c o m p l e t a m e n t e de s u i n t e r é s p a r t i c u l a r , n i 
nad i e t a m p o c o t e n d r í a de r echo á e x i g i r de 
el los semejante i n ju s to s a c r i f i c i o ; a q u e l que 
de l a p r e n s a hace s u c a r r e r a y su p r o f e s i ó n 
c o n e l la t iene que v i v i r y de e l la t iene que 
sacar los m e d i o s p a r a a tender á sus neces i -
dades ; pe ro de esto á c o n s i d e r a r l a ú n i c a ó 
e spec i a lmen te bajo e l aspec to e c o n ó m i c o h a y 
u n a d i f e r enc i a e n o r m e , pues no debe o l v i -
darse que «el p e r i o d i s m o es u n s ace rdoc io y 
» n o u n of ic io , y por eso l a d e v o c i ó n á las 
« i d e a s y a l i n t e r é s de l a p a t r i a es lo p r i m e r o ; 
))la h o n r a y l a g l o r i a lo s e g u n d o , y las ven ta -
b a s pe r sona le s lo ú l t i m o » (1). 
(1) Azcá ra t c , E l régimen parlamentario, p . 40. 
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P o r l o que se refiere á l a ilustración de los 
que se c o n s a g r a n á la p r e n s a no t e n e m o s 
m á s r e m e d i o que r e c o n o c e r que h a y en E s -
p a ñ a d i s t i n g u i d í s i m a s p e r s o n a l i d a d e s , h o n -
r a d e l p e r i o d i s m o , que p u e d e n , á b u e n segu-
r o , r e s i s t i r s in desmerece r l a c o m p a r a c i ó n 
c o n los mejores pe r i od i s t a s de l e x t r a n j e r o ; 
pero p r e c i s o es c o n v e n i r t a m b i é n en que h a y 
m u c h a gente en las r edacc iones que era m e -
jor que no es tuviese a l l í . L o s d i r ec to re s de 
los p e r i ó d i c o s d e b i e r a n e leg i r c o n g r a n cu ida -
do las personas á qu ienes c o n c e d e n u n a par te 
en la c o l a b o r a c i ó n , p o r q u e e l p o c o e s m e r o 
que se h a t en ido en este p a r t i c u l a r h a d a d o 
• m o t i v o s p a r a que g e n e r a l m e n t e se d i g a , y no 
s in a l g ú n f u n d a m e n t o , que en l a p r e n s a se 
r e fug ia e l desecho de todas las ca r re ras , y 
p a r a q u e se t enga d e l periodista u n c o n c e p t o 
-no m u y favorab le . L a g r a n ofer ta de t rabajo 
que se n o t a en las r e d a c c i o n e s obedece , ent re 
.otras cosas , á que h a y m u c h o s que a b r i g a n 
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la c r eenc i a de que e l p e r i o d i s m o es l a g r a n 
l l ave que abre todas las puer tas , y no cabe 
negar , en efecto, que l a p r e n s a h a c reado 
m u c h o s n o m b r e s á t r u e q u e de a l g u n a falsa 
r e p u t a c i ó n . L a s s igu ien tes pa lab ras , que fue-
r o n escr i tas p a r a F r a n c i a , t i enen , s i n d u d a , 
a p l i c a c i ó n á n u e s t r o p a í s : « s e h a v i s t o á a l -
wguno — dice M r . C h . B i g o t — q u e no ha po-
))dido g r a d u a r s e de b a c h i l l e r , hacerse pe r io -
))dista; e n c o n t r ó p r o t e c c i ó n y supo en tende r 
«el n e g o c i o ; no hace m u c h o t i e m p o que este 
^ i n d i v i d u o firmaba c o m o M i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a los t í t u l o s que él no h a b í a 
« p o d i d o o b t e n e r » ( 1 ) . S i n e m b a r g o , h a y que 
confesar que se va c e r r a n d o l a s a l i d a y que 
h o y se hace m e n o s f o r t u n a desde la p r e n s a 
que l a que se h i z o en o t ro t i e m p o , acaso p o r 
lo m u c h o que se ha a b u s a d o de este m e d i o , 
pues c o m o l a i n m e n s a m a y o r í a de los que 
(1) M r . C h . Bigot , Les classes dirigeantes, ca -
p í tu lo IV, p á g . 89. 
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i n g r e s a n no l l e v a n p r e p a r a c i ó n suf ic iente , 
no p u e d e n t a m p o c o pasar de l a c a t e g o r í a de 
n o t i c i e r o s , t en i endo que con ten ta r se c o n i r 
g ra t i s á los teatros y con a s i s t i r á las c o m i -
das c o n que a c o s t u m b r a n á obsequ i a r l o s los 
i n d u s t r i a l e s que desean a l g ú n r e c l a m o p a r a 
su n e g o c i o . 
L a p r e n s a , s i n e m b a r g o , n o qu ie re r econo-
cer sus impe r f ecc iones , y s i las r econoce no 
qu ie re c o r r e g i r l a s ; pe ro es i n d i s c u t i b l e que 
los pe r iod i s t a s s a c a r í a n l ecc iones p r o v e c h o -
s í s i m a s p a r a su c o n d u c t a y p a r a su r e f o r m a 
s i p res tasen u n p o c o de a t e n c i ó n á lo que 
d ice l a g e n e r a l i d a d c o n re fe renc ia al m o d o 
que e l p e r i o d i s m o t iene de c u m p l i r su fin, 
y c o n respecto á los defectos de que adole-
cen los que se d e d i c a n á él. 
T o d o lo que l a p r e n s a p o l í t i c a gane en fo r -
m a l i d a d y en c u l t u r a r e d u n d a r á no s ó l o en 
benef ic io s u y o , s i no t a m b i é n en benef ic io d e l 
p a í s ; es m á s , l a p r e n s a p a r a c u m p l i r s u m i -
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s i ó n necesi ta tener m u y presentes tales c u a -
l idades . S u c e d e c o n l a p r e n s a lo que sucede 
c o n las pe r sonas : l a c o n f i a n z a y el respeto 
que é s t a s nos merecen se h a l l a n en r a z ó n d i -
rec ta de su s e r i e d a d , de l a firmeza de sus 
p r i n c i p i o s , de l a h o n r a d e z de sus acc iones y 
de l a s e r e n i d a d que les r e c o n o c e m o s en sus 
ideas ; y a s í c o m o á u n a p e r s o n a que r e ú n a 
estas v i r t u d e s se l a a t iende en s u consejo y 
en su o p i n i ó n , c u a n d o se t ra ta , p o r e l con t ra -
r i o , de a q u e l que es i n f o r m a l , v o l u b l e y apa-
s i o n a d o , n i se e s t i m a n sus j u i c io s c o m o d i g -
nos de tenerse en cuen t a , n i sus dec l amac io -
nes p r o d u c e n o t ro efecto que e l de u n a i n s u -
f r ib le g a r r u l e r í a . 

CAPÍTULO VIII 
EL MEDIO SOCIAL 
S e g ú n i n d i c a b a en e l c a p i t u l o an t e r io r , h a y 
u n a p o r c i ó n de c o r r u p t e l a s en la v i d a p o l í t i -
c a , que no m e n o s que p o r los g o b i e r n o s y 
p o r los p a r t i d o s e s t á n a l i m e n t a d a s p o r las 
c o n d i c i o n e s especiales d e l m e d i o en e l c u a l 
se d e s a r r o l l a n . D í c e s e q u e a l g u n o s o rgan i s -
m o s ofrecen u n t e r r eno m á s a b o n a d o que 
o t r o s pa ra que c ier tas en fe rmedades c u n d a n 
y p r o d u z c a n en el los g randes es t ragos , y 
es to , á m i en tender , es lo que sucede c o n l a 
s o c i e d a d e s p a ñ o l a respec to de los males p o -
l í t i c o s que sufre. C o n t r i s t a el á n i m o c o n t e m -
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p ia r l a s i t u a c i ó n á que nos r educe n u e s t r a 
fal ta de e n e r g í a , la i m p a s i b i l i d a d c o n que su -
f r i m o s e l a n i q u i l a m i e n t o de nues t ras fuer-
zas y l a i n d i f e r e n c i a de todos ante esa espe-
cie de anestes ia m o r a l que p o c o á p o c o se 
va a p o d e r a n d o de noso t ros y que es l a c a u s a 
de que m á s que á u n pueb lo v i r i l que t i ene 
c o n c i e n c i a de sus des t inos y conf i anza en s u 
va lo r , nos asemejemos á u n en fe rmo p o s t r a -
do á q u i e n se somete á las m á s te r r ib les ope-
rac iones , s i n que t enga á n i m o s pa ra o t r a 
cosa que p a r a quejarse d é b i l m e n t e . 
S i s i e m p r e fué di f íc i l leer en lo p o r v e n i r , 
hoy m á s que n u n c a lo es el p rever en q u é 
t e r m i n a r á la c r i s i s que a t r avesamos . S i n e m -
ba rgo , todos los i n d i c i o s nos a n u n c i a n q u e 
el desper ta r de semejante p o s t r a c i ó n n o 
ha de ser n i r i s u e ñ o n i apac ib l e ; p o r q u e es 
t an g r a n d e la d e p r e s i ó n del sen t ido m o r a l , 
son t an apagadas las protes tas , se o l v i d a n 
tan p r o n t o las m a y o r e s in jus t i c i a s , pesa t a n 
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p o c o l a v o l u n t a d d e l p u e b l o , e x t i é n d e s e en 
t a n l i m i t a d a esfera l a c u l t u r a , h a y tan es-
caso i n t e r é s p o r t odo aque l lo que no afecta 
d i r e c t a m e n t e a l b o l s i l l o , que á veces su rge 
e n el p e n s a m i e n t o la i dea t r i s t í s i m a de que 
s i l a l ey de l a s e l e c c i ó n , m e r c e d á l a c u a l 
de sapa recen y se e x t i n g u e n los seres m á s 
d é b i l e s , r i ge t a m b i é n l a v i d a de los p u e b l o s , 
nos v a n q u e d a n d o m u y pocas fuerzas p a r a 
l u c h a r c o n venta ja y p a r a defender n u e s t r o 
p u e s t o en l a h i s t o r i a de las nac iones v i v a s . 
U n o de los f e n ó m e n o s q u e m á s pode rosa -
m e n t e l l a m a n l a a t e n c i ó n es el atomismo que 
se o b s e r v a en l a s o c i e d a d c o n t e m p o r á n e a . 
V i v i m o s separados y d e s u n i d o s d e l m i s m o 
m o d o que s i t u v i é s e m o s m i e d o de los de-
m á s ; acaso a l ve r esto se d i r í a que las notas 
c a r a c t e r í s t i c a s de nues t ras re lac iones soc i a -
les e r an la desconf i anza y la i n d i f e r e n c i a , 
y que no h a y n i n g ú n e s t í m u l o que sea s u -
ficiente para despe r t a r a l e s p í r i t u de l letar-
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go en que esos dos s e n t i m i e n t o s le han su-
m i d o . C a d a h o m b r e parece u n f r agmen to de 
u n a m á q u i n a que se ha ro to en m i l pedazos . 
E n todos s i t ios se adv ie r t e l a d e s u n i ó n . S i 
e n t r a m o s en u n a U n i v e r s i d a d , v e r e m o s c o n 
pena que aque l a n t i g u o c u e r p o escolar h a 
desapa rec ido , pues h o y no merece t a l n o m -
bre esa m u c h e d u m b r e que i n v a d e las escue-
las , a b u n d a n t e c o m o la arena, pero c o m o l a 
a rena d i s g r e g a d a , con jun to de i n d i v i d u o s á 
qu ienes u n e só lo p o r u n m o m e n t o l a p a l a -
b r a d e l p ro fesor p a r a v o l v e r d e s p u é s á que-
da r tan des l igados entre s i c u a l s i no t u -
v i e sen intereses c o m u n e s , ó c o m o s i no a l -
c a n z a s e n á c o m p r e n d e r estos in tereses . S i 
v i s i t a m o s u n a A c a d e m i a ó u n A t e n e o , obser -
v a r e m o s que no h a y m á s que socios en se-
mejantes cen t ro s , pe ro no v e r d a d e r a aso-
c i a c i ó n , n i p o r t an to c o m u n i d a d de fines 
y u n i f o r m i d a d en el empleo de los m e d i o s ; 
e l e n t u s i a s m o que en d i s cus iones y p o l é -
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m i c a s m a n i f e s t a b a n los h o m b r e s de l a gene-
r a c i ó n que a h o r a l l ega á s u ocaso , se ha ex-
t i n g u i d o p o r c o m p l e t o , y h o y , A t e n e o s y 
A c a d e m i a s v a n q u e d a n d o r e d u c i d o s á m e r o s 
salones de c h a r l a f r i v o l a é i n s u s t a n c i a l , á los 
que se acude á pasa r e l r a to c u a n d o no pue-
de p r o c u r a r s e m a y o r e n t r e t e n i m i e n t o . S i no -
t a m o s lo que pasa en los M u n i c i p i o s , vere-
m o s t a m b i é n que su v i d a va p e r d i e n d o e l 
a n t i g u o c a r á c t e r y los pueb los v a n p e r d i e n -
do su t i p i s m o , g rac ias a l a i s l a m i e n t o en que 
v i v e c a d a v e c i n o y a l p o c o i n t e r é s que des-
p i e r t a n las ideas p a r a c u y o l og ro se r e q u i e -
re l a fuerza de la u n i ó n . E n l a esfera de l a 
i n d u s t r i a h a s ido i m p o s i b l e r e c o n s t i t u i r los 
g r e m i o s , pues los que á e l l a se d e d i c a n so la -
men te se u n e n p a r a e l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n , v o l v i e n d o d e s p u é s á l a sole-
d a d de sus r e spec t ivos ta l leres . A q u e l l o s q u e 
per tenecen á u n a m i s m a c a r r e r a se m i r a n 
no c o m o c o m p a ñ e r o s , s i n o c o m o p e r s o n a s 
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ind i fe ren tes c u a n d o no c o m o e n e m i g o s , y no 
ac i e r t an á c o m p r e n d e r que ent re todos de-
b ie ran r ea l i za r u n a o b r a co lec t iva , a d e m á s 
de l a que cada c u a l rea l i za i n d i v i d u a l m e n t e . 
E n u n a p a l a b r a , fa l ta el espíritu corporativo, 
n o s é s i á causa de que no h a y fines c o m u n e s 
que c u m p l i r , ó p o r q u e se carece de l á n i m o 
necesar io p a r a acome te r l a e m p r e s a , ó por -
que se de sconocen tales f ines, ó p o r q u e se 
o l v i d a n , ó p o r q u e se d e s p r e c i a n ; pero es lo 
c ie r to que n i e c h a m o s de menos e l en tus ias-
m o de nues t ros padres , n i parece que quere-
m o s sa l i r de este far niente, n i nos a t o r m e n t a 
la nos t a lg i a de aquel las ideas que t u v i e r o n 
en o t ro t i e m p o la santa v i r t u d de u n i r las 
c o n c i e n c i a s , de c o n c o r d a r las vo lun tades y 
de i n f u n d i r en las a lmas la s i m p a t í a y e l 
a m o r d e l p r ó j i m o , t res cosas s i n las cuales 
no se c o n c i b e n i n g u n a g r ande r e d e n c i ó n . 
Q u i z á h a b r á a l g u i e n que a l c o n t e m p l a r e l 
a t o m i s m o á que v e n g o r e f i r i é n d o m e lo c o n s i -
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dere etecto de u n a m a y o r i n d e p e n d e n c i a de 
c r i t e r i o , y p o r t an to de u n m a y o r d e s a r r o l l o 
de la p e r s o n a l i d a d , en c u y o s e n t i d o , antes 
que c o m o u n i n c o n v e n i e n t e , h a b r í a que re-
p u t a r l o c o m o venta ja i n a p r e c i a b l e : no h a y 
t a l cosa , á m i en tender , pues y o creo que s i 
nos de tenemos á obse rva r u n p o c o las cau-
sas de semejante f e n ó m e n o , h a b r e m o s de 
c o n v e n c e r n o s de que no es deb ido , no , á i n -
d e p e n d e n c i a de c r i t e r i o n i á d e s a r r o l l o de l a 
p e r s o n a l i d a d , dos ideas que de d í a en d í a 
v a n t en i endo ent re noso t ro s m á s d é b i l e s m a -
ni fes tac iones , s i no á u n a l a m e n t a b l e escasez 
de p e n s a m i e n t o , á u n a g r a n falta de ideales 
y á u n a i n s i g n e desconf i anza en las p r o p i a s 
e n e r g í a s . E l que s ienta v e r d a d e r o i n t e r é s 
p o r aque l lo que le r o d e a , y p r e t e n d a e m -
p lea r par te de sus desve los y de sus actos en 
obsequ io de los d e m á s , n o t a r á a l cabo de 
c ie r to t i e m p o que su e s p í r i t u se r i n d e y se 
p o s t r a ante l a g l a c i a l i n d i f e r e n c i a que h a l l a 
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p o r todas partes . Y a no se h a b l a de r e l i g i ó n 
n i de c i e n c i a ; y a no se d i s c u t e n c o n entus ias-
m o los p r i n c i p i o s p o l í t i c o s n i se defiende c o n 
ca lo r c reenc ia a l g u n a ; parece que todo e s t á 
ago tado , que todo e s t á d i c h o , que no q u e d a 
nada que hacer n i que pensar , ó que los h o m -
bres h a n r e n u n c i a d o á su p e n s a m i e n t o , c u a l 
s i conc ib i e sen la v i d a c o m o u n a b r o m a pesa-
d a de l des t ino que no hay que t o m a r en se-
r io so p e n a de caer en e l r i d í c u l o . 
E n t r e todas las causas p o r las que el h o m -
bre puede l u c h a r n o queda m á s que u n a en 
nues t r a soc iedad capaz de hacer l l egar has ta 
e l sac r i f i c io y de p r o d u c i r u n a v e r d a d e r a fie-
bre de a c t i v i d a d : esta causa es el dinero. L o 
peor es que todos lo r econocen a s í y que to-
dos se enca rgan de d e m o s t r a r esta a f i r m a -
c i ó n c o n su c o n d u c t a . 
L a l u c h a p o r el d i n e r o p o d r á en r iquece r , 
pero y o tengo pa ra m í que no ennoblece , an-
tes, al c o n t r a r i o , se no ta que aque l los que es-
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t á n e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d o s á l a v i d a eco-
n ó m i c a , d i s t i n g u e n s e p o r lo poco e levado de 
sus ideas , efecto s i n d u d a de que fomentan 
de m a n e r a exage rada su i n t e r é s p a r t i c u l a r . 
N o h a y n a d a c o m o los b ienes ma te r i a l e s que 
despier te la c o d i c i a y l a a m b i c i ó n en t an 
g r a n d e escala , n i n a d a t a m p o c o que c o m o 
e l los h a g a o l v i d a r los d e m á s fines que e l 
h o m b r e debe c u m p l i r , pues este o l v i d o r a y a 
á veces en el desp rec io m a y o r que i m a g i n a r -
se puede . De a q u í que l a s o c i e d a d c o n t e m p o -
r á n e a , que p o d e m o s t a c h a r de s u m a m e n t e 
a m b i c i o s a , sea t a m b i é n g r a n d e m e n t e frivola. 
^Neces i ta c o m p r o b a c i ó n este aserto? C u a l -
q u i e r a puede h a c e r l a de u n m o d o m u y fác i l . 
De d iez pe r sonas c o n quienes se h a b l a , las 
o c h o p o r lo m e n o s a c u s a n u n a ca s i c o m p l e t a 
a u s e n c i a de o r i g i n a l i d a d y u n acen tuado des-
i n t e r é s p o r todas las cues t iones . E n n u e s t r o s 
d í a s t o d o lo s u p e r f i c i a l e n c u e n t r a eco. L a 
p r e n s a p i e r d e su i m p o r t a n c i a á m e r c e d de l 
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d e s a r r o l l o de l p e r i ó d i c o s a t í r i c o , y has ta los 
d i a r i o s m á s serios se v e n o b l i g a d o s , p a r a 
sa t is facer e l gus to co r r i en te , á da r c a b i d a en 
sus c o l u m n a s á esos a r t í c u l o s g ro tescos que 
hacen t an t a g r a c i a y a l canzan tanto é x i t o á 
pesar de carecer de g r a m á t i c a y has ta de de-
c o r o m u c h a s veces, y de r ep resen ta r en l a 
p r e n s a u n pape l semejante a l de los c l o w n s 
e n los c i r c o s . E l tea t ro c l á s i c o p r o d u c e en 
l a g e n e r a l i d a d cansanc io y a b u r r i m i e n t o , y 
p o r eso l a c o m e d i a f o r m a l ha s ido cas i c o m -
p le t amen te s u s t i t u i d a p o r esa serie de revis -
tas y za rzue las l i ge ra s que o f r ecen , en t re 
o t ras ventajas, la de no r e q u e r i r en el p ú b l i -
co exceso de a t e n c i ó n n i p o r sus d i m e n s i o -
nes n i p o r su a r g u m e n t o ; e l l i b r o m u e r e 
t a m b i é n á m a n o s de l a n o v e l i t a ó d e l c u a -
d e r n o p o r n o g r á f i c o ; las conferenc ias n o se 
e s c u c h a n c u a n d o no se r e d u c e n á u n a s e s i ó n 
de fuegos ar t i f ic ia les , y respec to á las c o n -
ve r sac iones se pref ieren s i e m p r e aque l las en 
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que no se t ra te de n i n g ú n p r o b l e m a que 
h a g a pensa r c o n u n p o c o de c u i d a d o . D i r í a -
se, en fin, que h a y u n a e p i d e m i a de pe reza 
i n t e l e c t u a l que nos hace e s t i m a r c o m o u n a 
c a r g a l a p r o p i a r e f l e x i ó n , y que no s ó l o nos 
q u i t a los deseos de p o n e r u n poco de o r d e n 
en e l p e n s a m i e n t o , d i s i p a n d o a l g ú n tan to las 
n ieb las que le e n v u e l v e n , s ino que nos l l e v a 
á a m a r todo a q u e l l o que t i ende á c o n s e r v a r -
las y á h a c e r n o s o l v i d a r que a l g u n a que o t r a 
vez el ce rebro nos da c u e n t a de que ex i s te . 
E n l a p o l í t i c a se adv ie r t e la m i s m a c a r e n -
c i a de fe que se no t a respec to de los d e m á s 
ó r d e n e s ; y h é a q u í e l m a y o r i n c o n v e n i e n t e 
que se p resen ta p a r a n u e s t r a r e g e n e r a c i ó n , 
p o r q u e aque l lo que ante todo se r e q u i e r e 
p a r a m e j o r a r nues t ro es tado p o l í t i c o a c tua l 
es la con f i anza de que este m e j o r a m i e n t o 
s e r á u n h e c h o s i e m p r e que c o n todo n u e s t r o 
v i g o r nos c o n s a g r e m o s á c o n s e g u i r l e , y esta 
p r i m e r a c o n d i c i ó n es t a m b i é n lo p r i m e r o 
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que nos falta. B i e n sea p o r m o t i v o de los des-
e n g a ñ o s s u f r i d o s , b i en sea p o r efecto d e l 
c a n s a n c i o , el lo es que se h a a p o d e r a d o de 
noso t ro s u n e scep t i c i smo p o l í t i c o ve rdade ra -
men te t r i s te . H a y l a c reenc ia , exp re sada con 
u n a frase que se rep i te á d i a r i o , de que « y a 
m a n d e n u n o s , y a m a n d e n o t r o s , s i e m p r e es-
t a r e m o s lo m i s m o ó p e o r » , lo c u a l d e m u e s t r a 
q u e no se con f í a de la l abo r co l ec t i va , c o m o 
s i « d e s e s p e r a r de l a c u r a y negar e l m a l n o 
« f u e s e n dos cesas que se d a n l a m a n o » (i) . 
E s t a c reenc ia y e l e g o í s m o que nos ca rac te r i -
za d a n l u g a r á que sean m u y con tados los q u e 
se a t r even á m i r a r de frente á las ideas , á i n -
ten ta r l a r e f o r m a , á oponerse c o n s i n c e r i d a d 
á la i n j u s t i c i a y á someter su c o n d u c t a al pa-
t r ó n de l a conc i enc i a ; todo esto es m u y be l lo , 
pero la m a y o r pa r te de las gentes p r o c u r a no 
d i s t i n g u i r s e p o r semejantes c u a l i d a d e s , p o r -
(0 S t u a r t - M i l l , Considei 'ations on representa-
tive'government. : . 
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que p u e d e n ¡ay! c o m p r o m e t e r e l p o r v e n i r y 
l a f o r t u n a , y n u n c a es b u e n o me te r se á re-
d e n t o r , no t e n i e n d o en c u e n t a , de es ta suer-
te, que «el m i e d o á p e r d e r t iene tan tos i n c o n -
wvenientes c o m o el deseo de g a n a r » (1). P o r 
eso es t an fáci l encon t r a r s e c o n pe r sonas que 
h a c i e n d o a l a rde de saber m u c h a g r a m á t i c a 
p a r d a y de c o n o c e r e l m u n d o c o m o s i h u b i e -
sen v i v i d o en él desde que fué. c r eado , se de-
j an a r r a s t r a r p o r l a c o r r i e n t e , y has t a e l evan 
esta p r á c t i c a á n o r m a s u p r e m a de c o n d u c t a , 
r e n u n c i a n d o , es c i e r to , á t o d a g l o r i a y á t o d a 
h o n r o s a d i s t i n c i ó n , pe ro p r a c t i c a n d o s i n re-
s é r v a s e l a d o c t r i n a del b u e n v i v i d o r , s e g ú n l a 
c u a l se debe estar s i e m p r e c o n e l p e n s a m i e n -
to fijo en el e s t ó m a g o y dejarse de f a n t a s í a s 
que no c o n d u c e n á n a d a p r á c t i c o , pues , s i n 
d u d a , la m e j o r de ellas no vale en m o d o a l -
g u n o lo que vale u n a b u e n a d i g e s t i ó n . 
(0 Machiavel lo , De*Discorsi, I, 5. 
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P o r o t r a par te , u n g r a n n ú m e r o de perso-
nas p e r m a n e c e n r e t r a í d a s de la p o l í t i c a y 
c o m p l e t a m e n t e i m p a s i b l e s p o r todo aque l lo 
que á l a cosa p ú b l i c a se refiere, lo c u a l , á 
m i j u i c i o , hay que e s t ima r c o m o u n g rave 
i n c o n v e n i e n t e , p u e s , c o m o dice c o n m u -
c h a p r o f u n d i d a d D.a C o n c e p c i ó n A r e n a l , (das 
« a c t i v i d a d e s p a r a el m a l h a l l a n c o m o u n 
« p o d e r o s o refuerzo en las a p a t í a s p a r a e l 
))bien)) ( 1 ) ; y esto s i n con ta r que «el d e s d é n 
Mque p o r ella (la po l í t i ca ) t i enen m u c h o s , que 
« m u c h o s afectan t ener , es cosa insensa ta : lo 
« p r i m e r o , p o r q u e en todo r e t r a i m i e n t o se i n -
wcuba u n a r e b e l i ó n ; lo s e g u n d o , p o r q u e no 
«es m á s fácil sus t raerse á l a p o l í t i c a que á 
))la a t m ó s f e r a que nos r o d e a » (2). 
C u a n d o b u s c a n d o u n a esperanza tende-
m o s los ojos á la juventud, no sé s i n u e s t r o 
(1) D.a Concepc ión Arena l , La Cuestión so-
cial, t. II, p á g . 274. 
(_>) Idem, t. I, p á g . 343-
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desconsue lo a u m e n t a en i n t e n s i d a d , á c a u s a 
de que n o t a m o s en e l la los m i s m o s defectos 
que t i enen los h o m b r e s de l a g e n e r a c i ó n q u e 
la precede , l a m i s m a d e s u n i ó n , el m i s m o c a n -
sanc io , l a p r o p i a desconf i anza é i d é n t i c a fa l ta 
de e n t u s i a s m o ; parece que la j u v e n t u d ac-
t u a l h a r e n u n c i a d o á t o d a e m p r e s a g r a n d e y 
que p r o c u r a a c o m o d a r s e , s in p ro tes t a a l g u -
na , á los males que p o r d o q u i e r r o d e a n á l a 
s o c i e d a d de nues t ros d í a s . E s v e r d a d que los 
v i c i o s de sus m a y o r e s h a n i n f l u i d o é i n f l u -
y e n en e l la de m a n e r a desas t rosa ; es v e r d a d 
que ha ca rec ido de tu te la h o n r a d a y q u e n o 
h a m e r e c i d o de l a g e n e r a c i ó n que l a d i ó v i d a 
e l c a r i ñ o y el c u i d a d o c o n que debe ser t r a -
t ada t oda j u v e n t u d ; es v e r d a d que no h a te-
n i d o o t ro c a t e c i s m o de c o n d u c t a s o c i a l q u e 
el m a l e jemplo y la i m p u d e n c i a ; pe ro es c ie r -
to t a m b i é n que a u n q u e conoce e l m a l n o 
man i f i e s t a deseos de pone r l e r e m e d i o , s i n o 
q u e , p o r el c o n t r a r i o , d a mues t r a s de u n a 
1? 
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c e n s u r a b l e d e s p r e o c u p a c i ó n y de l a s t i m o s a 
fal ta de á n i m o s , datos que son suficientes 
pa ra l l eva rnos á l a c o n s i d e r a c i ó n t r i s t í s i m a 
de que en la j u v e n t u d de h o y no se ag i t an 
los g é r m e n e s que b u l l e n en e l cerebro de 
los h o m b r e s j ó v e n e s c u a n d o los pueb los es-
t á n p r ó x i m o s á a l g u n a g r a n d e r e s u r r e c c i ó n 
de su e s p í r i t u . 
A h o r a b i en , m i e n t r a s no c a m b i e m o s r a d i -
c a l m e n t e nues t ro m o d o de ser, ¿ t e n e m o s de-
r echo á esperar nues t r a r e f o r m a p o l í t i c a ? 
¿ T e n e m o s derecho s i q u i e r a á i n c u l p a r á nues-
t ros gobernan tes de todas las c a l amidades 
que nos afligen? E s m u y c ó m o d o p e d i r p r o -
t e c c i ó n á los G o b i e r n o s y pensa r que s ó l o 
e l los t i enen la l l ave de la f e l i c idad ; pe ro ob-
s é r v e s e que p e d i r p r o t e c c i ó n es confesar de-
b i l i d a d , y n ó t e s e t a m b i é n que los d í a s de 
g l o r i a j a m á s los h a n l o g r a d o las nac iones á 
m e r c e d de u n decre to ó de u n a l ey , s ino p o r 
v i r t u d d e l empleo de. sus fuerzas p r o p i a s . 
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C o n la a p a t í a n a d a se c o n s i g u e , y es u n a i n -
sensatez c reer que la d i c h a v a á v e n i r en 
t an to que p e r m a n e z c a m o s c r u z a d o s de b r a -
zos y l l o r a n d o nues t ras desgrac ias , pues h a y 
q u e convence r se de que s i q u e r e m o s la fel i -
c i d a d , es p r ec i so que v a y a m o s á b u s c a r l a . 
^ C ó m o ? Y a he i n d i c a d o antes a l g u n a s de las 
c o n d i c i o n e s que p a r a esta e m p r e s a hacen fal-
ta , y v o y , p a r a c o n c l u i r , á i n d i c a r o t r a en l a 
que , á m i en tender , se c i f ran y r e s u m e n to-
das. E s t a c o n d i c i ó n es e l patriotismo. 
E n E s p a ñ a , y no h a y que e x t r a ñ a r s e de l a 
a f i r m a c i ó n , el a m o r de l a p a t r i a decae de u n 
m o d o a l a r m a n t e , pues apenas t iene o t ros 
s i g n o s de v i d a que esas man i fes tac iones p o -
p u l a c h e r a s y de b u l l a n g a que d i s t an tan to 
d e l v e r d a d e r o p a t r i o t i s m o c o m o lo c ó m i c o 
de lo d r a m á t i c o . C r e e m o s que el p a t r i o t i s m o 
es a lgo a s í c o m o u n traje de d í a de fiesta 
que debe g u a r d a r s e p a r a las g r a n d e s ocas io-
nes , c o m o s i los d e m á s d í a s no fuera c o n v c -
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niente i r l i m p i o y b i en ve s t i do , y acaso n o 
fuese a v e n t u r a d o sostener que a q u e l sen t i -
m i e n t o ú n i c a m e n t e se desp ie r ta en n o s o t r o s 
c u a n d o se t ra ta de u n conf l i c to c o n u n a n a -
c i ó n ex t ran je ra , sobre todo s i afecta á la i n -
t e g r i d a d de l t e r r i t o r i o ó c o n s t i t u y e o t r a 
ofensa a n á l o g a á nues t ro d e c o r o ; pero c o n s i -
d é r e s e que semejante idea es l a n o c i ó n brutal 
de l p a t r i o t i s m o , p o r q u e s i á esto q u e d a re-
d u c i d o , h a y que r econoce r que no hace me-
nos l a fiera que se ve a tacada; tales manifes^ 
tac iones t ienen m u c h o de i n s t i n t o de conse r -
v a c i ó n . Y no es que y o condene el p a t r i o t i s -
m o que de aque l la m a n e r a se m u e s t r a : ¿ c ó m o 
he de condenar le , s i á él debemos m u c h a s 
p á g i n a s g lo r iosas de nues t r a h i s to r ia? P e r o 
sos tengo que no basta , y que el a m o r de l a 
p a t r i a ex ige a d e m á s ser p r a c t i c a d o c o n u n a 
m a y o r de l icadeza de s en t imien to y c o n u n a 
d e c i s i ó n que no se l i m i t e t an s ó l o á defender-
la c o n las bayonetas y con los c a ñ o n e s , p o r -
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q u e esto es p o c o , s ino que se e x t i e n d a t a m -
b i é n á p r o c u r a r p o r cuantos m e d i o s e s t é n á 
n u e s t r o a lcance , s in o m i t i r sacr i f ic io a l g u n o , 
q u e l a p a t r i a no se quede a t r á s en l a m a r c h a 
g e n e r a l de l p r o g r e s o , a t end iendo á s u i n t e g r i -
d a d m o r a l t an to c o m o á su i n t e g r i d a d m a -
t e r i a l , y m á s s i se puede . 
S e r p a t r i o t a es in te resarse p o r todo aque l lo 
q u e á l a p a t r i a se refiere, estar d e c i d i d o á l i -
b r a r l a de los males que l a a m e n a c e n , sean 
-del g é n e r o que sean, y a m a r sus in tereses 
c o m o cosa p r o p i a . L a p a t r i a no puede darse 
p o r sa t is fecha c o n que sus hi jos s ien tan en 
•días so l emnes el e s c a l o f r í o de l e n t u s i a s m o a l 
m i r a r los co lo res de l a b a n d e r a , y p e r m a n e z -
c a n , en c a m b i o , ind i fe ren tes ante esas e n -
f e rmedades m o r a l e s que m i n a n p o c o á p o c o 
l a ex i s t enc i a de los p u e b l o s . E l c u l t o de la 
p a t r i a h a de ser p e r m a n e n t e c o m o t o d o c u l t o , 
y c o m o t o d o cu l to t a m b i é n ha de aba rca r 
e n s u c o n j u n t o las man i fes tac iones de aque-
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l io que se a m a , p o r c u y a r a z ó n d e b e m o s 
a c o s t u m b r a r n o s á que el p a t r i o t i s m o no sur-
ja en noso t ros so lamente c u a n d o e l e x t r a n -
jero nos amenaza , s ino á ver le aparecer á d i a -
r i o en el p e n s a m i e n t o c o m o u n m a n d a t o i m -
pe r io so que nos o b l i g a á que d e m o s t r e m o s 
n u e s t r a d e v o c i ó n á este bend i to suelo en q u e 
h e m o s nac ido , i n t e r e s á n d o n o s po r s u c i e n -
c i a , p o r su m o r a l i d a d , po r su ju s t i c i a , p o r s u 
a d m i n i s t r a c i ó n , p o r su p o l í t i c a , p o r su e d u -
c a c i ó n , p o r sus gen ios , p o r sus e m p r e s a s , 
p o r s u p o r v e n i r y p o r su h i s t o r i a . 
E s t a idea de l p a t r i o t i s m o es l a que á m i 
j u i c i o fa l ta c o m p l e t a m e n t e en E s p a ñ a , y bue-
na p r u e b a de el lo es que h a y m u c h a s pe r so -
nas que s e r í a n capaces de a n d a r á t i ros ó á 
es tocadas con u n ext ranjero que dijese q u e 
los e s p a ñ o l e s e ran cobardes , y en c a m b i o s i 
oyesen dec i r que l a C i e n c i a e s t á m e n o s ade-
l an t ada en nues t ro p a í s que en l a m a y o r 
par te d e l resto de E u r o p a , ó que n u e s t r o s 
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T r i b u n a l e s de jan m u c h o que desear en p u n -
to á j u s t i c i a , ó que n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n 
es u n te j ido de e s c á n d a l o s , ó que s o m o s i m -
p e r d o n a b l e m e n t e a p á t i c o s , n i s e n t i r í a n e l 
m á s l i ge ro r u b o r n i f o r m a r í a n e l p r o p ó s i t o 
de p o n e r c u a n t o en el los es tuviese a l objeto 
de r e m e d i a r el m a l . 
A n t e s p a r a ser p a t r i o t a bas taba c o n tener 
m u c h o c o r a z ó n y c o n saber pelear c u e r p o á 
c u e r p o ; h o y se necesi ta , sobre t o d o , tener u n a 
g r a n c o n c i e n c i a . L a s gue r r a s desaparecen y 
c o n ellas las ocas iones de sacr i f icar ma t e r i a l -
m e n t e la v i d a en aras de la pa t r i a ; pero en 
c a m b i o los p r o b l e m a s m o r a l e s se m u l t i p l i -
c an , y c o n el los los m o t i v o s de expresa r á 
a q u é l l a n u e s t r a d e v o c i ó n i n c o n d i c i o n a l . (fEs 
que no se c o m p r e n d e que aparezca e l pa t r i o -
t i s m o s in que sur ja u n a l u c h a , u n conf l i c to 
c u a l q u i e r a en e l c u a l p o d a m o s hacer ga la de 
nues t ro a r ro jo? P u e s b i e n , a u n q u e d a n ene-
m i g o s c o n los cuales p o d e m o s m e d i r n ú e s -
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t ras fuerzas , só lo que no v ienen c o m o en o t ro 
t i e m p o a r m a d o s de p u n t a en b l anco , s ino 
en e j é r c i t o s i n v i s i b l e s y á apodera r se t r a ido-
r a m e n t e de los pueb los : estos enemigos se 
l l a m a n a t raso, i n c u l t u r a , p o b r e z a , i n m o r a l i -
d a d , i n j u s t i c i a . P o r eso aque l que se ded ique 
á i n q u i r i r d ó n d e se e n c u e n t r a n , c o n el fin de 
presen ta r les la ba ta l l a ab ie r t amente ; a q u e l 
q u e cons ide re c o m p r o m e t i d a l a "honra de su 
pueb lo en tanto que no se, c o n s i g a vencer-
los ; a q u e l que p o r a m o r á sus c o n c i u d a d a -
nos se sacr i f ique p a r a l i b r a r l o s de t an t e r r i -
bles h u é s p e d e s , é s e m e r e c e r á l l a m a r s e pa-
t r i o t a en nues t ros t i e m p o s ; y c u a n d o h a y a 
m u c h o s que p iensen de l m i s m o m o d o y se 
d e c i d a n á u n i r sus esfuerzos c o n e l lazo de 
estas asp i rac iones sacrosantas , t é n g a s e p o r 
cosa s e g u r a que no e s t a r á lejos el d í a de 
nues t r a r e g e n e r a c i ó n soc ia l . 
CONCLUSIÓN 
U n d í a , no h á m u c h o t i e m p o , c o n v e r s a b a 
y o c o n m i i l u s t r e a m i g o D . L a u r e a n o C a l d e -
r ó n acerca d e l es tado a c t u a l de E s p a ñ a , y 
d e s p u é s que h u b i m o s t r a tado de u n a p o r -
c i ó n de a sun tos referentes á este t e m a , e l sa-
b io maes t ro se e x p r e s ó en los s igu ien tes ó 
pa r ec idos t é r m i n o s : 
« H a y m u c h o s que h a b l a n de n u e s t r a p a -
))tria, c o n s i d e r á n d o l a c o m o u n p a í s p r i v i l e -
wgiado, en el c u a l l a n a t u r a l e z a d e r r a m ó 
« c o n p r o d i g a l i d a d sus dones y benef ic ios , y 
» n o s ó l o l l e g a n á l a a f i r m a c i ó n exage rada -
» m e n t e o p t i m i s t a de que E s p a ñ a es u n a na -
wción r i c a c o m o pocas , s i no t a m b i é n á d e c i r 
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Mque es m u y escaso el n ú m e r o de los pue -
wblos que pueden i g u a l a r n o s en p u n t o á tener 
» u n c a r á c t e r t an p r o p i o y t an p e c u l i a r c o m o 
»el que á noso t ros nos d i s t i n g u e . E l pensa r 
»de esta suerte i n d i c a , s i n e m b a r g o , que no 
))se h a pasado de la superf ic ie de las cosas , 
« p u e s s i nos fijamos c o n d e t e n i m i e n t o en esa 
« p o n d e r a d a r i q u e z a , h e m o s de c o n v e n c e r n o s 
•))de q u e todo lo m e j o r de este p a í s e s t á á mer -
wced de los ex t ranjeros . ¿ S e t ra ta de nues t ro s 
« v i n o s ? L a s p r i n c i p a l e s m a r c a s de Jerez y 
wgran par te de los v i ñ e d o s anda luces son de 
« los ing leses . c"Se t ra ta ele nuestas m i n a s ? 
» L a s m á s i m p o r t a n t e s de E s p a ñ a per tenecen 
»á C o m p a ñ í a s a l emanas , ing lesas , f rancesas 
»y belgas . ¿ S e t r a t a de nues t ras f ru tas? L o 
« m á s g r anado de las huer tas de V a l e n c i a y 
« M u r c i a se c o n s u m e en o t ros p a í s e s . ¿ S e 
« t r a t a de las carnes? C a s i todas las que p ro -
« d u c e G a l i c i a son m o n o p o l i z a d a s p o r Ing la-
« t e r r a . A d e m á s , las E m p r e s a s de f e r r o c a r r i -
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«les e s t á n en p o d e r de los franceses; las So-
))ciedades de c r é d i t o de a l g u n a i m p o r t a n c i a 
» n o son e s p a ñ o l a s , y g r a n c a n t i d a d de f ab r i -
wcaciones t a m p o c o nos per tenecen . P o r l o 
« q u e se refiere á n u e s t r o tan decan tado ca-
r á c t e r p r o p i o , l a s i t u a c i ó n no es m á s agra-
wdable. E n p r i m e r t é r m i n o no t enemos u n a 
« c i e n c i a que p u e d a l l a m a r s e e s p a ñ o l a , pues 
))lo p o c o que sabemos nos lo h a n e n s e ñ a d o 
^en o t ros p u e b l o s ; y en s e g u n d o l u g a r , nues-
wtros gus tos se v a n ex t r an j e r i zando de ta l 
« s u e r t e , que á este paso no h e m o s de t a r d a r 
« e n no tener n a d a p r o p i o : el teatro se ve d o -
wminado p o r el g é n e r o f r a n c é s ; los que per -
wtenecen á las clases m á s a c o m o d a d a s , bus-
))can p a r a sus hi jos profesores franceses; h o y 
»se c o n s i d e r a c o m o de m u y m a l t ono que 
» u n a s e ñ o r i t a no se h a y a e d u c a d o en u n co-
l e g i o d i r i g i d o p o r mon jas francesas , y has ta 
« p a r a rezar b u s c a n las s e ñ o r a s d e v o c i o n a r i o s 
))en f r a n c é s . P o r todas estas razones y o creo 
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))que e l ú n i c o t í t u l o que nos q u e d a p a r a figu-
« r a r c o m o n a c i ó n es el de poseer u n gobie r -
« n o y u n a p o l í t i c a p rop i a s , p o r q u e todas las 
« o t r a s c o n d i c i o n e s , que son , s in d u d a , las 
w m á s esenciales p a r a que u n p u e b l o p u e d a 
))l lamarse de aque l l a m a n e r a , las t e n e m o s de 
« p r e s t a d o . » 
S e g u r a m e n t e no h a b r á nad ie que tache de 
exageradas las pa labras que an teceden , pe ro 
y o ca s i no me a t revo á d e d u c i r la c o n s e c u e n -
c ia , p o r q u e si es c ie r to , c o m o d e c í a e l S r . C a l -
d e r ó n , que el ú n i c o t í t u l o que nos v a que-
d a n d o p a r a figurar en e l n ú m e r o de las n a -
c iones es v i v i r l a v i d a p o l í t i c a , y esta v i d a es 
ta l c o m o hemos v i s to en e l c u r s o de l presente 
l i b r o , h a y que c o n v e n i r en que a q u e l t í t u l o 
l l eva t razas de c o r r e r l a m i s m a suer te q u e 
c o r r i e r o n los d e m á s . 
N u e s t r o s antecesores de los s ig los m e d i o s 
e m p l e a r o n todas sus e n e r g í a s y c i f r a r o n to -
dos sus desvelos en r e c o n q u i s t a r p a l m o á 
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p a l m o el t e r r i t o r i o que u s u r p ó u n a raza ex-
t ran je ra ; p o r e l lo m e r e c i e r o n b i e n de l a pa-
t r i a y e terno r e c o n o c i m i e n t o p o r par te de las 
generac iones á qu ienes l e g a r o n el tesoro de 
sus g lo r i a s y e l e j emplo inap rec i ab le de sus 
h a z a ñ a s ; p e r o c u a n d o . r e c o r d a m o s aque l 
san to a r ro jo y aque l a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o , 
parece que los e s p a ñ o l e s de l a E d a d M e d i a 
d i c e n desde l a i n m o r t a l i d a d á los e s p a ñ o l e s 
d e l s i g l o X I X : « S i noso t ros r e c o n q u i s t a m o s 
n u e s t r o sue lo , v o s o t r o s e s t á i s ob l i gados á 
e m p r e n d e r c o n la m i s m a s u b l i m e abnega-
c i ó n l a r e c o n q u i s t a de v u e s t r o e s p í r i t u . » 
M a d r i d , 1892. 
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